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Abstrakt  
I lyset af Frederiksberg kommunes ambitiøse målsætninger for genanvendelse af privat 
husholdningsaffald, søger denne undersøgelse at belyse nogle af de barrierer, som forhindrer 
borgere i at benytte kommunens affaldssorteringssystem. Frederiksberg kommune afprøver i 
øjeblikket forskellige dialogbaserede incitamenter i bebyggelsen Danmarksgården, som danner 
rammerne for kommunens pilotprojekt såvel som denne undersøgelse. Danmarksgården er en 
interessant case på grund af dens omfattende sorteringsproblemer og på baggrund af dens 
betegnelse som ghetto, hvorfor jeg finder det relevant at undersøge, hvorvidt der kan være nogle 
kulturelle barrierer i forhold til at sortere affald korrekt. Denne undersøgelse sætter fokus på 
kvindelige beboere i Danmarksgården, og deres opfattelse af affaldssortering og problemer 
forbundet hermed. Gennem kvalitative forskningsinterviews sættes der skarpt på kvindernes 
opfattelser, brug, begrundelser og viden omkring deres lokale sorteringssystem. Det er gennem 
denne indsigt i kvindernes livsverdener, at jeg vil pege på nogle af de personlige ulemper, som 
kvinderne opfatter som besværligheder og barrierer, heriblandt afstand til beholdere, 
affaldsskaktens nærhed og mangel på skiltning og information. Undersøgelsen vil i denne 
forbindelse pege på hvorledes og i hvilken udstrækning vidensniveau og brug af affaldsbeholdere 
varierer mellem de danske kvinder og kvinderne med anden etnisk baggrund end dansk. Det 
kvalitative interview bliver således den metodiske indgangsvinkel, og grundet en afgrænsning fra en 
teoretisk vinkel, finder jeg det relevant at belyse i hvilken udstrækning det kvalitative 
forskningsinterview er brugbart i forhold til at undersøge førstnævnte problemstilling. Således 
vurderer denne undersøgelse også det kvalitative forskningsinterviews hensigtsmæssighed i forhold 
til at belyse problemstillingen, hvor især forskerposition og det kvalitative interviews 
semistrukturerede form tages i betragtning.                  
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Resumé  
The Municipality of Frederiksberg has set forth ambitious targets for recycling household waste; 
hence this project seeks to explore potential barriers for people to use the local waste separating 
systems. A pilot project for trying different initiatives to improve the usage and knowledge of the 
waste separating system has been set forth by the Municipality. It takes place in one of the three 
ghettoes in Frederiksberg, called Danmarksgården, where problems with waste sorting are 
significant. This pilot project represents the case study of my project, in which I find it relevant to 
investigate possible cultural barriers in order to sort litter correctly. The project focuses on how 
female residents in Danmarksgården perceive waste sorting and problems related to this practice. I 
highlight these women’s perception, reason and knowledge regarding their usage of the local waste 
sorting system through four qualitative interviews. The qualitative interview enables me to obtain 
insight in their subjective reality. Therefore, I will be able to reveal perceived barriers and 
problems for sorting litter correctly. My investigation points towards the argument that distance to 
containers, the convenience of rubbish chutes and lack of information and signage are significant 
factors that prevent the women from sorting their litter correctly. Moreover, this study indicates 
that the level of knowledge and usage of the containers differs notably between the Danish women 
and the women with a different cultural background than Danish. As this study doesn’t present a 
theoretical viewpoint, I find it relevant to consider to which extent the qualitative interview is useful 
to explore the issue of waste sorting perceptions and problems. For this reason, the study discusses 
the strengths and weaknesses of the qualitative interview with particular focus on the researcher’s 
position and the semi-structured nature of the interviews performed in this study.                               
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1. Indledning 
1.1. Motivation 
Med et stadig stigende fokus på miljørelaterede problematikker i såvel globale som lokale 
sammenhænge, er bæredygtighed blevet inviteret ind i danskernes hverdag. Der er nok 
miljømærkninger af dagligdagsprodukter til at fare vild i og kampagner, der minder os om at slukke 
både lys, vandhane og computer. Der er mange ting at tage både stilling og hensyn til i en ellers 
travl hverdag. Dette projekt er vokset ud af min interesse for adfærdsændrende kampagner, som 
sigter imod at gribe ind i individets dagligdag. Min motivation og nysgerrighed omkring borgeres 
adfærd netop med affald har været et resultat af mit forholdsvis nye erhverv som genbrugsguide for 
Frederiksberg kommune.  
Frederiksberg kommune stræber efter at blive Danmarks bedste kommune til at sortere privat affald, 
og deres nuværende Affaldsplan 2009-2012 indeholder ambitiøse procentvise mål for 
genanvendelse af eksempelvis glas, pap, metal og plastik. Således ønsker kommunen at indsamle og 
genanvende 80% af al papir og glas, og 50% af henholdsvis pap, hård plast og metal (Affaldsplanen, 
2009: 11). Dette forudsætter stor opbakning og interesse fra Frederiksbergs borgere. Kommunen 
har udviklet et system, der gør det økonomisk favorabelt for borgerne at kildesortere frem for at 
have flere almindelige dagrenovationsbeholdere, og man har arbejdet på at gøre det nemmest muligt 
for borgerne. På trods af dette afslører de få genanvendelsesprocenter på især farligt affald og 
plastik (henholdsvis 23 % og 13 %), at Frederiksbergs borgere ikke benytter systemet som ønsket, 
hvorfor jeg gerne vil undersøge andre årsagsforklaringer end det økonomiske rationale (Alt om 
Affald, 2011: 17, 11). 
For at undersøge de komplikationer, der kan ligge i at ændre på en given adfærd, har Frederiksberg 
kommune valgt at fokusere på en særligt problemfyldt ejendom, Danmarksgården, med hensyn til 
affaldssortering. Kommunen vil i denne ejendom indsætte og afprøve forskellige incitamenter, 
heriblandt indkalde beboerne til såkaldte opgangsmøder. Det er dette pilotprojekt, der især har 
fanget min opmærksomhed. Jeg finder en undersøgelse af egentlige barrierer i hverdagen i 
forbindelse med affaldssortering aktuel, set i lyset af Frederiksberg kommunes kommende 
initiativer. 
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1.2. Problemfelt 
Der er mange forskellige variabler at tage hensyn til, når ønsket er at ændre på den uafvendelige 
daglige adfærd med affald, som der ofte hverken skænkes mange tanker eller tid på. I lyset af dette 
finder jeg det interessant at foretage en dybere analyse af hverdagen, hvor håndteringen af affald 
finder sted. Spørgsmål rejser sig: Hvad er det der går galt, siden der ikke bliver sorteret som ønsket? 
Og ikke mindst; hvor går det galt henne?  
Med udgangspunkt i beboerne i Danmarksgården på Frederiksberg er det mit ønske at undersøge, 
hvad det er for barrierer i hverdagen, som forhindrer beboerne i at benytte kommunens 
affaldssorteringssystem. Jeg finder det anvendeligt at fokusere på en bestemt bebyggelse, idet 
sorteringsmuligheder, sorteringsproblemer og placering af beholdere varierer bebyggelser imellem.  
I Danmarksgården er det blandt andet et problem, at beboere blot stiller storskrald rundt omkring på 
beboelsesejendommen, frem for i det dertil indrettede storskraldsrum. Det er sjældent, at affald 
kommer i poser inden det ryger i skakten, og der er tilmed tilfælde af at beboere smider affald ud af 
vinduet. Disse eksempler tyder på, at der er en speciel forståelse af, hvordan man kommer af med 
affald, og at sortering ikke er noget man selv gør, men noget der bliver ordnet af andre, hvis blot 
man stiller det udenfor egen ejendom. Der rejser sig i Danmarksgårdens tilfælde et spørgsmål om 
hvorvidt dårlig affaldssortering ikke blot fordrer dårlig affaldssortering? 
Danmarksgården er ikke blot en bebyggelse med vanskelige sorteringsproblematikker, men opfattes 
generelt som et problemområde, idet ejendommen er en af de tre ghettoer, som Frederiksberg 
kommune huser. Dette gør casen yderligere interessant, fordi der opstår en etnisk variabel, som 
eventuelt kan have betydning, hvilket jeg gerne vil undersøge nærmere. Af denne grund finder jeg 
det relevant at undersøge beboerne i Danmarksgårdens opfattelse af egen praksis og foretage en 
etnografisk undersøgelse af deres begrundelser for deres adfærd. Dette vil muligvis kunne belyse 
nogle af de forhold, der forhindrer beboerne i Danmarksgården i at affaldssorterer korrekt.   
Jeg sidder selv inde med forforståelser omkring begrundelser og benyttelse og ikke benyttelse af 
sorteringssystemer og problematikker knyttet til dette, hvorfor jeg gennem kvalitative 
forskningsinterviews ønsker at undersøge, beboernes rationaler for deres praksis.  
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1.3. Problemformulering 
Følgende problemformulering er delt op i to, således at første del af problemformuleringen 
beskæftiger sig med problematikken omkring affaldssortering i Danmarksgården, mens anden del af 
problemformuleringen beskæftiger sig med det kvalitative forskningsinterview som 
undersøgelsesmetode. 
a) Hvordan opfatter kvindelige beboere i Danmarksgården, med og uden anden etnisk 
baggrund, affaldssortering og eventuelle problematikker forbundet hermed?  
 
b) I hvilken udstrækning kan det kvalitative interview bruges til at belyse denne 
problemstilling? 
 
1.4. Afgrænsning og udredning af problemformulering  
Det er min hensigt med første del af problemformuleringen at undersøge de rationaler, der ligger 
bag de kvindelige beboeres adfærd, hvorfor jeg finder det kvalitative forskningsinterview 
anvendeligt. Således finder jeg det interessant og relevant at forstå kvindernes opfattelse af 
affaldssortering, med henblik på at forstå hvilke barrierer der ligger i at benytte kommunens 
sorteringssystem. Jeg ønsker med sidste del af problemformuleringen, at undersøge det kvalitative 
interviews begrænsninger og fordele for at belyse den første del af problemformuleringen. Det er 
ikke min hensigt at bibringe en konkret besvarelse på denne problemformulering, men nærmere 
reflektere og diskutere over dens svagheder og styrker med henblik på at udforske mit 
forskningsområde. Således vil min analyse være delt op i to dele.  
Jeg fokuserer på de kvindelige beboere i Danmarksgården baseret på en forestilling om, at jeg dels 
nemmere kan opnå tillid hos kvinder under mine kvalitative interviews på baggrund af mit eget køn, 
og dels at kvinder og mænd har forskellig omgang med affald. Ved at interviewe begge køn ville 
jeg kunne få et mere nuanceret indblik i opfattelser bag affaldssorteringsadfærden i 
Danmarksgården, dog har ressource og tidsmæssige begrænsninger også lagt grund for denne 
afgrænsning. Jeg har valgt ikke at fokusere på én bestemt etnisk minoritet i Danmarksgården, men 
blot ladet det være et kriterium for mine informanter at have anden etnisk baggrund end dansk. 
Dette har jeg valg på baggrund af flere årsager. Jeg hverken kender eller har hørt om, undersøgelser 
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eller teori vedrørende forskelle på adfærd mellem etniciteter i Danmark på affalds-
sorteringsområdet. Jeg mener yderligere ikke at kunne overføre adfærd på affaldssorteringsområdet 
fra lande med markant anderledes systemer. Jeg mener derfor ikke at jeg vil kunne belyse en 
specifik etnicitet, idet en større kulturel forståelse er nødvendig. Dette mener jeg er for omfattende 
for denne undersøgelse, især min tidsmæssige horisont taget i betragtning.    
Mit oprindelige formål med disse interviews var at fortolke dem på et teoretisk grundlag og således 
belyse nogle eventuelle sociokulturelle dynamikker og problematikker forbundet med 
affaldssortering. Jeg vurderede dog, over halvvejs inde i projektperioden, at et tilstrækkeligt 
teoretisk funderet grundlag vedrørende affaldssorteringsadfærd i Danmark var manglende, for at jeg 
kunne foretage en sådan analyse og diskussion. Tilmed vurderede jeg, at teori til belysning af 
specifikke sociokulturelle aspekter ville være for vanskelig at overføre. Dette er et resultat af, at der 
findes mange forskellige delområder inden for mit problemfelt, som fordrer forskellige teoretiske 
indgangsvinkler, og det ville derfor kræve mange forskellige teoretikere at behandle problemfeltet 
til fulde.  
Jeg anså det derfor for fordelagtigt at foretage en common sense fortolkning af interviewene uden 
teoretisk baggrund, og dermed give et bredere billede af sorteringsopfattelserne, frem for at belyse 
få aspekter med teori, som jeg selv var skeptisk ved at overføre. På baggrund af dette, valgte jeg 
således at afgrænse mig fra en teoretisk fortolkning og forståelse af interviewene. Dette blev et 
vendepunkt for denne undersøgelse, idet jeg til dels flyttede mit fokus, ligesom andet delspørgsmål i 
problemformuleringen blev født. Jeg anså det fordelagtigt at tage en ren metodisk tilgang til 
problemstillingen, i stedet for at fortsætte på samme kurs på et, efter min mening, utilstrækkeligt 
grundlag.  
1.5. Rapportstruktur 
For at give et overblik over hvordan jeg vil besvare min problemformulering, følger en redegørelse 
for rapportens struktur.  
I kapitel 2 præsenterer jeg mine videnskabsteoretiske overvejelser, det kvalitative 
forskningsinterview og valg forbundet hermed. Der redegøres for relevante aspekter ved denne 
metode, som samtidig vil danne rammerne for en senere diskussion af det kvalitative 
forskningsinterviews hensigtsmæssighed ved belysning af første del af problemformuleringen. Jeg 
vil her præsentere refleksioner over interviewenes forløb og redegøre for min behandling af empiri. 
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I kapitel 3 introducerer jeg kort de fire informanter og analyserer herefter både deres 
affaldssortering i praksis, samt deres holdning til affaldssortering. Dette er gjort ved at tematisere 
informanternes udtalelser i fire kategorier, som relaterer sig til de to førstnævnte. Endeligt samles de 
væsentlige pointer, og dermed besvares første del af problemformuleringen. Anden del af analysen 
vil på baggrund af første del af analysen, samt en vurdering af egenskaberne ved det kvalitative 
interview, vurdere denne metodes hensigtsmæssighed i forhold til at belyse problemfeltet, og 
besvarer dermed anden del af problemformuleringen. I kapitel 4 diskuteres hvordan undersøgelsen 
yderligere kunne valideres ved at inddrage teori eller kombineres med en kvantitativ metode, samt 
implikationer af mine resultater i forhold til første del af problemformuleringen. I kapitel 5 samler 
jeg op på tidligere kapitler med en afsluttende konklusion på den samlede problemformulering.  
2. Metode 
Dette kapitel begynder med en præsentation af mine videnskabsteoretiske overvejelser, hvilket leder 
videre til en introduktion af det kvalitative forskningsinterview. Herunder følger et afsnit om 
henholdsvis forforståelser og validitet af det kvalitative interview, som er relevant i forhold til en 
senere vurdering af det kvalitative interviews brugbarhed i denne undersøgelse. Herefter redegøres 
og argumenteres der for mit valg af case og informanter, med en efterfølgende refleksion over såvel 
tilrettelæggelse som udførelse af interviewene. Kapitlet afsluttes med en gennemgang af den 
konkrete databehandling, hvor analysespørgsmålene vil lede videre til næste kapitel.     
2.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 
Paradigme begrebet blev indført af Thomas S. Kuhn og kan ifølge Guba defineres som ”Et basalt 
sæt værdier som styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med 
disciplinerede undersøgelser”(Nygaard, 2005: 23). Der findes mange forskellige paradigmer, men 
jeg vil her foretage et valg ud fra Gubas fire generelle paradigmer: Det positivistiske, det 
neopositivistiske, det kritiske og det konstruktivistiske paradigme (Ibid.: 23). Jeg finder det 
unødvendigt at beskrive dem alle, hvorfor jeg kun vil redegøre for det paradigme jeg bekender mig 
til; det konstruktivistiske paradigme. I overensstemmelse med paradigmets subjektive epistemologi 
stilles der i denne undersøgelse skarpt på kvindernes individuelle opfattelse af 
affaldssorteringssystemet. Jeg går ud fra en ontologisk relativistisk forståelse af virkeligheden, hvor 
jeg opfatter virkeligheden som konstrueret af og mellem mennesker. Jeg vil derfor bedst kunne få 
indblik i kompleksiteten af affaldssorteringsadfærd og problematikker forbundet hermed i 
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Danmarksgården, gennem en forståelse og fortolkning af subjektive opfattelser af fænomenet 
affaldssortering (Ibid.: 28). I denne optik er virkeligheden konstant genstand for fortolkning og 
forandring, og den virkelighed jeg søger at undersøge vil jeg både påvirke og være en del af. Med 
baggrund i det konstruktivistiske paradigme vil jeg i denne undersøgelse anvende kvalitativ metode, 
nærmere betegnet det kvalitative forskningsinterview.  
2.2. Det kvalitative forskningsinterview 
Som det kan læses af første del af min problemformulering, søger jeg at undersøge hvordan 
kvindelige beboere i Danmarksgården opfatter affaldssortering som praksis. For at besvare denne 
problemstilling finder jeg det nyttigt at foretage kvalitative interviews, idet jeg søger adgang til 
kvindernes personlige opfattelse af deres praksis. Metodeforsker Steinar Kvale skriver om det 
kvalitative forskningsinterview: 
”Det defineres som et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes 
livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale, 1997: 19) 
For reelt at få indblik i de affaldssorteringsproblematikker og opfattelser af systemet, som det 
opleves og udtrykkes af de kvindelige beboere i Danmarksgården, finder jeg netop det kvalitative 
interview som metodisk indgangsvinkel for formålstjenstlig. Til belysning af denne metode har jeg 
valgt hovedsageligt at benytte mig af metodeforsker Steiner Kvale værk; ”InterView” og suppleret 
med sociologerne Laila Launsø og Olaf Riepers værk; ”Forskning om og med mennesker”.  
Fra start har jeg ment at en udforskning af beboernes perspektiv og en efterfølgende refleksiv 
fortolkningsproces, ville kunne bidrage med berigende viden omkring sorteringsproblematikkerne, 
som ses i Danmarksgården. Gennem kvalitative forskningsinterviews søger jeg således at få indsigt 
i, dels hvordan de benytter sig af sorteringsmulighederne i Danmarksgården, og dels hvorfor de 
vælger at bruge dem, eller ikke bruge dem. Disse informationer mener jeg, jeg vil have adgang til 
gennem kvalitative interviews, idet denne metodes force netop er dens åbenhed og fleksibilitet, som 
jeg mener, er nødvendig for at få svar på disse spørgsmål (Ibid.: 92). Jeg foretog derfor 
semistrukturerede forskningsinterviews, hvor der var plads til at tage beslutninger under 
interviewet. Som udgangspunkt er mine interviews struktureret, idet jeg har et klart formål med at 
udføre dem, samt at jeg bruger en nogenlunde sammenlignelig spørgeteknik ved de enkelte 
interviews. Mine spørgsmål er derfor struktureret efter nogle fastsatte temaer, som jeg søger 
afdækket. For mine interviews gælder dog at jeg har ladet mig inspirere under interviewet og fulgt 
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op på de svar og historier mine informanter har givet, og derved er rækkefølgen samt specifikke 
spørgsmål i min interviewguide kun vejledende (Bilag 9.1). Heraf det semistrukturerede 
forskningsinterview.  
Den viden der produceres under interviewsituationen, er et resultat af interaktionen mellem mig 
som interviewer og kvinderne som interviewpersoner (Ibid.: 41). Det bliver således et samspil 
mellem vores meningsforståelser, livsverdener og fortolkninger. Det er her væsentligt at reflektere 
over relationen i dette sammenspil. Samtaler i forskningsinterviews er ikke gensidige interaktioner 
mellem to mennesker. Der eksisterer uundgåeligt nogle mere eller mindre ulige magtforhold (Ibid.: 
131). Dels er det mig som interviewer, der sætter dagsordnen med mine spørgsmål, og dels er der i 
tilfældet med interviewene af de udenlandske kvinder et potentielt ulige magtforhold mellem mig 
som majoritetsperson og dem som minoritetspersoner. På trods af mine forsøg på at skabe et 
tillidsfuldt og respektfuldt rum for interviewene, hvor interviewpersonen føler sig tryg til at tale, 
mener jeg ikke de skal ses som fuldt ud ligeværdige dialoger.   
Den empiriske kvalitet vil være afhængig af, at jeg som forsker besidder tilstrækkelige færdigheder 
indenfor både udførelse og behandling af kvalitative forskningsinterviews, idet dennes åbenhed og 
semistrukturerede form beror på disse færdigheder (Launsø et al, 2000: 25). Set i lyset af, at jeg 
ikke har erfaring med at foretage kvalitative interviews, må jeg konstatere at min empiri bærer præg 
af dette og således har visse svagheder. Jeg vil senere i nærværende afsnit komme ind på de 
erfaringer jeg gjorde mig under interviewene, samt konsekvenserne af disse. Dette vil i andet 
analyseafsnit indgå som et led i vurderingen af de kvalitative interviews og denne metode som 
helhed. 
2.2.1. Forforståelser 
Idet drivkraften for denne undersøgelse bygger på mine forforståelser, er det væsentligt eksplicit at 
fremhæve dem, da disse har stor betydning for såvel min udformning af problemfelt, 
dataindsamling og analyse. Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at min interesse for 
Danmarksgården delvist består i min antagelse om, at der er nogle kulturelle barrierer for beboere 
med anden etnisk baggrund end dansk for at sortere korrekt. Hermed også sagt at jeg på forhånd har 
den antagelse, at beboerne i Danmarksgården med anden etnisk baggrund end dansk har et lavere 
vidensniveau end de danske beboere, idet jeg antager at det er svært for især 1. generations 
indvandrere at gennemskue affaldssorteringssystemet. Tilmed er det min forforståelse, at 
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Danmarksgårdens beboere generelt har et lavere vidensniveau end den gængse Frederiksbergborger, 
på baggrund af den generelt lave indkomst og uddannelsesmæssige baggrund.  
Jeg er naturligvis klar over, at mine interviews og den opståede data vil være præget af de parametre 
jeg arbejder ud fra, såsom mine forforståelser, min tilstedeværelse og måden hvorpå jeg skaber mit 
forskningsobjekt. Jeg trækker netop på mine forforståelser, når jeg opstiller en komparativ analyse 
af danske kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund. Hermed etnificerer jeg, og skaber en 
opstillet kategori af udlændinge. Det er ikke mit ønske med denne undersøgelse at opretholde og 
bekræfte dette prækonstruerede parameter, hvorfor jeg ønsker at kaste lys over andre mulige 
årsagsforklaringer.  
2.2.2. Validitet 
Validitet handler ifølge Kvale i bred forstand om, hvorvidt en metode undersøger det, den har til 
formål at undersøge (Kvale, 1997: 233). Validiteten af denne undersøgelse omhandler ikke blot 
projektets tekstlige form.  Jeg har bestræbt mig på løbende i processen at forholde mig kritisk til 
metodiske valg og konsekvenser heraf. Jeg har således søgt at foretage transparente og 
gennemskuelige metodologiske procedurer, og søgt at tydeliggøre hvordan jeg når frem til mine 
årsagsforklaringer. Under selve interviewsituationerne har jeg bestræbt mig på at stille opfølgende 
og opklarende spørgsmål til interviewpersonen, og dermed søgt deres godkendelse af den forståelse 
jeg modtog af deres udsagn (Launsø et al, 2000: 26). Tilmed har jeg undersøgt, hvorvidt 
interviewpersonens udtalelser er konsistente og uden uoverensstemmelser.  
I forhold til transskriberingen har jeg udeladt følelsesudtryk og pauser, hvilket distancerer 
transskriberingens tekstlige form yderligere fra selve interviewet. Jeg mener dog ikke, at det 
påvirker validiteten af mine transskriberinger, idet formålet med interviewene var at undersøge 
kvindernes opfattelse af affaldssorteringssystemet, og det er dermed baseret på meningsforståelse 
frem for tekstnær analyse. Jeg vil i anden del af min analyse berøre validitetsspørgsmålet yderligere 
i forlængelse af vurderingen af det kvalitative interview som metodisk tilgang.  
2.3. Empirisk omfang 
Med det kvalitative interviews særkende, og i særdeleshed betydningen af mine forforståelser samt 
validitetens løbende proces i mente, vil jeg i det følgende redegøre og argumentere for mit valg af 
case, såvel som valg af informanter.    
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2.3.1. Case studiet 
Som nævnt i problemfeltet finder jeg det fordelagtigt at foretage min analyse i et afgrænset område, 
idet systemer og problematikker varierer bebyggelser imellem. Derudover finder jeg 
Danmarksgården en spændende og aktuel case, set i lyset af Frederiksberg kommunes pilotprojekt. 
Ud over disse forhold mener jeg, at der er flere fordele ved at belyse netop Danmarksgården. Denne 
case kan efter Helle Nørgaards begreber karakteriseres som en ekstrem case (Helle Nørgaard, 2007: 
26). Ekstrem i den forståelse at Danmarksgården er en af Frederiksbergs såkaldte ghettoer, og 
derved har et koncentreret antal mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Tilmed er det en 
ekstrem case i forhold til at der i Danmarksgården er usædvanligt store problemer med 
affaldssorteringen (Lejerbo, 2011). Denne case er i kommunale øjne et særligt problemfyldt 
område, og jeg mener at Danmarksgårdens usædvanlige tilstand vil betyde, at den kan udgøre en 
særligt illustrativ case til gavn for at belyse mangfoldige opfattelser af affaldssortering og 
problematikker forbundet hermed. Et case studie tillader i sig selv muligheden for at gå i dybden og 
undersøge kompleksiteten af et fænomen, som affaldssortering, inden for et afgrænset område, 
hvilket netop er undersøgelsens formål. Et case studie kan fange kvindernes nuværende opfattelser 
af affaldssortering, hvilket i princippet kan ændre sig umiddelbart efter interviewets afslutning. 
Derfor kan casestudiet i led med det kvalitative interview ikke have en endelig afgørelse, men vil 
have en åben slutning til gavn for videre debat og dialog (Daymon et al, 2002: 115).  
2.3.2. Valg af informanter 
Idet jeg søger at forstå, hvordan kvindelige beboere med og uden anden etnisk baggrund end dansk i 
Danmarksgården opfatter affaldssortering, vil jeg interviewe fire kvindelige beboere herfra. I 
overensstemmelse med min videnskabsteoretiske tilgang, bygger denne undersøgelse på en 
antagelse af, at det kræver en fortolkning af subjektivt meningsindhold for at forstå sociale 
fænomener såsom affaldshåndtering (Launsø et al, 2000: 53). Derfor mener jeg i sidste ende at min 
begrænsede mængde data vil styrke min analyse, især min manglende erfaring og korte tidshorisont 
taget i betragtning (Silverman, 2006: 8). Dette lille antal interviews muliggør samtidig, at jeg nøje 
kan undersøge og sammenligne opfattelser og adfærd hos de fire kvinder, hvilket vil styrke min 
analyse. Mine resultater har ikke til formål at repræsentere den kvindelige befolkning i 
Danmarksgården, men derimod belyse kompleksiteten af disse kvinders opfattelser og 
adfærdsmønstre.  
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Jeg fik kontakt til de to kvindelige informanter med anden etnisk baggrund gennem den lokale 
Kvindeklub i Danmarksgården, som jeg havde kendskab til gennem mit arbejde. Denne klub er 
oprettet som en del af et integrationsprojekt i Danmarksgården, hvor foredrag om sundhed, 
skattesystem m.m. bliver afholdt, og hvor kvindelige beboerne kan skabe et lokalt netværk. Ved 
udelukkende at vælge informanter fra denne klub, udelukker jeg en betydelig del af 
Danmarksgårdens kvindelige beboere. Det er antageligt en særlig gruppe af beboere, der engagerer 
sig i denne klub, og mine data og analyse vil derfor være præget af dette valg. Jeg kunne have valgt 
at hverve informanter ved at stille mig op en hverdag i Danmarksgården og opsøge beboere, når de 
kom hjem. Rent praktisk fravalgte jeg denne løsning, idet jeg var afhængig af at mine informanter 
kunne tale tilstrækkelig dansk til nuanceret at besvare mine spørgsmål. Jeg var blevet informeret 
om, at et væsentligt antal af beboerne med anden etnisk baggrund end dansk i Danmarksgården taler 
begrænset dansk, mens deltagere i denne klub som hovedregel er stærke i dansk.  
Jeg er opmærksom på, at en nævneværdig gruppe af kvindelige beboere ikke indgår i min 
undersøgelse, og at dette naturligvis har konsekvenser for mine data. Jeg kan forestille mig, at 
denne del af beboerne har nogle interessante opfattelser af såvel affaldssortering i praksis som 
problematikker forbundet hermed, som jeg desværre ikke har mulighed for at få belyst i denne 
undersøgelse. Det er sandsynligt, at denne gruppe af kvinder oplever yderligere besværligheder ved 
at forstå og bruge affaldssorteringssystemet, idet de ikke er i stand til at læse opsatte skilte og 
vejledninger. Deres opfattelse af affaldssorteringssystemet antager jeg derfor vil variere fra mine 
informanters.. 
De to danske informanter fik jeg kontakt til, da jeg var ude og fortage de to førstnævnte interviews. 
Her brugte jeg lidt tid i området og snakkede med beboere omkring min undersøgelse, for dermed at 
hverve nogle informanter blandt de danske kvinder. 
Jeg foretog samtlige interviews i klublokalerne i Danmarksgården, hvor alle mine informanter er 
bekendte med omgivelserne, hvilket havde til hensigt at styrke deres følelse af at være på 
hjemmebane.   
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2.4. Tilrettelæggelse og refleksioner over interviewsituationen 
I dette afsnit vil jeg redegøre for formålet med udformningen af interviewguiden, samt gennemgå 
de problematikker der opstod under selve interviewet, hvilket indebærer en refleksion over mine 
færdigheder som interviewer og effekterne af disse.  
2.4.1. Gennemgang af interviewguide 
Formålet med de udførte interview var at undersøge de fire kvinders opfattelse af 
affaldssorteringssystemet i Danmarksgården. Jeg udarbejdede i denne forbindelse en interviewguide 
med 8 temaer, som jeg søger afdækket ved interviewenes afslutning. Det er her væsentligt at 
pointere, at disse interview var tilrettelagt og blev foretaget, mens jeg endnu havde håb om at finde 
brugbar teori til understøttelse af min analyse. Derfor vil nogle af temaerne synes mindre relevante i 
forhold til min nuværende problemformulering, grundet den ændrede kurs.  
Jeg vil i det følgende præsentere de 8 temaer jeg opstillede i min interviewguide, deres formål samt 
nogle korte bemærkninger om hvorledes de blev modtaget. Dette mener jeg er relevant i forhold til 
at klargøre min undersøgelses forløb og mine tanker bag, således at andre forskere har mulighed for 
at forstå og evaluere mine valg undervejs. Den fulde interviewguide kan findes i bilag 9.1. 
Generel info 
Jeg ønskede under dette indledende tema dels at indhente personlige informationer om 
informanterne, og dels at få dem til at føle sig godt tilpas gennem indledningsvis løs og let snak. 
Under flere af interviewene snakkede vi under dette tema om flere irrelevante ting, hvilket jeg 
bevidst lod ske, idet jeg kunne mærke at informanterne slappede mere af ved at tage en blød start.  
Danmarksgården 
Formålet med dette tema var dels at fortsætte den personlige samtale, og dels at få en fornemmelse 
af, hvordan de har det med at bo i Danmarksgården, deres forhold til stedet og menneskerne. 
Derudover søgte jeg deres opfattelse af, hvem der har ansvaret for at der ser pænt ud i området, og 
om de har en følelse af at beboerne er fælles om vedligeholdelse og orden i Danmarksgårdens 
arealer.  
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Overordnet miljø 
Her var formålet at få et indblik i, hvorvidt kvinderne er miljøbevidste i deres dagligdag og i så fald 
hvilke ting, de selv fokuserer på og opfatter som vigtige. Det var samtidig min intention at udlede, 
hvorfor de synes nogle ting er vigtigere end andre. På trods af, at jeg indledningsvis sagde til 
informanterne, at de ikke nødvendigvis skulle tænke på affald og genbrug i denne sammenhæng, 
blev det fokus for samtlige interviewede kvinder. Dette ser jeg som et resultat af, hvordan jeg 
præsenterede min undersøgelse, og hvordan jeg netop ved dette spørgsmål ikke forholdt mig 
kortfattet og lod dem svare på egne præmisser. Det kan samtidig ses som kvindernes forsøg på at 
svare korrekt, idet de hurtigt nævnte, hvordan de sorterer affald.   
Genbrug 
Med dette ønskede jeg at få indsigt i, hvilke opfattelser kvinderne har om ordet genbrug. Samtidig 
ville jeg gerne forstå, hvor vigtigt kvinderne anser genbrug for at være og hvorfor. Samtlige kvinder 
kom også her ind på genbrug af affald, dog kom nogle af kvinderne også ind på andre aspekter ved 
genbrug.     
Affald 
Formålet med dette tema var at indlede en samtale omkring kvindernes brug af såvel affaldsskakt 
og beholdere, der er til rådighed i Danmarksgården. Det var min hensigt at indhente informationer 
om kvindernes opfattelse af det samlede system, deres brug af det, samt undersøge deres kendskab 
til systemet.  Det var yderligere oplagt at tale om, hvilke problematikker kvinderne ser og oplever 
ved sortering af affald. Endeligt var det min hensigt at undersøge, hvorvidt de synes det giver 
mening at have disse beholdere, og hvorvidt de opfatter fejlsortering som et generelt problem i 
Danmarksgården. Vi var herudfra i stand til at tale om hvilke mulige incitamenter, der kunne 
motivere såvel som lette affaldssortering i deres boligblok.  
Hverdag 
Her ønskede jeg at få indsigt i, hvem der hovedsageligt håndterer affald i informanternes familie, og 
hvordan det bliver gjort. Det var samtidigt muligt her at få indsigt i, hvordan de forholder sig til 
affald i hverdagen, samt hvilke ting der skulle ændres, for at få dem til at kildesortere mere end de 
gør.  
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Baggrund 
Hensigten med dette tema var at belyse, hvilken form for affaldssortering informanterne er vokset 
op med, samt hvordan de har lært at omgås affald som de gør det nu. I tilfældet med de to kvinder 
med anden etnisk baggrund end dansk var det min interesse at undersøge, hvorvidt håndtering af 
affald kan anses som et sociokulturelt fænomen. Dette mener jeg dog ikke, at jeg formåede at stille 
de rigtige spørgsmål til at få svar på.  
Viden 
Dette havde til formål at undersøge kvindernes vidensniveau vedrørende behandling af affald, efter 
det er taget med af renovationen. Det var yderligere i min interesse at forstå, hvor meget affald de 
selv opfatter at de kommer af med i løbet af en dag.   
Under hvert tema har jeg bestræbt mig på at finde en balancegang mellem det spontane og det 
strukturerede, for både at få spontane og uventede svar fra informanten, samtidig med at holde en 
struktur for at lette analysearbejdet. Formålet med interviewguiden var således at strukturere og 
planlægge det forskningsmæssige perspektiv i interviewene, samtidig med at det fungerede som en 
brugbar oversigt under selve interviewene. Overordnet set mener jeg, at den semistrukturerede form 
gjorde, at kvinderne hurtigt følte sig tilpas og virkede sammenarbejdsvillige, idet interviewet 
startede langsomt med løs tale, og mine spørgsmål som oftest relaterede til deres umiddelbare 
udtalelser, og jeg selv også fortalte om mine oplevelser med affaldssortering.   
2.4.2. Interviewsituationen 
Det var under min søgning efter informanter og under interviewene vigtigt for mig, at mine 
informanter ikke kendte mig som genbrugsguide, men som RUC-studerende. Jeg mener ikke, jeg 
kunne opnå den samme tillid og tryghed hos mine informanter, hvis de på forhånd vidste, at jeg 
arbejder for kommunen med affaldssortering. Etisk mener jeg ikke, der er noget forkert ved at 
undlade denne information, idet mit arbejde som sådan ikke har betydning for denne undersøgelse 
eller projektet som helhed. Jeg valgte dog ved samtlige interviews at fortælle dem dette 
efterfølgende, idet jeg i fremtiden vil være fremtrædende i Danmarksgården som genbrugsguide, og 
deres eventuelle manglende viden om dette potentielt kunne bringe dem i forlegenhed.  
Ved begyndelsen af hvert interview præsenterede jeg mig selv og fortalte at interviewet ville 
omhandle genbrug og affald i Danmarksgården med specielt fokus på deres oplevelser i hverdagen.  
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Jeg gjorde dem opmærksomme på, at jeg søgte deres personlige opfattelser og meninger, og at der 
derfor ikke var nogle rigtige og forkerte svar. Dette tydeliggjorde jeg, idet jeg anser dette som et 
emne, hvor mange ofte gerne vil se sig selv som politisk korrekte, og dermed kan have tendens til at 
svare det de burde gøre, frem for hvad de egentlig gør. Jeg mener dog ud fra min oplevelse af 
interviewsituationen, samt mine indsamlede data, at mine informanter var ærlige, og jeg har ingen 
grund har til at betvivle deres oprigtighed.   
Jeg har bestræbt mig på at formulere mine spørgsmål kort, gøre dem lette at forstå og fri for 
akademiske termer. Dette har jeg gjort ud fra et ønske om at fremme dynamikken i 
interviewsituationen, og motivere informanterne til at tale om deres oplevelser og opfattelser 
(Kvale, 1997: 134). På papiret var dette ikke noget problem, men som det fremgår af mine 
transskriptioner (bilag 9.2) havde jeg under interviewsituationen svært ved at spørge kortfattet, men 
kom ofte til at uddybe eller endog indvikle spørgsmålene uhensigtsmæssigt. Set i bakspejlet kunne 
jeg have reduceret denne tendens, ved at transskribere interviewene umiddelbart efter de var 
foretaget, og dermed blevet mere opmærksom på denne tilbøjelighed.  
Jeg bestræbte mig på under interviewene at følge nogle generelle journalistiske principper, og ikke 
falde i samtlige begynder-faldgruber. På trods af dette stillede jeg flere gange to spørgsmål af 
gangen, og nogle gange kom jeg til at afbryde informanten, før hun havde talt helt færdigt. 
Yderligere overså jeg i min iver over interviewsituationen at jeg flere gange, ofte til sidst, luftede 
mine holdninger omkring genbrug, og på den måde muligvis har påvirket informanterne til at 
udelade visse informationer. På baggrund af deres udtalelser vil jeg dog mene, at dette ikke har haft 
nogen overvejende negativ virkning på interviewet. Under to af interviewene blev vi desværre 
afbrudt af henholdsvis informantens telefon og af den sociale boligrådgiver i Danmarksgården, som 
kom ind i lokalet.  Efterfølgende gennemlytning viser, at der er nogle steder, hvor jeg burde have 
spurgt mere ind til emnet, som kunne have ledt til interessant viden, samt nogle steder hvor vi i en 
længere perioder talte om umiddelbart irrelevante ting. Transskriptionerne bærer samtidigt præg af 
mit engagement for at finde løsningsmuligheder for sorteringsproblemerne i Danmarksgården, frem 
for kun at fokusere på at forstå kvindernes livsverden.   
Jeg var ved projektets begyndelsesstadie opmærksom på, at denne metode stiller store krav til mig 
som forsker, og at udbyttet af interviewet afhænger af mine færdigheder som forsker (Launsø et al, 
2000: 126). At jeg ikke i alle henseender har levet op til kravene for at få det optimale ud af 
interviewsituationen ser jeg som en naturlig del af min læringsproces og erfaringsdannelse (Ibid.: 
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125). På trods af manglende erfaring og journalistiske fejl mener jeg at have formået at få nogle 
brugbare og relevante interviews i forhold til min analyse.  
2.5. Behandling af data 
I dette afsnit vil jeg redegøre for, hvordan jeg har behandlet mine data, hvilket indeholder en 
gennemgang af min konkrete empiribehandling og analysespørgsmål. Jeg har valgt at redegøre og 
argumentere for de konkrete analytiske valg, som jeg har foretaget undervejs, idet jeg anser det som 
god forskningsmæssig praksis at fremlægge min procedure og gøre den transparent for læseren 
(Kvale, 1997: 203). Dette afsnit afsluttes med en redegørelse for mine analysespørgsmål, som leder 
videre til selve analysen. Analyseprocessen skal ses i forhold til de valg jeg har foretaget under hele 
projektets samlede forløb, og har dermed været en gennemgående proces (Ibid.: 204). Mit 
videnskabsteoretiske perspektiv og mine forforståelser har stor betydning for udformningen af min 
analyse, og denne gennemgang skal derfor ikke ses isoleret fra resten af projektet.  
2.5.1. Konkret empiribehandling 
Samtlige interviews blev optaget på diktafon og gennemlyttet flere gange. Udgangspunktet for 
transskriberingen har været overskuelighed og læselighed, og jeg har derfor valgt selektivt at sortere 
i relevante og irrelevante dele af interviewet. Således er de kortere irrelevante dele ikke 
transskriberet, hvorimod de relevante dele er fuldt transskriberet med henblik på senere at citere 
herfra (Ibid.: 171). Undervejs under transskriberingen stoppede jeg op regelmæssigt for at 
gennemlytte optagelsen med transskriberingsteksten foran mig for at undgå systematiske fejl 
(Launsø et al, 2000: 175). I tilfældet med kvinderne med anden etnisk baggrund end dansk, har jeg 
for læsevenlighedens skyld valgt at omformulere visse svært forståelige sætninger.  
Generelt har jeg reduceret i de pågældende kvinders talevaner, eksempelvis med ord som ”ikk” og 
”altså”, hvor det ikke giver direkte mening (Ibid.: 152). Korte ufuldstændige sætninger har jeg 
udeladt, og tegnsætningen er alt efter stemmeføring. I de tilfælde hvor interviewpersonen og jeg 
talte i munden på hinanden, har jeg valgt at vise det i overskuelig form, ved at transskribere de ord, 
der var betydningsfulde for samtalens fortsatte forløb. Idet jeg ikke ønsker at fortolke interviewene 
fra et sociolingvistisk eller psykologisk synspunkt, har jeg valgt at udelade betoninger og 
følelsesudtryk (Kvale, 1997: 172). Jeg har valgt at markere pauser ved at sætte tre punktummer 
efter hinanden således: ...  
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Hensigten med de transskriberede interviews er, at de skal give et overordnet indtryk af 
informanternes synspunkter og opfattelser, og gøre det muligt for mig at kondensere betydningen af 
disse.  Endeligt har jeg anonymiseret de fire kvinder med dæknavne og givet samtlige er deres 
pårørende betegnelsen X samt udeladt stednavne, som er uden betydning for analysen. 
2.5.2. Analysespørgsmål 
Efter endt transskribering har jeg arbejdet med at få overblik over datamængden ved at indkredse 
væsentlige temaer og mønstre, som lagde grund for den senere analyse. Jeg har kategoriseret 
temaerne ud fra mine analysespørgsmål, for herefter at kunne sammenligne udtalelserne kvinderne 
imellem. Jeg har således udvalgt og kondenseret meningerne i kvindernes udtalelser alt efter 
relevans i forhold til undersøgelsens formål. De udvalgte interviewcitater i den kommende analyse 
er derfor ikke typiske for kvindernes udtagelser, men interessante i forhold til min problemstilling. 
For at undgå, at analysen blot bekræfter mine egne forforståelser, har jeg holdt mine øjne åbne for 
kontraster, inkonsistens og paradokser i kvindernes udtagelser. Ligeledes har jeg under bearbejdelse 
af empirien holdt mig åben og nysgerrig overfor nye og uforudsete problematikker og 
sammenhænge.  
Jeg har under fortolkningsprocessen ladet mig inspirere af Kvales såkaldte fortolkningskontekster, 
således at det har været min intention først fordomsfrit at beskrive kvindernes egen opfattelse af 
affaldssorteringssystemet for herefter at foretage en kritisk common sense fortolkning af disse 
(Kvale, 1997: 210). Idet jeg har valgt at afgrænse mig fra en teorianalytisk vinkel på disse 
udtalelser, vil analysen bygge på min personlige intuitive fortolkning. Jeg vil af samme grund ikke 
på samme måde have mulighed for at gå ud over informanternes udtalelser. Fortolkningsprocessen 
skal således ses som bygget på min egne subjektive forståelser og erfaringsgrundlag (Launsø et al, 
2000: 167). 
Med følgende syv analysespørgsmål er det mit formål at belyse første del af min problemstilling, og 
dermed få dækket kvindernes opfattelse af såvel deres praksis som eventuelle problemer med 
affaldssortering i Danmarksgården.   
Hvordan sorterer kvinderne deres affald i hverdagen? 
Hvorfor sorterer de deres affald som de gør? 
Hvor stort et kendskab har kvinderne til sorteringsmulighederne? 
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Hvordan mener kvinderne, at de har lært at sortere?  
Hvilke barrierer opfatter kvinderne at de møder, i forbindelse med at sortere korrekt? 
Hvordan er kvindernes opfattelse af problemerne med affaldssortering i Danmarksgården? 
Hvordan mener kvinderne, at korrekt affaldssortering kan forbedres i Danmarksgården? 
 
3. Analyse – Kvindernes forhold til affaldssortering 
Indledningsvis vil jeg kort introducere de fire informanter for herefter og redegøre for kvindernes 
opfattelse af affaldshåndtering i praksis. Dette afsnit vil således besvare første del af min 
problemformulering. Jeg har valgt at dele denne analyse op i tre overordnede afsnit, som udgøres af 
en kort introduktion til informanterne, kvindernes affaldssortering i praksis og kvindernes opfattelse 
af affaldssortering. De to sidstnævnte udgøres af fire delafsnit, som tilsammen dækker mine seks 
analysespørgsmål. Jeg vil under hvert afsnit behandle de fire kvinders udtalelser separat, for til sidst 
at fremhæve væsentlige pointer og sammenholde udtalelserne på tværs, for at udlede interessante 
sammenhænge og implikationerne af disse. 
3.1. Kort introduktion til de fire informanter 
Ablaa 
Ablaa er 35 år gammel og arbejder som pædagogmedhjælper i en vuggestue. Hun er af pakistansk 
herkomst og er født og opvokset i Ishøj. Hun flyttede hjemmefra til Sjælør som nygift 18-årig. 
Hende og hendes mand flyttede for fem år siden til Danmarksgården med deres tre børn, som alle 
bor hjemme på nuværende tidspunkt. Hun er glad for at bo i Danmarksgården, og tager aktivt del i 
den lokale Kvindeklub og Dame-madklub. 
Charlotte 
Charlotte er 30 år gammel, og arbejder som social boligrådgiver i København. Hun er opvokset i 
Middelfart og har boet flere steder i København, blandt andet på Frederiksberg. Hun flyttede til 
Danmarksgården i 2009 med hendes kæreste og deres datter. Hun er glad for at bo i 
Danmarksgården og tager aktivt del i haveudvalget.  
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Natasja 
Natasja er 43 år gammel og arbejder som administrativ medarbejder for Københavns kommune. 
Hun er vokset op i Holte og har boet flere steder i København, inden hun i 1996 flyttede til 
Danmarksgården. Her bor hun nu med hendes samboer samt to hjemmeboende sønner. Hendes to 
ældre sønner bor i separate lejligheder i Danmarksgården. Hun er formand for aktivitetsklubben og 
var i sin tid med til at starte klubben op og har tillige været i bestyrelsen i to år. Natasja mener 
aldrig hun vil flytte fra Danmarksgården.   
Sabeeh 
Sabeeh er 41 år og arbejder som madmor i en vuggestue på Vesterbro. Hun er opvokset i Pakistan, 
og kom til Danmark i 1989 med sin mand, og sammen slog de sig ned på Østerbro. I 1994 flyttede 
de til Danmarksgården, hvor de nu bor med deres fire børn. Sabeeh er aktiv både som bydelsmor
1
, i 
aktivitetsklubben og i bestyrelsen. 
 
3.2. Kvindernes affaldssortering i praksis 
I det følgende analyseres kvindernes affaldssortering i praksis, ved at fokusere på den sortering der 
reelt finder sted, begrundelserne herfor samt kvindernes generelle kendskab til affaldssortering. 
3.2.1. Kvindernes sortering af affald og deres begrundelser herfor 
Ablaa 
Ablaa sorterer i papir, batterier og glas. Hun sender som oftest hendes børn ned med reklamer og 
aviser, som de kommer i papirbeholderen. Hun synes denne ordning fungerer godt, fordi beholderne 
er tæt på og det derfor ikke tager hende lang tid at gå ned med. Glas, pap og materialer mærket med 
faresymboler stiller hun i storskraldsrummet, hvorefter hun opfatter det som gårdmændenes arbejde 
at sortere disse i de respektive beholdere. Hun synes det er fint at genbruge, men ellers skal det bare 
smides ud.   
”Der har jeg set at der kommer folk og bare sætter deres ting ind; pap og møbler og møbelpap hvor 
de bare sætter ind. Så finder de selv ud af bagefter, gårdmændene, om det skal i den kasse eller den 
kasse eller hvor det skal hen. Sådan plejer jeg også at gøre, for det lugter så meget i det 
                                                          
1
 Bydelmødre tilbyder hjælp og vejledning til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, på eget modersmål 
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skralderum, man kan ikke stå derinde mere end ét minut! Så man går hurtigt lukker ind, hurtigt 
tingene derind og så løber ud.” 
Ablaa bruger storskraldsrummet til størstedelen af hendes genbrugelige affald, idet det ligger tættest 
på hendes opgang og hun ser andre der også gør det sådan. Hun synes, at den sortering hun 
foretager, er bedre end blot at smide det i skakten, men benytter sig ikke af de resterende beholdere 
i Danmarksgården, og interesserer sig heller ikke for dem.  
”…jeg ved ikke om det jeg gør er det rigtige, hvor jeg kommer med alle mine ting og sætter det bare 
ud ved containerne, ind i rummet, og bare sætter det frem.. og jeg synes jeg gør... i stedet for at 
smide det ud derhjemme, så går jeg ned, så har jeg sorteret tingene og så sætter jeg det bare frem. 
Men der er ikke nogen der har sagt at sådan gør man ikke eller og jeg har heller ikke spurgt nogen 
hvad man skal gøre... men jeg har heller aldrig hørt noget” 
Charlotte 
Charlotte sorterer som regel hendes affald i henholdsvis papir, glas, batterier og pap, hvis de har 
meget af det. Dette afleverer hun i de respektive beholdere i Danmarksgården. Plastik- og 
metalbeholderne mener hun også de har i Danmarksgården, men det er sjældent hun benytter sig af 
dem.    
” ... Jamen... vi afleverer... dåser og flasker i supermarkederne og glas vi har haft mad i, som oftest 
i hvert fald, i de der glascontainere... som oftest også aviser, reklamer og sådan noget bliver 
afleveret. Hvis vi har meget pap bliver det også afleveret der hvor pappen skal være. Ja. Batterier... 
og så er det vist nok ved at være det.”  
Charlotte lægger hendes aviser og reklamer på en bænk inde i hendes gang, og glas samler hun på 
køkkenbordet. Som oftest er det hendes mand, der går ned med disse ting, fordi han er stærkere og 
derfor har nemmere ved at bære det ned. Charlotte mener, at det giver mening at hendes ting ikke 
blot bliver smidt ud, men brugt til noget fornuftigt, og at det samtidigt sparer på naturens ressourcer 
og bruger mindre energi, end ved fremstilling med nyindvundne ressourcer. Charlotte har aldrig 
benyttet sig af storskraldsrummet eller skabet til farligt affald i Danmarksgården, da hun ikke har 
haft materialer hertil.  
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Natasja 
Natasja sorterer affald i henholdsvis papir, glas, farligt affald og pap hvis der er tilstrækkeligt af det. 
I sin lejlighed stiller hun glas og papir til side, hvorefter hele familien hjælper til med at gå ned med 
det. Det er ikke altid, at hun får skyllet madvareglas af, hvorfor de derfor ryger i affaldsskakten. 
Hun er klar over, at det er en fejlsortering, men ser samtidig et paradoks i at skulle bruge kogende 
vand til at rense glassene med, fordi hun dermed har brugt noget ”miljø”, som hun udtrykker det. 
Hun mener, at man skal genbruge af hensyn til de efterfølgende generationer. Plastikemballage er 
hun ofte i tvivl om må komme i hård plast beholderen, og hun gider hverken læse sig til hvordan det 
gøres eller bruge tid på at gå ned med det, da hun ikke mener at rammerne for affaldssortering i 
Danmarksgården er tilstrækkelige.  
”... fordi det der med at skulle helt derned med det – det holder ikke! Jeg gider heller ikke selv, 
seriøst. Jeg ville ikke gide gå ned med en tom flaske sulfo eller en mælkekarton – det gider jeg ikke, 
overhoved ikke, det kikset at sige; det har jeg ikke tid til! det kan godt være det også har noget med 
det at gøre, men det synes jeg altså er for plat, det gider jeg ikke!” 
Hun mener ikke, at hun har tilstrækkelig plads op i lejligheden til at kildesortere i de mange 
fraktioner. Hun synes til gengæld, at papir- og glasbeholderne er nyttige, så disse materialer ikke 
ligger og flyder over det hele. Hun sorterer også disse materialer, fordi det ikke kræver særlig meget 
af hende. 
Sabeeh  
Sabeeh benytter sig af papir-, batteri-, og papbeholderen, når hun har noget stort pap. Hun benytter 
sig ikke af glasbeholderen da hun mener, at denne kun er til flasker og ikke madvareglas eller 
ituslået glas. Af hensyn til skraldemændene pakker hun i stedet glas ind i avispapir, og kommer det 
ned i skakten. I hendes lejlighed har hun et strygebræt stående i gangen, hvor hun samler ugeblade, 
aviser og reklamer. Hun nævner, at denne form for sortering er ny for hende, og at det tog hende 
noget tid at vænne sig til systemet. Hendes mand irettesatte hende engang, og efter denne 
irettesættelse, kommer papir kun i papirbeholderen.  
” Ja, jeg lægger bare i bunker og nogle gange når vi får øje på det, så skal det ud. I starten var jeg 
også sådan at nu er der ingen der gider tage den her i en uge, så ud i skakten ikk. Og så min mand 
faktisk han siger; jeg vil aldrig se dig gøre sådan, jeg vil ikke have at nogen gør sådan her... lige 
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meget om det er én uge eller to, de skal ikke i skraldespanden. Så nu gør vi det. Det tager jo tid, det 
kommer ikke bare (knips).” 
Alle i hendes familie hjælper til med at aflevere affald til papirbeholderen. Hun er glad for at det 
fungerer på denne måde, og vil gerne lære mere og dermed være med til at holde Danmarksgården 
pæn og ren og gøre noget godt for miljøet. Hun synes det er vigtigt at lukke affaldsposer inden de 
ryger i skakten, da det ikke ser pænt ud og skakten vil komme til at lugte.  
3.2.2. Kvindernes kendskab til affaldssortering 
Ablaa 
Ablaa har ikke orienteret sig omkring samtlige beholdere i Danmarksgården. Hun giver ikke under 
dette interview udtryk for at have kendskab til beholderne til metal, plastik, pap, glas og farligt 
affald. Hun kender ikke til skabet til farligt affald, som står i storskraldsrummet, men er 
opmærksom på faresymbolerne på eksempelvis hårspray, og smider dem derfor ikke i 
affaldsskakten.  
Ablaa er vokset op i Ishøj, hvor hun i sin barndom brugte én skraldespand, dog blev ituslået glas 
sorteret fra og sat i et skralderum. Hun kan ikke huske at have lært om affaldssortering i skolen, 
men mener at hun har modtaget papirer fra andelsboligforeningen Lejerbo (som ejer 
Danmarksgården), hvori information omkring det lokale sorteringssystem er beskrevet. Hun mener, 
at hun hovedsageligt har erhvervet sig viden omkring affald og genbrug gennem fjernsyn, hvor hun 
har set nogle programmer omhandlende dette. Hun ved ikke, hvad der sker med affald når hun har 
smidt det ud, men føler sig sikker på, at der er nogle der har styr på det.  
”Ja, hvor vi passer vores arbejde og passer vores ting og vores systemer, så er der sikkert nogle 
som passer det andet ikk?”   
Charlotte  
Charlotte er vokset op i Middelfart, og har boet flere steder i Københavnsområdet, hvor sortering af 
affald har varieret. Hun har et omfattende kendskab til beholderne i Danmarksgården, til dels fordi 
hun tidligere har boet på Frederiksberg og dermed er bekendt med systemet. 
”Der hvor jeg boede før på Frederiksberg, og det er jo selvfølgelig nøjagtig de samme containere, 
som der står her eller i hvert fald magen til... men fordi jeg ikke havde nogen affaldsskakt og 
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alligevel skulle ned med det så bliver man mindet om det hele tiden, det er det der kan være 
ulempen ved en affaldsskakt... at man ikke ser det.”  
Der viser sig under interviewet en mindre uoverensstemmelse, idet hun i starten er usikker på, 
hvorvidt der er en beholder til hård plastik, og senere nævner at hun benytter sig af den en gang 
imellem. Hun har aldrig benyttet sig af skabet til farligt affald og ved derfor ikke hvor det står, men 
hun føler sig overbevist om at der findes et. På grund af, at hun har boet i hus og selv har kørt på 
forbrændingen med affald, har hun kendskab til affaldets videre forløb.  
Hun mener tillige at hun har modtaget information omkring Frederiksbergs affaldssorteringssystem 
fra kommunen, og at hun også har læst sig til viden om brugen af systemet på lågene af beholderne. 
”Men jeg er faktisk ret sikker på, at hvis man går hen og kigger, så står alting på låget. Det føler 
jeg mig faktisk fuldstændig overbevidst om at der gør, for det gjorde det hvor jeg boede før” 
Natasja 
Natasja voksede op i Holte, hvor de benyttede sig af én beholder til al affald, og mener derfor ikke 
at hun har lært at sortere hjemmefra. Hun mener heller ikke, at skolen har lært hende omkring dette, 
men at hun har lært det gennem tv og de flytninger hun har foretaget, siden hun flyttede hjemmefra 
som syttenårig.  
”Jeg tror det er det der med at man lige pludselig er i byen, man ser nyheder og bliver påvirket af 
at... man skal gøre sådan og sådan.” 
Hun mener også at have lært en del gennem hendes børn, som hun anser for at være mere 
miljøbevidste end hende selv. 
Hun har kendskab til skabet til farligt affald gennem hendes sambo, der er farvehandler, og derfor 
går meget op i at kildesortere farlige materialer. Hun har kendskab til såvel genbrugsfabrikker og 
forbrændingsanlæg.  
Sabeeh  
Sabeeh er vokset op i Pakistan og føler endnu at affaldssortering er nyt for hende, da alt affald blot 
kom i én spand i Pakistan, og hun mener ikke, at folk i Pakistan tænker på at sortere affald. Hun 
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kendte ikke til ordet miljø eller genbrug før hun kom til Danmark, men har lært disse begreber at 
kende gennem hendes børn.  
”... før kunne jeg ikke kende ordet miljøet, hvorfor, hvad er det, så er det børnene har forklaret og 
jeg har hørt hvordan det er og hvordan det bliver bedre til miljøet ikk... så for os tager det lidt tid, 
men så er det godt vi har vores hjælpemidler.” 
Hun har ikke kendskab til plastik- og metalbeholderne, og hun mener aldrig de har haft et skab til 
farligt affald. Hun forestiller sig, at skraldemændene kører affaldet til en losseplads, lidt i stil med 
den måde det gøres på i Pakistan.   
3.3. Kvindernes opfattelse af affaldssortering 
I det følgende redegøres for de barrierer, som kvinderne oplever i forbindelse med at sortere 
korrekt, samt deres opfattelse af situationen i Danmarksgården og forslag til forbedringer. 
3.3.1. Kvindernes opfattelse af barrierer 
Ablaa 
Ablaa mener, at den grimme lugt i storskraldsrummet kan forhindre beboere i at sortere korrekt 
derinde. Hun mener ikke, at alle i Danmarksgården ved, hvordan man skal sortere og dette er en 
barriere. Hun påpeger dog, at selvom man ved hvordan det skal gøres korrekt, kan man blive 
forhindret i at gøre det på grund af travlhed. 
”…og nogle gange uanset om man ved, så nogle gange er der så meget travlhed at man ikke gør 
det.” 
Charlotte 
”Jeg vil sige, der hvor jeg boede før der var ikke nogen affaldsskakt, så der betød det at der skulle 
vi alligevel have det i hånden og ned, og der vil jeg faktisk vove den påstand at der var flere ting vi 
sorterede end vi gør nu. For på mange måder så er det jo enormt praktisk og dejligt nemt med 
sådan en skraldeskakt, men jeg tror også det betyder at man bliver dårligere til at få sorteret i det. 
Og så kan det tit være meget man skal have stående... hvor vi boede før der havde vi en bagtrappe, 
så kunne vi samle det derude... her der skal man enten gå ned med det hver dag, eller også så skal 
man have det stående og fylde i sin lejlighed” 
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Charlotte anser skakten for at være en barriere for at få sorteret korrekt, idet det er nemt blot at 
komme alt affald derned. I forhold til hvis hun skulle begynde og sortere plastik og metal, anser hun 
den begrænsede plads i lejligheden som en forhindring, idet hun ikke har plads til at have det 
stående. Hun vil derfor være nødsaget til at aflevere denne type affald hver dag.  
Samtidig ser hun en manglende viden og skiltning som en barriere for at sortere affald, idet hun selv 
kan blive i tvivl om, hvor nogle bestemte materialer skal hen. Hun mener også, at en af 
forklaringerne på at der bliver fejlsorteret i Danmarksgården, er at nogle af beboerne ikke kan læse 
den danske tekst på beholderne eller i informationsbrevene. Hun nævner også, at det er 
uhensigtsmæssigt at alle beholdere er samlet i den ene ende af bebyggelsen, og det kan medføre at 
folk ikke gider gå derhen, fordi der er for langt.  
Natasja 
Natasja forestiller sig, at skakten er for bekvemmelig og dermed spænder ben for korrekt 
affaldssortering. Generelt mener hun ikke at Danmarksgården besidder de nødvendige faciliteter, 
som kan tilbyde beboerne mulighed for korrekt affaldssortering. Hun synes generelt at beholderne i 
Danmarksgården fylder for meget, er grimme og at der er besværligheder med lukning af dem, og 
hun er derfor ikke en stor tilhænger af genbrug i hendes nærmiljø.  
Interviewer: ”Du synes ikke her ser pænt ud?” 
Natasja: ”Nej, for det første er de tudegrimme de dér containere og for det andet så gør folk jo i 
bedste mening at de går ned med det, men så kan den måske ikke lige lukke, så blæser det lidt ud og 
så kommer der nogle fugle der blæser det hele op eller... så det er ikke nødvendigvis at jeg synes at 
det er så smadder godt med det der genbrug i mit nærmiljø, altså sådan tænker jeg egentlig ikke.” 
Hun mener ikke der er tilstrækkelig plads i lejlighederne og at det er for besværligt at gå ned med 
affald ofte, til at hun selv eller andre vil gøre det. Beholdernes placering i den ene ende af gården 
gør yderligere korrekt affaldssortering besværligt, mener hun. Hun mener også, at den manglende 
skiltning i storskraldsrummene bevirker at folk simpelthen ikke ved, hvad der må komme derind 
eller hvordan det skal stilles.   
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Sabeeh 
Sabeeh nævner at der er nogle kulturelle barrierer, idet affaldshåndtering er nyt for mange 
udlændinge, og de ikke ved hvordan eller hvorfor de skal sortere deres affald.  
”Det er også ligesom i skoler og du skriver, altså man hører meget... vi skal passe på med skrald og 
vi genbruger og dit og dat. Igen vi fra andre lande, ved det ikke... mange af dem der går i skole eller 
uddannelse, de ved det, de læser og de hører. Mange udlændinge kommer fra landsbyer hvor de 
næsten ikke går i skole.. så hvordan kan de vide det?” 
Hun nævner at det tager tid at tillære sig ny viden, og det tager tid at ændre på vaner. Hertil nævner 
hun også affaldsskakten som en barriere, idet det er meget nemmere blot at komme affald derned.    
3.3.2. Kvindernes opfattelse af situationen i Danmarksgården og forslag til forbedringer  
Ablaa 
”Jeg har ikke hørt at det er et stort problem at folk ikke kan finde ud af det... for normalt hvis der er 
nogle problemer, så sender de nogle sedler hjem til alle beboerne.” 
Ablaa starter i interviewet med at sige, at hun ikke har hørt at affaldssortering er et problem i 
Danmarksgården. Senere i interviewet fortæller jeg hende, at der er problemer med fejlsortering i 
Danmarksgården og hun efterlyser flere gange herefter, at bestyrelsen skal holde et 
informationsmøde omkring dette. Hun nævner, at det vil være en god ide at sætte nogle store 
plakater op på døren til storskraldsrummet, så det fremgår tydeligt hvad der må komme derind og 
hvad der ikke må. Hun understreger at der er flere i Danmarksgården, som ikke kan læse dansk, og 
det derfor vil være en god ide med billeder frem for tekst. Tilmed påpeger hun, at hvis der ønskes et 
større fokus på affald og miljø, må ”de” sende nogle fjernsynsprogrammer omkring dette.  
”Ja... men hvis de synes at affaldet og miljøet, så må de vise nogle flere programmer på fjernsyn... 
så må de vise nogle flere... og sende nogle papirer frem og... vise nogle flere eksempler på hvordan 
man skal gøre, hvis der stadig er problemer med affald. Mere med billeder og det hele, så alle skal 
forstå det ikk.”    
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Charlotte 
Charlotte er gennem sin kæreste, der sidder i bestyrelsen, velinformeret omkring 
affaldssorteringsproblemerne i Danmarksgården. Hun er i tvivl om problemets omfang, men er klar 
over, at der har været snak om at reagere på problemet fra bestyrelsens side i længere tid. Hun ved 
samtidigt, at problemet er tilstrækkeligt omfattende til at eventuelle økonomiske sanktioner kan 
træde i kraft fra kommunens side. Hun nævner også, at der indenfor bestyrelsen har været tale om at 
have en såkaldt ”skraldeambassadør” i hver opgang, der således skal hjælpe med at formidle 
information om brugen af sorteringssystemet. Charlotte har en formodning om, at de beboere i 
Danmarksgården, som ikke behersker dansk særligt godt, ikke forstår at bruge sorteringssystemet.   
”…fordi man også kan have en eller anden... formodning om at grunden til at der ikke bliver 
sorteret bedre end der gør, fordi det gør der ikke, og det er derfor man skal have det op, fordi der 
bliver ikke sorteret godt sådan generelt i Danmarksgården; at noget af det muligvis kan være at der 
bor så mange som er så dårlige i dansk som de er, så de faktisk ikke forstår det.”   
Hun mener i forlængelse af dette at skiltning med billeder f.eks. ovenover affaldsskakten, er en god 
ide, så beboerne kan blive mindet om det hver dag. Hun nævner tilmed, at man skulle overveje at 
omlægge storskraldsrummet til kun at være til de genbrugelige beholdere, så beboerne i den ende af 
bebyggelsen ikke behøver at gå så langt. 
Natasja 
Natasja opfatter problemet med affaldssortering som meget omfattende, idet hun ofte har set at 
renovationen ikke har taget affald med pga. fejlsortering. Hun mener at affaldssortering skal gøres 
langt mere spiseligt og nemt for beboerne, hvis det skal fungere. Hun foreslår hertil, at man 
opsætter nogle mindre beholdere på hver etage, til eksempelvis plastik og metal, så beboerne ikke 
skal rende ned med det hver dag. Hvis ikke de nødvendige rammer bliver opsat, tror hun ikke på at 
det vil lykkes. 
”... hvis det her skal lykkes på nogen måder, så skal det gøres mere spiseligt for beboerne – ellers 
så gider jeg heller ikke.” 
Hun tilføjer at skiltning på flere sprog kan være en mulighed, hvis alle beboere skal have adgang til 
information omkring brugen af sorteringssystemet.   
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Sabeeh 
Sabeeh er opmærksom på, at der er problemer med at beboere ikke bruger poser, inden de smider 
skrald i affaldsskakten og at der forekommer fejlsorteringer. Sabeeh understreger gennem hele 
interviewet vigtigheden i at holde nogle informationsmøder, hvor det især skal forklares hvordan og 
hvorfor beboerne skal bruge tid og kræfter på at sortere deres affald. Dette skal gøres især i forhold 
til udlændingene i bebyggelsen, da affaldssortering er et nyt koncept for dem. Tilmed ønsker hun, at 
der skal laves brochurer med billeder og skrift. Sabeeh sidder i bestyrelsen og siger derfor ”vi”, og 
inkluderer dermed sig selv i arbejdet med formindskelse af fejlsortering.    
”Det er igen at vi skal holde et møde her. Så laver vi en brochure... også med billeder og sådan lidt 
skrift... så måske hver anden måned eller to gange om måneden skal vi holde et møde, en gang om 
formiddagen og en gang om eftermiddagen hvor folk kan være hjemme, så jeg synes det er meget 
vigtigt. Rigtig vigtigt... ellers så ved folk ikke hvorfor. Igen, det er tidskrævende, og det er meget 
nemmere at putte alt sammen i pose og så ud i skakten.” 
3.4. Implikationer 
Det varierer betydeligt kvinderne imellem, hvordan der sorteres og hvilke beholdere der gøres brug 
af. Dog bruger samtlige kvinder papirbeholderne, og der er en generel enighed om at beboere i 
Danmarksgården har lært at bruge disse. Kvinderne har i hver deres lejlighed en plads, hvor de 
samler papir, hovedsageligt reklamer, ugeblade og aviser, som de eller et familiemedlem går ned 
med jævnligt. Batteribeholderne er der ligeledes udbredt kendskab til og brug af. Ligesom med 
papirbeholderne, er disse beholdere placeret tæt ved opgangene, synligt og dermed ikke kun i den 
ene ende af bebyggelsen, hvilket kan have betydning for beholdernes ”succes”. Tilmed har disse 
beholdere eksisteret i lang tid i Danmarksgården, og dette kan have bevirket at kvinderne har fået 
for vane at lægge dette til side.  
Glasbeholderen bliver benyttet af Charlotte og Natasja, mens Ablaa stiller det i storskraldsrummet 
og Sabeeh pakker det i en avis og kommer det i skakten, idet hun mener glasbeholderen kun er til 
vin og øl flasker, som hun ikke har nogen af. Sabeehs opfattelse af glasbeholderens brug kan 
indikere, at hun på grund af hendes kultur, som ikke accepterer alkohol, dermed har lavet den 
sammenkobling af, at hvis man ikke drikker alkohol, har man ikke brug for at benytte sig af 
glasbeholderen. Hun har muligvis kun bemærket når folk kommer vin og ølflasker derned, og 
dermed sluttet at denne beholder, ikke er relevant for hende. Ablaa kan muligvis have lavet samme 
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kobling, eller også skal svaret findes i at denne beholder er placeret ca. 5 minutters gang fra 
bebyggelsen, og hun derfor blot stiller det i storskraldsrummet, som er tættere på hende.   
Foruden Ablaa kommer kvinderne pap i papbeholderen, hvis der er tilstrækkeligt af det eller det er 
stort. Det er herudfra min tese at pap fra blandt andet fra morgenmadsprodukter, frysepizzaer, 
tandpastapakker, toiletpapirsruller eller andre lignende dagligdagsprodukter ikke bliver opfattet som 
pap til papbeholderen, men blot kommer i dagrenovationen. Pap bliver ikke samlet sammen i en 
bunke i hjemmet på samme måde som papir, men er nærmere noget der ved større indkøb ikke 
nødvendigvis kan komme ned i skakten, eller måske er for oplagt til at skulle i papbeholderen til at 
lade være.   
Metal- og plastikbeholderne er forholdsvis nye på Frederiksberg og er i Danmarksgården placeret i 
den ene ende af bebyggelsen, hvilket til en vis grænse kan have betydning for kvindernes kendskab 
til og brug af disse. Ingen af kvinderne benytter disse beholdere jævnligt. For Charlotte og Natasja, 
som netop er opmærksomme på at de ”burde” sortere metal og plastik fra, ser de den begrænsede 
plads i lejlighederne som en barriere, da de ikke føler de har plads til at have disse materialer 
stående i længere tid. Dertil kommer at de begge mener, at det er uhensigtsmæssigt at disse 
beholdere kun er placeret i den ene ende af bebyggelsen, og det er for langt at gå til at beboere vil 
benytte sig af dem. Hertil understeger Natasja at affaldssortering ikke vil kunne finde sted i 
Danmarksgården, hvis ikke rimelige rammer for dette er til stede. Denne form for sortering tager 
dem for meget tid og besvær, til at det rationalt giver mening for dem at benytte sig af disse 
beholdere, velvidende at sortering er det miljømæssigt korrekte at gøre.    
Det skal i denne forbindelse påpeges, at jeg kun har foretaget interviews med kvinder i den ene ende 
af de to blokke, der findes i Danmarksgården. For den anden blok, hvorfra jeg ikke har haft nogen 
informanter, er sorteringsmulighederne yderligere langt væk, og for nogle måske endda svære at få 
øje på. Idet denne undersøgelse viser, hvordan kendskab om og nærhed til beholdere spiller en 
afgørende rolle for korrekt sortering, kan jeg forestille mig, at interviews med beboere fra den 
anden blok ville understøtte mine resultater.  
Natasja er som den eneste opmærksom på at storskraldsrummet er forsynet med et skab til farligt 
affald. Dette skyldes, at hendes sambo er farvehandler, og derfor har kendskab til produkter der skal 
til farligt affald. Charlotte kender til denne type beholder fra tidligere bosteder, men kender ikke 
dens placering i Danmarksgården. Ablaa, der ofte benytter sig af storskraldsrummet, har ikke 
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bemærket dette skab, hvilket kan skyldes at hun ikke opholder sig længe i rummet pga. den dårlige 
lugt. Ablaa skiller sig væsentligt ud i forhold til de andre kvinder, idet hun stiller størstedelen af 
hendes genbrugelige affald i storskraldsrummet og anser det, som den eneste, for gårdmændenes 
arbejde at tage det derfra. Hun er i tvivl om, hvorvidt hendes adfærd er korrekt, men fortsætter 
denne, idet hun ser andre gøre det og aldrig har fået at vide at det er forkert. Dette indikerer, at 
dårlig affaldssortering fordrer dårlig affaldssortering, idet hun spejler og bekræfter sin egen adfærd i 
andres.  
Sammenligner jeg kendskabet til og brugen af de forskellige beholdere i Danmarksgården, 
forekommer en betydelig forskel mellem de to danske kvinder og de to udenlandske kvinder. Ablaa 
og Sabeeh kender ikke til glas, metal, plastik, farligt affald samt problemerne med fejlsortering i 
storskraldsrummene. Det kan derfor tyde på, at der kan ligge nogle betydningsfulde kulturelle 
barrierer i forhold til at sortere affald korrekt. Hvorvidt deres begrænsede kendskab til beholderne 
og brugen er disse er et resultat af, at de ikke læser information fra kommunen eller boligselskabet, 
eller om det er manglende interesse, kan jeg med denne undersøgelse ikke udlede. Det er væsentligt 
i denne sammenhæng at gøre opmærksom på, at jeg fra undersøgelsens begyndelse valgte ikke at 
tage højde for specifik etnisk oprindelse. Mine to informanter med anden etnisk baggrund end 
dansk er dog begge fra Pakistan, hvilket kan have påvirket mine resultater. I hvilket omfang er jeg 
ikke i stand til at klargøre, på grund af manglende viden om pakistansk kultur.  Tilmed skal det 
påpeges, at denne undersøgelse ikke repræsenterer en betydelig del af Danmarksgårdens beboere, 
netop de beboere som ikke taler tilstrækkeligt dansk. Hvis der findes en sammenhæng mellem 
størrelsen af de kulturelle barrierer, som kunne medvirke til at forhindre hensigtsmæssig anvendelse 
af affaldssystemet, og kvindernes beherskelse af det danske sprog, kunne man forestille sig at 
undersøgelsen ville undervurdere betydningen af kulturelle faktorer hos udenlandske kvinder i 
Danmarksgården generelt.  
Overordnet set giver ingen af kvinderne udtryk for at have lært om affaldssortering hjemmefra eller 
gennem skolesystemet. Dette er uanset om de er opvokset i Danmark eller i udlandet. Derimod 
varierer læringen om affaldssortering fra fjernsyn, kommunale breve, ejendomsbreve, information 
på beholdere, deres børn, gennem flytninger og generelt gennem byen og livet. Det tyder på, at 
forskellige informationskanaler rammer forskellige mennesker. For Sabeehs vedkommende mener 
hun ikke, hun har modtaget tilstrækkelig information om, hvordan det skal gøres og hvorfor. Hun 
nævner flere gange at konceptet affaldssortering er nyt for hende, og der er specielle kulturelle 
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barrierer for at lære om det. De tre andre kvinder henviser også til disse kulturelle barrierer i form af 
mangel på sproglige færdigheder, som gør informationen svært tilgængelig. Hverken Sabeeh eller 
Ablaa kender i modsætning til Charlotte og Natasja til den videre behandling af affald. På trods af, 
at denne viden ikke er motivationsfaktoren for at sortere deres affald, kan det dog tyde på at denne 
viden trods alt giver selve sorteringspraksissen mening, da disse kvinder begge omtaler 
ressourcebesparelser og hensyn til kommende generationer. Dette niveau virker de to kvinder med 
anden etnisk baggrund ikke til at have med. Det virker nærmere som om, at de har hørt et sted at 
sortering af affald er lig med miljøbevidsthed og derfor nævner det, uden dog at kende til grunden 
bag. Det er dog væsentligt her at gøre opmærksom på, at Sabeeh er 1. generationsindvandrer mens 
Ablaa er 2. generationsindvandrer, og Ablaa derfor i en vis udstrækning har haft samme muligheder 
for læring fra danske omgivelser som de to danske kvinder. Det overrasker mig derfor, at Ablaa ved 
mindre om systemet og brugen af det end Sabeeh. Dette kan muligvis forklares ved at Sabeeh giver 
udtryk for at gøre en stor indsats for at blive integreret, og derfor meget gerne vil gøre tingene 
rigtigt, hvorimod Ablaa ikke synes at have denne motivation.   
Begrundelserne for at sortere affald varierer væsentligt blandt kvinderne. Charlotte, Natasja og 
Sabeeh giver udtryk for, at sortering af affald er hensynsfuldt overfor miljøet. Dog er Charlotte den 
eneste, der giver udtryk for at dette er en motivationsfaktor for at hun sorterer affaldet. For Natasja 
og Sabeeh er det nærmere en konstatering af, at de ved det, mens deres primære mål er at holde 
Danmarksgården pæn og ren, så længe det ikke er dem for besværligt.   
En gennemgående barriere, som kvinderne møder forhold til at sortere korrekt, er den manglende 
skiltning i Danmarksgården, hvor det tydeligt fremgår hvilke typer affald, der skal i de respektive 
beholdere. Dette lægger op til at flere i denne forbindelse nævner at beboere, inklusiv dem selv, 
ikke har den tilstrækkelige viden til at sortere korrekt. I tilfældet med Sabeeh som tror at kun øl og 
vinflasker hører glasbeholderen til, og Natasjas slutning om at rengøring af glas nødvendigvis 
kræver kogende vand, kan det indikere at barrierer for korrekt affaldssortering kan ligge i nogle 
misforståelser. Viden og oplysning herom, ville muligvis kunne udrede nogle af disse 
misforståelser.  
Samtlige kvinder nævner, at det kan være sværere at få viden herom for beboere med anden etnisk 
baggrund i Danmarksgården. Tillige anser såvel Charlotte, Natasja og Sabeeh affaldsskakten som 
en hindring for at komme ned med genbrugeligt affald, da det er nemt blot at lade affaldet ryge i 
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skakten. Derudover er Ablaa og Natasja enige om, at mangel på tid i hverdagen og travlhed også 
kan være en hindring for at sortere korrekt.       
Foruden Ablaa, er kvinderne opmærksomme på, at der er problemer med fejlsortering i 
Danmarksgården. Af forslag til forbedringer er skiltning det gennemgående forslag. I denne 
sammenhæng nævnes skiltning på døren til storskrald, ovenover affaldsskakten, på gangen og 
forskellige ideer til design, såsom billeder og tekst på flere sprog, så alle har mulighed for at forstå 
budskabet. Informationsmøder bliver ligeledes fremhævet som et forslag til at udbrede kendskabet 
til såvel systemet som brugen heraf.  
 
4. Analyse - det kvalitative forskningsinterview 
I denne del af analysen er det min hensigt at reflektere over styrker og svagheder ved det kvalitative 
forskningsinterview i forhold til mit forskningsområde. Dette indebærer blandt andet en diskussion 
angående validitet, forskerposition og kvalitet af interviewene. Dette indbefatter, at jeg ønsker at 
vurdere konsekvenserne af mine metodiske til- og fravalg, samt reflektere over min 
videnskabsteoretiske tilgang. Disse diskussioner vil tilsammen besvare anden del af min 
problemformulering: ”I hvilken udstrækning kan det kvalitative interview bruges til at belyse denne 
problemstilling?” 
4.1. Overordnet vurdering af det kvalitative forskningsinterview 
Set i lyset af den viden, der er skabt gennem disse fire interviews, og denne videns 
hensigtsmæssighed i forhold til at besvare første del af problemformuleringen, er det min vurdering, 
at det kvalitative forskningsinterview er et fordelagtigt valg af metode. Jeg mener, at denne 
metodiske tilgang har båret frugt, idet jeg har fået adgang til komplekse opfattelser af 
affaldssortering, som det opleves af kvinderne, og dermed haft mulighed for at fortolke disse 
beskrevne opfattelser. De kvalitative interviews har i denne undersøgelse været i stand til at belyse, 
hvordan personlige ulemper ved sorteringssystemet opleves, hvilken viden kvinderne har omkring 
sorteringssystemet, samt hvordan kulturelle barrierer italesættes. Der er dog svagheder ved alene at 
anvende det kvalitative forskningsinterview, og konsekvenserne af disse vil jeg komme ind på i det 
følgende.   
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I forhold til det indledende analysespørgsmål: ”Hvordan sorterer kvinderne deres affald i 
hverdagen?” ligger der en begrænsning for det kvalitative interview i at belyse dette spørgsmål. Det 
kvalitative interview kan vise, hvordan kvinderne selv italesætter deres handlinger og hvordan de 
opfatter dem, som altså også var problemstillingens formål. Dog skal der tages hensyn til, at den 
måde kvinderne husker og opfatter deres praksis på, ikke nødvendigvis stemmer overens med deres 
handlinger. På trods af at jeg mener, at kvinderne virkede troværdige og ærlige, bør man tage i 
betragtning at dette emne, netop med dets miljørigtige vinkel, vil være påvirket af at kvinderne i en 
vis udstrækning kan have forskønnet deres handlingsmønstre. Dette gøres mest relevant i forhold til 
Charlotte, som italesætter sine handlingsmønstre meget korrekt i forhold til hvordan affaldssortering 
burde gøres.   
4.2. Den standardiserede og ustandardiserede del af undersøgelsen 
Kvale skriver om det kvalitative forskningsinterview:  
”Den almindelige betegnelse ustandardiseret passer måske nok på interviewsituationen, men som 
helhed er interviewundersøgelsen tilbøjelig til at blive en ret standardiseret affære…”(Kvale, 1997: 
92)  
Jeg vil i det følgende kigge nærmere på den standardiserede del og den ustandardiserede del i 
forhold til denne undersøgelse. Denne undersøgelses strukturerede del består i grove træk i mine 
hovedspørgsmål i interviewguiden, den efterfølgende klassificering af data, og de spørgsmål jeg 
stiller til teksten som leder til analysen. Således bliver min problemstilling belyst ud fra de 
parametre, som jeg fremstiller i min interviewguide, og som er skabt ud fra mine egne 
forforståelser. Dette har naturligvis betydelige konsekvenser for den viden der bliver skabt, heraf 
den intersubjektive videnskonstruktion. Jeg mener, at dette er væsentligt at pointere, idet min 
problemstilling har til formål at undersøge kvindernes opfattelse af affaldssortering, og ikke den 
opfattelse der kommer til udtryk gennem deres samtale med mig, hvilket kan virke misvisende.  
Netop derfor bliver mine metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser relevante. Min 
videnskabsteoretiske opfattelse indebærer, at virkeligheden er relativ og erkendelsen heraf 
subjektiv, hvorfor mine parametre og fortolkning naturligvis vil være af væsentlig betydning for 
belysningen af kvindernes opfattelse af affaldssortering. Havde jeg opstillet andre parametre eller 
stillet andre spørgsmål, ville min undersøgelsesproces og dens resultater have set anderledes ud. 
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Dette understreger endnu en gang det konstruktivistiske paradigme, hvor netop fortolkningen er 
subjektiv, og det ikke er muligt at adskille undersøgeren fra det undersøgte (Nygaard, 2005: 28).  
Denne forståelse af den sociale virkelighed, og den intersubjektive videns komplekse konstruktion, 
er central i forhold til at vurdere brugbarheden af det kvalitative interview i denne henseende. Netop 
derfor var det i analysen min hensigt ufortolket at beskrive hvordan kvinderne i 
interviewsituationen selv beskrev deres opfattelser, for dermed at beskrive det så tæt på som muligt, 
og herefter fortolke mig frem til en forståelse i denne virkeligheds kompleksitet. Fra mit 
konstruktivistiske synspunkt mener jeg ikke, at en kvantitativ eller teoretisk tilgang havde fordret 
mindre subjektivitet.   
Det kvalitative interviews vidensproduktion som værende interaktionel skal understreges, da jeg 
som forsker ikke kan stå udenfor mit forskningsområde. Det er ikke min intention med dette at 
kritisere denne metode for mangel på ”objektivitet” men blot understrege, hvordan den viden, som 
jeg besvarer min problemstilling med, er konstrueret, og betydningen af min videnskabsteoretiske 
tilgang for forståelsen af kvindernes livsverden. Kvindernes livsverden er konstrueret af dem selv 
og er konstant foranderligt, hvilket også gør sig gældende i en interviewsituation. Denne 
livsverdens foranderlighed gør den umulig at beskrive i dens fuldkommenhed, men en beskrivelse 
af et udsnit, et ”nu”, kan give indblik i den verden kvinderne forstår og handler ud fra.  
Jeg anser det kvalitative interview for særdeles nyttigt til at fokusere på informanters nutid, og 
hermed få indblik i hverdagens kompleksitet i forhold til affaldssortering. Igen skal det 
understreges, at det ”nu” der undersøges, er påvirket af min tilstedeværelse, samt sindstilstanden 
hos såvel forsker som informant. I forbindelse med interviewene i denne undersøgelse, herskede der 
en afslappet og optimistisk atmosfære, og det mener jeg har påvirket data i en positiv retning.  
Havde jeg ønsket et større fokus på deres baggrund og håndtering af affald gennem hele livet, havde 
et livshistorie-interview været at foretrække. Det kan dog diskuteres, om denne undersøgelses 
indblik i kvindernes livsverden ikke vil være mangelfuldt, idet den ikke medtager de omgivende 
sociale strukturer. Fordi der er flere mekanismer, end blot den opfattelse kvinderne har, der styrer 
den måde hvorpå de handler og tænker, kan interviewsituationen synes isoleret (Launsø et al, 2000: 
25). Tilmed kan den viden, der konstrueres under et interview, være påvirket betragteligt af 
interaktionen, således at det rent faktisk ikke fortæller noget om den virkelighed, hvori 
affaldssorteringen rent faktisk finder sted. 
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I mit metodeafsnit argumenterede jeg for, at det kvalitative interviews semistrukturerede form ville 
muliggøre at følge interessante og væsentlige spor i interviewet, og denne åbenhed og fleksibilitet 
var central for empiriens kvalitet. I forhold til citatet af Kvale tidligere, handler dette således om 
den ustandardiserede del af undersøgelsen. At foretage interviewene er et håndværk, der ligger sig 
nærmere kunsten end samfundsvidenskabens metoder (Kvale, 1997: 92). I denne undersøgelse var 
det således mine opfølgende og uddybende spørgsmål og svar der skabte dybde, nuancer og 
mangfoldige beskrivelser af kvindernes opfattelse af affaldssortering. Netop disse opfølgende og 
uddybende spørgsmål kunne kun delvist forberedes, idet de måtte tilpasses den pågældende 
interviewsituation. Selvom hovedspørgsmålene søger at besvare min problemformulering, bygges 
forskningsinterviewets anvendelighed på forskerens evne til at indhente disse nuancer og detaljer. 
Tilmed er det gennem disse ustrukturerede spørgsmål at man som forsker er mere tilbøjelig til at 
opnå mere end blot at bekræfte eksisterende viden, men at skabe ny og interessant viden. Både som 
følge af interviewets semistrukturerede form og på baggrund af, at kvaliteten afhænger af de 
spontane uddybende spørgsmål, mener jeg således at det kvalitative interview bygger på en 
betydelig mængde uforudseelighed. Dette kan ses som såvel en styrke som en svaghed, alt afhængig 
af forskeren. Som jeg redegjorde for i afsnit 2.4, har min manglende erfaring med at udføre 
kvalitative interviews haft konsekvenser for mine data. Givet min baggrund og mit subjektive 
standpunkt i forhold til problemfeltet er det uundgåeligt, at nogle af mine spørgsmål vil have haft en 
mere ledende karakter, hvilket kan begrænse informanternes mulighed for at besvare spørgsmålene 
fuldstændig åbent.  
4.3. Validitetens betydning for anvendeligheden af det kvalitative 
forskningsinterview 
Jeg berørte i metodeafsnittet kort begrebet validitet, som ifølge Kvale overordnet set handler om, 
hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at undersøge (Kvale, 1997: 233). Netop fordi 
viden ud fra mit videnskabsteoretiske synspunkt er en social konstruktion, synes det irrelevant at 
søge en endegyldig sandhed eller endegyldig fortolkning, da disse er subjektive. Kvale påpeger, at 
validering skal forstås som en åben proces, der gør sig gældende hele undersøgelsen igennem 
(Kvale, 1997: p. 231). Denne undersøgelses umiddelbare valideringstvivl skal ses i lyset af, at jeg 
ikke har et teoretisk rammearbejde, der kan understøtte eller belyse min analyse. Når man tager i 
betragtning, at der ikke har været andre studerende inde over denne undersøgelse, eller at min 
problemstilling ikke er blevet belyst fra andre metodiske tilgange, kan det diskuteres, hvorvidt 
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denne undersøgelse er troværdig. Jeg kunne sådan set have konstrueret det hele, uden at have 
foretaget et eneste interview. Idet mine informanter ikke var interesserede i at få et udskrift af mine 
transskriptioner eller det færdige projekt, er validering ej heller sket med de undersøgte.  
Derfor har jeg bestræbt mig på at foretage transparente metodiske og analytiske valg, og udforme et 
redeligt projekt for således at forhøje troværdigheden, i og med at jeg giver andre forskere en 
teoretisk mulighed for at efterprøve mine resultater, ved at forstå omstændighederne omkring min 
undersøgelse (Kvale, 1997: 232). Brugbarheden af det kvalitative interview for min problemstilling 
afhænger af metoden, og hvorvidt dens udførelse anses som troværdig. Benyttelse af andre metoder 
eller teori som sammenligningsgrundlag, kunne, vurderet fra et kvantitativt synspunkt, have forøget 
troværdigheden og principielt gjort mine resultater anvendelige i en bredere kontekst. Dette var dog 
ikke formålet med denne undersøgelse, hvor mine ressourcer var dedikerede til at gå i dybden med 
den konkrete case.  
Som jeg har diskuteret ovenfor, afhænger det kvalitative interviews brugbarhed i høj grad af mine 
forskningsmæssige færdigheder. En anden forsker kunne have konstrueret en anden viden og udledt 
en anden fortolkning. Dette er dog ikke kun tilfældet for det kvalitative interview. Forståelse og 
brug af teori, samt håndtering af kvantitativt data, er lige såvel afhængigt af forskerens færdigheder 
i at behandle disse. Det kvalitative interview adskiller sig ved, at empirien i betydelig grad er 
konstrueret i samspil mellem undersøgeren og det undersøgte, på grund af dens særlige 
kommunikative form. Det kvalitative interview er brugbart i forhold til at få indblik i subjektive 
holdninger og opfattelser, og jeg mener derfor det er en fordelagtig metode i forhold til mit 
forskningsområde. Dog ville en form for triangulering, af enten teoretisk eller metodisk karakter, 
have hævet validiteten og kvaliteten af undersøgelsen, hvis jeg ønskede at validere mine resultater 
imod tidligere undersøgelser, eller anvende undersøgelsen i en bredere kontekst.  
5. Diskussion 
I forlængelse af den foregående analyse vil jeg i denne diskussion forhold mig til hvordan mine 
resultater yderligere kunne valideres ved hjælp af teori og ved kombination med en kvantitativ 
metode. Jeg vil i forhold til første del af analysen diskutere implikationer af mine resultater og 
mulige løsningsforslag.   
Der er unægteligt nogle risici forbundet ved, at dette projekt udelukkende er baseret på kvalitative 
forskningsinterviews. Jeg har især været bevidst om risikoen for, at mine interviewspørgsmål ikke 
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var fyldestgørende eller relevante nok i forhold til min problemstilling. Derudover har det også 
relevans, hvorvidt mine interviewspørgsmål i interviewsituationen var kommunikeret tydeligt og 
klart, således at deres svar var brugbare til den senere analyse. Dette har jeg søgt modvirket ved 
grundig forberedelse, samt afprøvning af interview og konsultation med venner og medstuderende 
indenfor samme studieretning.  
Én af denne undersøgelses vanskeligste opgaver er at vise, hvordan den viden der er skabt, kan 
overføres og dermed bruges i andre sammenhænge. Fordi det kvalitative forskningsinterview ikke 
skaber repræsentativ viden, bliver overførbarheden og argumentationen for dette vanskelig. Om end 
jeg ikke mener, at en kvantitativ eller teoretisk tilgang nødvendigvis ville have fordret mindre 
subjektivitet, har det dog potentiale til at gøre de fundne resultater mere anvendelige i en bredere 
kontekst, i og med at metodetriangulering kan gøre resultaterne mere generaliserbare.  
Havde jeg indledningsvis foretaget en kvantitativ undersøgelse, som eksempelvis en 
spørgeskemaundersøgelse, havde denne muligvis kunne belyse de overordnede barrierer, som 
beboerne oplever i forhold til affaldssortering. I forlængelse af den kvantitative analyse, ville denne 
kvalitative undersøgelse netop kunne uddybe årsager til dette, ikke mindst fordi hverdagen er i 
centrum.  
Omvendt kan det også diskuteres, hvorvidt en kvantitativ undersøgelse, hvis udført rigtigt, kunne 
have understøttet den kvalitative undersøgelse, og muligvis skabt et bredere grundlag for at 
generalisere, der kunne understøtte mine kvalitative resultater. Baseret på mine kvalitative 
resultater, kunne jeg have udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, hvor de kategorier, som har 
betydning i min kvalitative undersøgelse, efterprøves. Her kunne man vurdere en eventuel 
sammenhæng mellem beboeres opfattelse og praksis inden for affaldssortering og de nævnte 
eksterne faktorer, såsom mængden af skiltning i deres område, størrelsen på deres lejlighed og 
mængden og afstanden til beholdere. Man kunne også sammenligne tendenser med etnicitet og 
kultur. Ved at afdække, hvilke af disse faktorer der har mest afgørende betydning, ville man også få 
en indikation af generaliserbarheden af mine resultater. Hvis det viste sig, at den klareste 
sammenhæng var mellem mængden af affaldsbeholdere og størrelsen af lejligheder, er det ikke 
sikkert at de andre fremkomne tendenser kan overføres til andre bebyggelser i Frederiksberg med 
andre fremherskende forhold. Det er dog væsentligt at pointere, at jeg ikke mener at 
generaliserbarhed er et nødvendigt præmis for at belyse min problemstilling, men at det i praksis 
kan være nyttigt at gøre fundne resultater mere anvendelige i andre sammenhænge.  
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I forhold til disse to måder at inddrage en kvantitativ metode, henholdsvis med et indledende 
spørgeskema eller med et efterfølgende, vil jeg mene det ville være mest hensigtsmæssigt at 
afdække tendenser kvantitativt og herefter finde årsagsforklaringer med kvalitative 
forskningsinterviews. Dette mener jeg på baggrund af, at denne undersøgelse beskæftiger sig med 
kvindernes komplekse livsverden, og den kvantitative undersøgelse primært vil kunne være 
behjælpelig ved at afdække tendenser. En efterfølgende kvalitativ undersøgelse ville således 
beskæftige sig med det komplekse sociale rum og besvare uddybende og nuanceret på 
problemstillingen. I tilfældet med en efterfølgende kvantitativ undersøgelse ville det betyde, at de 
kvalitative fund måtte reduceres og kategoriseres til benyttelse indenfor den kvantitative metode, og 
således konkludere forenklet på en ellers kompleks problemstilling. Således mener jeg, at 
troværdigheden af denne undersøgelse ville blive højnet mest med en indledende kvantitativ 
undersøgelse, som tilmed ville have potentiale for at kunne overføres til andre lignede 
sammenhænge. 
Af relevante og interessante teoretikere til at belyse problemfeltet og understøtte denne 
undersøgelse kunne Bente Halkier inddrages. Hendes undersøgelser om miljøhensyn i forhold til 
forbrug i dagligdagen kunne muligvis overføres til at belyse kompleksiteten i at inddrage 
miljøhensyn i forbindelse med affaldssortering og dermed yderligere belyse barrierer, der synes at 
ligger i spændet mellem holdning og handling. John Thøgersen som blandt andet har forsket bredt 
indenfor miljø og samfund og specifikt omkring affaldssortering og adfærd relateret hertil, kunne 
bidrage med interessant viden angående villighed til at deltage i affaldssortering og forstå attituder 
omkring denne praksis.       
I forbindelse med første del af analysen, vil jeg i det følgende diskutere nogle relevante aspekter i 
forhold til opfattelser af affaldssortering, og hvordan disse spiller ind i såvel adfærd som accept af 
mulige incitamenter fra kommunens side. 
Idet denne undersøgelse peger på, at størrelsen af beboeres lejligheder i forhold til opbevaring af 
affald, og afstand til beholdere spiller en stor rolle for korrekt affaldssortering, kan man udlede at 
små lejligheder med affaldsskakt i bebyggelsen muligvis fordrer beboere med dårlig 
affaldssorteringspraksis. Dels fordi der ikke er plads til opbevaring, og dels fordi det er bekvemt at 
skille sig af med det hele via skakten, frem for at lede efter den rette beholder. Fordi det er for 
tidskrævende og besværligt at gå ned med affaldet, giver det i hverdagen ikke mening for alle 
beboere at benytte de korrekte beholdere. Dette vil, på trods af kvindernes opfordringer, være 
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tilfældet uanset hvor godt skiltet der er i nærområdet, og hvor godt beboeren forstår formålet med 
affaldssortering. Således kan man forestille sig at gode hensigter og økonomiske incitamenter bliver 
tilsidesat til fordel for bekvemmelighed og tid, på trods af viden og information, da disse udgør et 
stærkere incitament for beboeren.  
På den anden side kan man sige, at tid og bekvemmelighed netop er sat til side i forhold til 
aflevering af papir og batterier, som informanterne i denne undersøgelse genanvendte. Dette er 
ligeså bekvemt at smide ned i skakten, hvad flere sikkert også gør. Denne undersøgelse peger på, at 
disse beholderes forholdsvis lange eksistens kombineret med deres placering i forholdsvis kort 
afstand fra opgangene i Danmarksgården, har bevirket en accept og udbredt brug af disse. På trods 
af, at kvinderne blot kunne smide papir og batterier ned i skakten, har de vænnet sig til at lægge 
disse materialer til side, og bruge tid på separat gå ned med det, og flere af kvinderne nævner at hele 
familien deltager i denne praksis. Således kan det tyde på, at en sorteringspraksis ikke længere 
opfattes som en besværlighed, hvis den er indlejret som en naturlig del af hverdagen. På baggrund 
af papirbeholderens forholdsvis høje procentvise benyttelse i Frederiksberg (62 %) (Alt om Affald 
og Genbrug: 19) og fra denne undersøgelse; Sabeehs mands irettesættelse, da hun smed papir ned i 
affaldsskakten, kan det tyde på, at der hersker en social norm, hvor det uacceptabelt ikke at 
kildesortere netop denne type affald.  
På trods af, at to af kvinderne i denne undersøgelse ikke benyttede sig af glasbeholderen, vil jeg på 
baggrund af den indsamlede mængde glas i Frederiksberg kommune som lå på 90 % (Alt om Affald 
og Genbrug: 21) vove den påstand, at også glas er blevet både en almindelig vane og en social 
norm at sortere fra.  
På baggrund af, at det er blevet en accepteret del af dagligdagen at kildesortere disse materialer og 
aflevere i de respektive beholdere, burde der være grundlag for at metal og plastik også med tiden 
kan blive det. Dog kan det diskuteres, hvorvidt den accepterede mængde plads til benyttelse af 
opbevaring af affald i især mindre lejligheder er opbrugt. Således kan det være oplagt fra 
kommunen eller boligselskabernes side at vurdere hvorvidt der, som Natasja foreslog, er mulighed 
for at indrette mindre beholdere hvor affaldsskakten forefindes, og således mindske behovet for 
opbevaringsplads i lejlighederne, og den tidskrævende praksis af at gå ned med det ofte. Dette i 
samspil med en form for illustrativ skiltning over skakten, der gør opmærksom på fraktionerne af 
affald beboerne skal sortere i, kunne muligvis øge beboernes deltagelse i kildesortering.  
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I forlængelse af dette skulle man fra kommunens side overveje at øge mængden af beholdere til 
eksempelvis pap, metal og plastik, og revurdere placeringen af disse beholdere, således at de gøres 
mere tilgængelige og synlige. På den anden side ville dette muligvis fordre modstand fra beboernes 
side, taget deres sparsomme grønne areal i betragtning og det betydelige areal beholderne allerede 
på nuværende tidspunkt kræver. Et øget antal beholdere vil heller ikke forbedre den æstetiske side 
af Danmarksgårdens arealer, hvorfor en forøgelse også kan medføre modstand fra beboernes side.  
Kommunens økonomiske incitament, at pålægge gebyrer for fejlsortering, står ikke mål med at 
nedbringe tid og besvær for beboeren. Derfor mener jeg, at kommunen skal tænke i alternative 
løsninger, hvor man accepterer og tager højde for, at i forhold til affaldssortering handler beboere i 
høj grad ud fra bekvemmelighed og vaner, og ikke alene ud fra moral. Dermed ikke sagt at viden og 
information ikke skal udbredes, idet jeg forestiller mig at ekstensiveret viden omkring grunde til 
affaldssortering er med til at opbygge sociale normer. Således kan de kommende opgangsmøder 
muligvis udbrede viden omkring affaldssortering i Danmarksgården, og om ikke de fordrer ændret 
adfærd, vil de måske så et frø til en mulig social norm omkring flere typer af affald, end blot papir, 
glas og batterier.  
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6. Konklusion  
Jeg mener, at denne undersøgelse har været frugtbar i forhold til at få indblik i kvindernes 
mangfoldige opfattelser af affaldssortering og problemer forbundet hermed, hvorfor det har været 
muligt at besvare første del af min problemformulering. Denne undersøgelse viser, hvordan især 
personlige ulemper i hverdagen, såsom plads til opbevaring, afstand til beholdere og vaner spiller en 
væsentlig rolle i benyttelsen af sorteringssystemet i Danmarksgården. Disse barrierer i hverdagen 
medvirker til, at kvinderne opfatter affaldssortering som en besværlighed. Dette belyser 
kompleksiteten i at engagere Frederiksbergs borgere i deres lokale sorteringssystemer, og dermed 
opnå kommunens ambitiøse mål for genanvendelse.  På baggrund af, at kvinderne fokuserer på 
lokalitet, peger denne undersøgelse på, at affaldssortering bliver opfattet forskelligt alt efter, hvor 
det finder sted henne. Dette var fra undersøgelsens begyndelse også min opfattelse, hvilket gør sig 
synligt i min interviewguide. Dermed har jeg selv været med til at skabe dette fokus på lokalitet og 
hverdag, som naturligvis er bundet til Danmarksgårdens rammer.  Kvindernes opfattelse af sortering 
som en kollektiv fordel, såsom orden og renlighed i Danmarksgården, er en motivationsfaktor for 
flere. Derimod virker fordele med hensyn til beskyttelse af miljøet ikke til at være central for deres 
adfærd. Tilmed viser undersøgelsen, at kendskab og viden omkring brugen af systemet er 
efterspurgt og centralt, og især skiltning opfattes af kvinderne som behjælpelige. Kendskabet til de 
forskellige beholdere viste sig at være bedre hos de danske kvinder end hos de udenlandske. Tilmed 
opfattede samtlige kvinder, at der kunne opstå nogle kulturelle barrierer i forbindelse med at sortere 
korrekt, med hensyn til at forstå hvordan og hvorfor der skal sorteres. Jeg er dermed blevet 
bekræftet i, at der er nogle særlige udfordringer ved at involvere udenlandske beboere i at sortere 
affald, og en nærmere undersøgelse af dette kunne være interessant. Det er i denne sammenhæng 
vigtigt at pointere, at jeg fra start gav dette parameter betydning, og at dette bevirker dens 
gennemgående bemærkelse i rapporten. Dog indikerer kvindernes uopfordrede påtale af denne 
problemstilling, at der er belæg for dens relevans. 
I forhold til anden del af problemformuleringen, som søger at undersøge det kvalitative interviews 
hensigtsmæssighed i forbindelse med at undersøge første del af problemformuleringen, er der flere 
aspekter man bør være opmærksom på. Jeg finder det relevant at gøre sig det kvalitative interviews 
indlejring i det konstruktivistiske paradigme klart, for netop at forstå hvilken slags viden der 
konstrueres og hvordan. Dertil kommer, at forskerens position spiller en betydelig rolle i 
videnskonstruktionen, og dermed må forskeren tilegne sig visse færdigheder indenfor denne 
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metode. Det kvalitative interviews uforudseelighed kan såvel være en styrke som en svaghed for 
undersøgelsens kvalitet, alt afhængig af forskerens færdigheder. På trods af min manglende erfaring 
indenfor denne metode mener jeg, at disse fire interviews har været brugbare for at få et nuanceret 
og detaljeret billede af kvindernes opfattelse af affaldssortering, og at det lille antal af interview har 
været en styrke i forhold til at gå i dybden med deres udtalelser. Således vurderer jeg, at min 
undersøgelse har været brugbar indenfor det kvalitative forskningsinterviews præmisser. Styrken i 
det kvalitative interview ligger i denne adgang til kvindernes komplekse livsverdener, og indsigt i 
deres opfattelse af sorteringssystemet i Danmarksgården. I denne metode, ligesom i ethvert andet 
metodisk håndværk, går erfaring og kvalitet hånd i hånd. Denne undersøgelse skal derfor lige såvel 
ses som en uddannelsesmæssig proces, hvorved jeg som studerende har indhentet en betydelig 
mængde erfaring.  
Netop fordi det kvalitative interview ikke søger en repræsentativ viden, giver det ikke mening at 
vurdere dens kvalitet på baggrund af generalisering. Valideringen skal ses som en fortløbende 
proces, og hverken objektivitet eller sandhed er dermed relevant at diskutere. I denne sammenhæng 
spiller min afgrænsning fra teori en betydning, idet jeg uden dette ikke har haft mulighed for at 
understøtte min undersøgelse teoretisk, hvilket kunne have styrket dens troværdighed.        
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7. Perspektivering 
Jeg har med denne undersøgelse belyst nogle af de årsager, der kan ligge til grund for at 
sorteringssystemet ikke bliver benyttet som ønsket i Danmarksgården. Belysningen af fire kvinders 
opfattelse af affaldssortering som praksis, viser hvordan der fokuseres på personlige ulemper og 
hindringer i dagligdagen. Kvinderne nævner nogle kollektive fordele, såsom renlighed og orden i 
deres nærmiljø, mens de miljømæssige fordele nævnes uden megen interesse. Dermed tegner der 
sig et billede af at affaldssortering ikke fordrer nogen umiddelbare personlige fordele, men blot 
ulemper. De miljømæssige fordele kan af individet gøres til personlige fordele i form af ”grøn” og 
god samvittighed. Den økonomiske fordel ved at spare penge des mindre dagrenovation en 
bebyggelse har, er ofte svær at få øje på, idet affaldsgebyrerne som oftest bliver trukket over 
huslejen. Set i lyset af denne mangel på personlige fordele, er det ikke mærkeligt at det kan være 
svært at ændre adfærden hos Danmarksgårdens beboere. Især taget den knibende kollektive norm 
om korrekt affaldssortering, der synes at herske i dette område, i betragtning. Hvordan skal der så 
motiveres til korrekt affaldssortering?  
Frederiksberg kommune ønsker at straffe bebyggelser der gentagende gange fejlsorterer deres affald 
med økonomiske sanktioner. Dette var vejen frem i Sverige, og kan lige såvel blive vejen frem i 
Frederiksberg kommune. Jeg er dog i tvivl om dette middel kan stå alene. Ændring af adfærd sker 
over en længere periode, og som denne undersøgelse viser ligger der forhindringer såsom mangel 
på viden, lokale omstændigheder og personlige ulemper på vejen. Jeg ville derfor synes det var 
interessant at foretage en psykologisk analyse af sorteringsadfærd og hvilke variabler der spiller ind. 
Jeg kan forestille mig at holdninger, sociale og subjektive normer og intentioner alle ligger som 
potentielle barrierer for korrekt affaldssortering. Jeg har en forestilling om at et indblik i folks 
intentioner, kan belyse folks parathed og motivation for at deltage i at sortere. Tilmed ville en 
psykologisk analyse muligvis kunne belyse hvordan vaner dannes, opretholdes og gamle vaner 
skubbes væk. Hvordan sker denne proces? Hvilke faktorer spiller ind? I lyset af den tilsyneladende 
manglende kollektive norm om korrekt affaldssortering, ville det være interessant at undersøge i 
hvor stor en udstrækning kollektive normer fodrer bedre adfærd. Dette kunne muligvis undersøges 
ved en komparativ analyse mellem bebyggelser, hvor det fungere og bebyggelser hvor det ikke 
fungere. Jeg mener at en adfærdsteoretisk vinkel på en sådan undersøgelse ville være interessant.    
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9. Bilag 
9.1. Interviewguide 
Temaer: 
Generel info: Alder, uddannelse, job, familie, antal børn, hvor er du vokset op, hvor 
lang tid har du boet her i Danmarksgården, hvor mange bor I i lejligheden, hvilken sal bor du på? 
Danmarksgården: Hvordan har du det med at bo her?  
 Er i fælles om at passe på stedet? (vedligeholdelse, sociale 
arrangementer)  
 Hvordan er det sociale netværk her? 
 Hvordan er dit forhold til de blå mænd, bestyrelsen og Lejerbo?  
 Hvordan synes du det ser ud her? (pænt, rodet, bygningernes tilstand...)  
 
Overordnet miljø: Uden nødvendigvis at tænke på genbrug hvordan forholder du dig til 
miljøet i din hverdag? Hvordan kommer det til udtryk? 
 Er der nogle bestemte ting du bekymrer dig om mht. miljøet? 
Eksempler, grundvandet, din børns fremtid, ressourcer eller...  
 Er der nogen situationer hvor det er mere vigtige at tænke på miljøet end 
andre?  
Synes du det er overdrevet at begynde at spare på vandet og slukke 
lyset? (er det en luksus, fortjent til det?)  
Genbrug:  Hvad forstår du ved ordet genbrug? 
 Hvor vigtigt synes du det er at genbruge?  
 Hvilke ting/materialer genbruger du? 
 Hvorfor? 
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Affald: Jeg forstår i har en affaldsskakt: Hvad bliver affaldsskakten brugt til i 
din opgang? Hvordan bruger du den?  
Synes du det er en god eller dårlig løsning med en skakt? –Hvorfor? 
Er skakten i din opgang i god stand? 
Hvilke forskellige containere til affald har I her i Danmarksgården? 
 Hvilke nogen bruger du? Og til hvad? Hvorfor? 
 Er der nogle du ikke bruger? Hvorfor? 
 Hvad gør I egentlig med farligt affald her? (batterier, maling, hårspray, 
lim..) 
 Synes du at der mangler nogle containere til en bestemt type affald her? 
Hvad ser du selv som svært ved at komme det rigtige affald i de rigtige 
containere? 
Er der nogle dele af affaldet synes du er specielt ulækkert eller 
besværligt? 
Synes du det giver mening at bruge tid på at komme det rigtige affald i 
de rigtige containere? 
  Tror du generelt beboerne her i Danmarksgården bruger dem? Hvorfor? 
  Hvor stort et problem mener du fejlsortering er her i Danmarksgården?  
 Er der nogle ting du selv er i tvivl om? (ex. Med mig selv og en 
elsparepære) 
Ville du hellere bare have én container til det hele? 
Hvordan er forholdene omkring containerne? (ulækkert, rent, 
besværligt?) 
 Hvem synes du har ansvaret for at det ser pænt ud?  
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Synes du de grønne containere fylder for meget eller står et dårligt sted?  
  Er der nogle her i Danmarksgården som ’løfter pegefingeren’ overfor 
dem som ikke sorterer korrekt?  
  Er der nogle her i Danmarksgården som værdsætter hvis man sorterer sit 
affald?  
  Hvad tror du kunne motiverer? 
 
Hverdag: Hvem i din familie går ned med affald eller tømmer skraldespanden? 
Hvorfor? 
 Kan du give nogle eksempler fra din hverdag hvor du synes det er lidt 
svært at sorterer?  
 Hvad ville det kræve af dig at sorterer affald i alle de forskellige 
kategorier som metal, plastik, pap, papir? 
  
Baggrund: Hvordan ser man på affald og hvad gør man med det i dit 
oprindelsesland? 
Kan du komme med et eksempel fra din barndom som omhandler 
affald? 
 Hvordan er/var dine forældres holdning overfor affald? 
 Var det noget i personligt tog jer af, eller var der andre der tog sig af 
det?  
 Hvem har lært dig den måde du omgås og håndterer affald på? (skole, 
forældre, venner) 
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Viden/Info: Hvem tager sig overordnet set af affald her i Danmarksgåden? 
Har der været nogen kampagner her i Danmarksgården om affald? 
Hvor tror du at affaldet her fra Danmarksgården ender? 
 Har du nogensinde fået nogen information om dette? –Fra hvem?  
Føler du dig velinformeret omkring hvor de forskellige typer affald skal 
hen? 
 Ved du hvor affaldet ender? 
 Hvor meget affald producerer du i gennemsnit? Skud i tågen....  
  
Slutteligt: 
Er der noget du gerne vil tilføje? 
Igen skal jeg gøre opmærksom på at du naturligvis vil være anonym i dette projekt, og hvis du har 
lyst til efterfølgende at få tilsendt mit projekt så giv mig din email adresse.  
Tusind tak fordi du ville medvirke!  
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9.2. Transskribering af interviews 
9.2.1. Transskribering af interview med Ablaa 
Interviewet blev foretaget den 11. april 2011 i Danmarksgårdens klubhus 
Længde af interview: 50 minutter 
Interviewer: Okay, først skal jeg høre hvor gammel det er du er? 
Ablaa: 35 år 
I: 35, og så skal jeg høre hvad det er du arbejder med? 
A: Jeg arbejder som pædagog medhjælper i en vuggestue 
I: Og hvor lang tid har du gjort det? 
A: Cirka... syv otte måneder nu, og det er jeg rigtig glad for 
I: Det kan jeg godt forstå... og hvordan er det, hvor lang tid har du boet her i Danmarksgården? 
A: Fem år cirka 
I: Okay, hvor boede du før det? 
A: I Sjælør, på Sjælør Boulevard 
I: Og så flyttede du hertil? 
A: Ja. 
I: Og hvem bor du her med? 
A: Med min mad og mine børn 
I: Hvor mange børn har du? 
A: Tre.  
I: Tre børn, så I bor fem i lejligheden? 
A: Ja 
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I: Hvor gamle er de? 
A: De er sytten, tretten og otte, det er store børn 
I: Ja, de er alligevel lidt store. Og så går de alle i skole heromkring? 
A: Ja, den ene går på gymnasium og to går her på Nyholdænderskolen, den ligger her på Gammel 
Kongevej, en sidegade 
I: Okay, har de alle gået på den skole så? 
A: Nej, ikke alle tre, ikke hele tiden, men de fem år ikk. Så har de gået der.  
I: Hvor er det du kommer fra... dit oprindelsesland? 
A: Pakistan 
I: Men er du.. 
A: Jeg er født og opvokset her i Danmark i Ishøj 
I: Okay, så det var dine forældre der kom til Danmark og så voksede du op her? 
A: Ja 
I: Hvornår kom du så til København? 
A: Da jeg var atten år gammel da jeg flyttede hjemmefra 
I: Okay 
A: Jeg blev gift da jeg var atten år gammel 
I: Wauw 
A: Det er meget anderledes nu 
I: Ja 
A: Men dengang, der var det sådan okay 
I: Fedt, men hvordan har du det så med at bo her i Danmarksgården? 
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A: Det er jeg rigtig glad for, rigtig rigtig glad for 
I: Hvorfor det? 
A: Det kan jeg godt lide, og mine børn for at der er rigtig gode aktiviteter her i denne her klub og 
naboerne er også flinke... og vi har en dame der hedder X som bor ved siden af os. Hende har vi 
kendt i de fem år og hun er rigtig sød og jeg stoler på hende. Hun passer mine børn tit og hun har 
vores hjemmenøgler... så hvis børnene glemmer nøglerne en gang imellem så lukker hun dem ind 
og ud, så godt sammenhold har vi 
I: Så generelt vil du sige her er et godt socialt netværk? 
A: Ja, meget socialt, meget socialt 
I: Det lyder det også til. Men hvad er det i har... kvindeklub og så sagde X noget om en dameklub 
A: Kvindeklub og Damemadklub og mandeklub, lektiecafe... så hver dag... og pigeklub er der også. 
Så hver dag er der en klub der kører hernede i aktivitetsklubben 
I: Det er da meget heldigt at de ikke er her nu. Kommer de her senere? 
A: ... Hvad er det i dag... mandag, nej de kommer meget senere idag... klokken seks tror jeg nok de 
skal komme. Pigeklubben i dag. Men først klokken seks begynder de 
I: Fint fint... men ellers, hvordan synes du så her ser ud? Sådan, synes du det er et pænt sted eller 
A: Jeg synes det er et pænt sted og de har skiftet vinduerne ud og legepladsen er de også ved at lave 
I: Ja, den var ret ny, var der en der fortalte mig  
A: Ja, så de prøver på at lave mange ting... så jeg er rigtig glad for at være her. Jeg kunne altid lide 
at komme her når min svigerinde... hun har boet her i seksten år nu, så hver gang vi var på besøg 
hjemme hos dem så kunne vi rigtig godt lide deres lejlighed og en meget stor gang og fine 
soveværelser, stor stue og meget stor altan 
I: Så var det gennem din svigerinde at du fik en lejlighed her? 
A: Nej nej. Jeg søgte selv. Det var deres lejlighed jeg så ikk. Så blev jeg selv medlem for tolv år 
siden 
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I: Så man skal være medlem af Lejerbo? 
A: Ja, jeg tror det var femten år siden jeg blev medlem. Og lige pludselig så sagde jeg til Lejerbo 
at... for dengang havde jeg tre børn og vi havde to soveværelser i Sjælør og så tænkte jeg vi skulle 
have noget mere plads og så sagde jeg til Lejerbo; kan I ikke sende mig nogle tilbud til nogle 
lejligheder og så lige pludselig så den tredje eller den fjerde var den her lejlighed og vi var de første 
der havde ret til... så hvis vi sagde ja, så kunne vi godt få den.  
I: Ej, hvor fedt! 
A: Det var sådan set et ønske der blev opfyldt 
I: Hvor fedt. Jeg har nemlig selv været medlem af en andelsboligforening AAB... min daværende 
kæreste han var medlem af det, men det tog en krig... det tog tyve år eller sådan noget, før han blev 
tilbudt noget som helst 
A: Men de siger hver gang, dengang jeg også var medlem af AAB... der sagde de også at det tager i 
hvert fald ti til femten år. Man kan ikke få noget før. Det siger de altid, men så siger man til dem; 
det er lige meget bare send mig altid nogle tilbud, send mig hele tiden, hvor det er ... bare send 
mig... jeg tror bare jeg har været heldig, jeg fik allerede efter to år. Så den lejlighed jeg boede i i 
Sjælør, det var AAB 
I: Og denne her var så Lejerbo. 
A: Ja. 
I: Men har man ellers nogen kontakt til Lejerbo efter det? 
A: Jo, jeg betaler stadig 100 kr til Lejerbo om året 
I: Hvad så med bestyrelsen, har du nogen kontakt... Jo, altså X (Svigerinden) er jo medlem af 
bestyrelsen... så er det den kontakt du har til bestyrelsen?  
A: Ja 
I: Du er ikke selv medlem? 
A: Nej 
I: Så er der de her blå mænd der går rundt her, har du noget forhold til dem?  
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A: Nej, jeg synes de er meget søde og snakker med dem, de er vvs og viceværter og... 
I: Men hvad er det deres job består i? 
A: Det er... gårdmænd, ja det hedder de. Men de kan også godt finde ud af vvs og sådan nogle ting, 
det tror jeg nok. De er uddannet vvs... altså er der et eller andet i vores hjem, med vandhaner, toilet 
eller køkken... et eller andet så går vi ned på kontoret og fortæller om det, og så kommer de så 
hurtigt som muligt. Og hvis det er noget der skal males, så sender de en maler om onsdagen 
I: Det lyder da som en god service 
A: Ja. For det er jo lejer... så det er da med i. De er altid søde og meget flinke og fem år det er alt for 
lidt at kende hinanden. Men jeg synes de er så søde og flinke og man ser dem tit om morgnen... og 
hilser og hej og goddag også i weekenden, for der er nogle der bor i området. Så er der også et 
selskabslokale man kan leje 
I: Ja, jeg var godt lige dernede for jeg fik nøglen af X(Én af de blå mænd) – han var sød 
A: Ja, så hvis man skal leje selskabslokalerne så skal man også ned på kontoret og lige snakke med 
dem 
I: Det er også nogle fine selskabslokaler i har, de er store 
A: Ja, jeg tror der kan være 50 til 60 personer 
I: Ja, men nu kom jeg lidt på afveje... men i forhold til... uden at tænke på genbrug eller noget, 
tænker du så over miljøet i din hverdag? Fylder det noget i dine tanker 
A: Joo... altså nu specielt når de har fortalt, dengang jeg var lille var det ikke noget med at aviserne 
skulle et andet sted og glassene havde deres egen skraldespand, og dengang der var der ikke så 
meget, der gik folk ikke op i det så meget, der smed de bare det hele i én affald. Men der kan jeg 
huske der var smadret glas, så puttede vi selv det i en pose og gik ned med det i affaldsrummet og 
lagde den der ved siden af... og vi smed alt muligt andet i affald –det var dengang. Men nu har de 
sorteret, så glasflasker skal i nogle andre, som står herude og aviskasser er der også, så man skal 
sortere aviserne 
I: Så altså der er glas og papir og..... hvad er der? Pap? 
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A: Ja, pap er der også.  
I: Så det er de muligheder I har for at sortere? 
A: Ja. Så er der også en stor container dernede hvor man kan smide alle mulige andre ting ikk 
I: Altså til storskrald? 
A: Ja, møbler og storskrald 
I: Okay, men hvad så med farligt affald? Har I det? Så noget som maling og hårspray og lim... har I 
mulighed for at komme af med det her? 
A: ...Det bruger vi også, men der tror jeg nok... jeg går ned og sætter det ind i den der storskrald, i 
stedet for at putte det i den almindelige skrald ikk 
I: Ja, for I har jo også de der affaldsskakte... hvad bruger I dem til? 
A: Hvad for noget? 
I: Affaldsskakte, det der hul der er i hver opgang 
A: Ja, dem har vi . Der smider vi alt affald ned.  
I: Så det er fra køkkenet? 
A: Ja, alt fra køkkenet smider vi derned. Vi åbner den der og så ned med den.  
I: Hvad sal er det du bor på? 
A: Fjerde.  
I: Okay, fjerde sal. Men går du så også ned med papir 
A: Ja, aviser dem gør jeg en gang om ugen. I weekenderne der kommer sådan en stor stak af 
reklamer og aviser og alt muligt, dem samler jeg og så hvis min dreng, pige eller mand skal derned, 
så; Er du ikke lige sød at tage aviserne med ned og putte dem i aviserne. Den er der jo lige... man 
skal kun gå fire minutter så kommer man lige til aviser ikk.  
I: Synes du det fungerer godt? 
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A: Ja det synes jeg. Det fungerer godt. Vi smider i hvert fald ikke mere aviser ned i skraldespanden. 
Det gør vi ikke. 
I: Men tror du også generelt andre beboere her i Danmarksgården gør det? 
A: Jeg har set mange som kommer ned med aviser –rigtig mange. Så jeg synes folk har lært det, at 
aviserne ikke skal i skralderum, de skal i aviserne. Det tror jeg næsten, jeg ser mange som kommer 
ned med aviser 
I: Okay. Og hvad så med pap og glas? 
A: Glas... der går jeg ned i det store skralderum, men pap hvis jeg har noget meget stort pap, fx. 
Møbelpap så går vi også ned i det store skralderum. Hvis det er noget pizzapap så krøller jeg det 
lige hurtigt og så ned i skakten, det gør jeg normalt. Er jeg på vej ned på legepladsen, så kan jeg 
godt finde på at tage pizzapap eller sko-pap, sådan nogle skokasser ikke –de skal også til pap, så går 
jeg ned i storskraldsrummet, der har man nøgler selv, så kan man bare gå ind og lægge det der. Så 
fjerne de det selv derfra, hvor det skal hen 
I: Men er det gårdmændene der står for det? 
A: Ja, det er gårdmændene der står for det.   
I: Men synes du der er for mange containere her eller synes du det er tilpas? 
A: Jeg synes det er tilpas. For det er et stort skralderum. Der er aldrig fyldt op, de kommer hver dag, 
hver anden dag og tømmer den, den er aldrig propfyldt. Det har jeg aldrig set.  
I: Men det er så inde i storskraldsrummet hvor du smider pap og store ting ind? 
A: Ja. Der har jeg set at der kommer folk og bare sætter deres ting ind; pap og møbler og møbelpap 
hvor de bare sætter ind. Så finder de selv ud af bagefter, gårdmændene, om det skal i den kasse eller 
den kasse eller hvor det skal hen. Sådan plejer jeg også at gøre, for det lugter så meget i det 
skralderum, man kan ikke stå derinde mere end ét minut! Så man går hurtigt lukker ind, hurtigt 
tingene derind og så løber ud. 
I: Ja det er altså... der har jeg også tænkt på, det er en af de ting som gør det svært egentlig at ville 
gøre det ikk?  
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A: Ja! Der er nogle folk der går inde i skralderummet og kigger og finder nogle ting de kan bruge –
Det gør jeg aldrig! Aldrig. Men der er nogen der kan, der er nogle der blive glade og der er sikkert 
også nogle fine ting og når jeg tit går derned så er der nogle ting man lige får øje på, men så hurtigt 
ud. Derfor sætter man lige frem, fordi her for en uge siden så havde vi også et skab som blev 
ødelagt, et klædeskab ikk... så har man bare stilt nogle døre som var hvide, meget fine, måske der 
var en anden en der kunne bruge til noget andet... som havde brug for nogle søm eller noget... et 
eller andet træ og kunne lave nogle hylder ud af den dør. Så man skal bare stille den frem, hvis der 
er nogle som har lyst til eller brug for 
I: Men hvad forstår du ved ordet genbrug? Er det det her du mener  
A: Ja, der er nogle andre som kan bruge den, for hvis der ikke er nogen som kan bruge den så bliver 
den bare smidt ud 
I: Hvilke ting genbruger du ellers? Selvfølgelig papir og glas, men jeg ved ikke om der er andre ting 
du også 
A: Nej... der er ikke noget som jeg genbruger 
I: Nej okay. X gav et eksempel på nogle gamle gardiner som hun syede om til  
A: Ja, det kan man godt 
I: Det er vel også en slags genbrug kan man sige 
A: Ja, men nu snakkede vi om affald... det er rigtigt. Gamle gardiner og gamle sengetæpper som 
man nu bliver trætte af og hvor stoffet ikke er så slidt som det skulle have været... øjnene kan godt 
bare blive trætte af det, så kan man godt bruge det stof til noget andet 
I: Ja, jeg synes det var en rigtig god ide, det har jeg aldrig tænkt over... nu har jeg heller ikke nogen 
gardiner, så jeg har ikke noget jeg kan sy om 
A: Nej nej. Men det kommer an på hvor stor familien er... og hvor mange borde og duge... hvis man 
skal have nogle nye puder så kan man også samle og lægge det der stof ind i puder, i stedet for at 
købe en pude, forstår du hvad jeg mener? 
I: Nårh ja ja ja. Det er også en god ide. Men er der ellers sådan nogle genbrugsbutikker her 
omkring? 
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A: Ja 
I: Bruger du dem?  
A: Nej nej. Jeg har prøvet engang da jeg boede med min mor og far da jeg boede hjemme, i UFF 
genbrugs men... der var vi tit inde og kigge og der var mange sjove ting og der var også nogle nye 
ting... men det har jeg aldrig gjort mere... det har jeg ikke. Men jeg har selv når jeg sorterer tøj fra 
skab og børneskab, deres tøj og mit eget tøj så sorterer jeg det og selv går ud til sådan en kasse hvor 
der står UFF eller genbrugstøj ikk. Så smider jeg mit tøj i den, som en anden så måske kan blive 
glad for –det gør jeg meget. Det gør jeg rigtig meget. I stedet for at smide det ud i skralderummet 
ikk 
I: Ja, lige præcis. Så kan det få lidt længere levetid. Hvordan synes du ellers at det fungerer med alle 
de her containere? Jeg synes det virker som om der er så mange... synes du der er for mange af dem 
eller 
A: Det ved jeg ikk, jeg ved ikke hvad de rigtig bliver brugt til, det ved jeg ikke engang hvad der er 
rigtigt... alle dem der, men jeg bruger kun den til aviser og så bruger jeg storskraldrummet. Så 
bruger jeg ikke noget andet, jeg ved ikke hvad der er i de andre, dem har jeg aldrig kigget i 
I: Nej nej.. jeg tænker bare om de så bliver brugt... eller om det ville være nemmere bare at have én 
A: Det fordi der hvor jeg bor, der skal man bare lige ned og så lige i den anden bygning der er 
storskraldrummet... så den er meget nemmere for mig end at kigge efter hvad skal i dem der og ... 
du ved der er også helt... de er også ulækre nogle gange, så har jeg ikke rigtig lyst til at se hvad der 
er inde i dem der... det interesserer mig slet ikke. Så jeg går ned og sætter alle mine ting som jeg 
ikke skal bruge ned i storskraldsrummet. Altså aviserne i aviskassen og så den almindelige 
køkkenskrald ned i den der  
I: Men det er også det der med om det giver mening at bruge meget tid på at sortere... jeg tænker nu 
bor jeg på tredje sal og jeg skal helt ned i gården bare for at komme af med min almindelige 
køkkenaffald... du ved jeg skal hele vejen ned i den anden ende af gården  
A: Det ved jeg godt, der er mange mennesker der skal det, det bliver man nødt til hvis man ikke har  
I: Ja, det er også fint nok, men det tager bare lang tid... og så har jeg også papir bunken og jeg har 
papir bunken og pap bunken... og det fylder meget 
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A: Det er rigtigt også når børnene har smadret et glad derhjemme og for eksempel hvis der er et 
marmeladeglas der er blevet tømt og et andet glas der også er blevet brugt til noget andet, så samler 
jeg altid og lægger det lige ved siden af skraldeskab... så sætter jeg bare lige de tre fire ting der 
foran så alle kan se hvis det er smadret glas og så samler jeg de ting og går ned i storskraldsrummet 
og sætter mine glas der lige foran 
I: Ja, okay. Det er rart det er lidt tættere på for jeg synes virkelig det er irriterende 
A: Jeg har set, jeg kender mange som går i gården 
I: Ja, og man bruger alligevel meget i løbet af sådan en uge... lige nu bor vi tre hjemme hos mig, 
min kæreste og min veninde... det løber op og nogle gange må vi bare stille det ude på altanen og så 
ned med det på et eller andet tidspunkt 
A: Ja, for der ved man, der lufter det ud 
I: Ja, men til sommer kan det godt blive et problem 
A: Ja sommer, så kommer der let fluer og bier 
I: Ja, det har jeg ikke så meget lyst til 
A: nej, det er ikke så sjovt... der skal man komme ned tit 
I: Jo, lige præcis. Hvordan var det så, nu snakkede du om at du bare er vokset op med at der bare 
var én som man kom det hele i 
A: Men dengang var der heller ikke glas i tror jeg ikke, måske nogle marmeladeglas når jeg selv 
smed noget ud, der tænker man jo ikke så meget. Men jeg kan huske at når der var et glas eller en 
kande der smadrede eller noget andet, så havde min far gjort det samme; at han havde puttet det i en 
anden pose og kommet det ned i skralderummet. I stedet for at smide ud i den der 
I: Okay, så der var en smule sortering på en eller anden måde, især de der skarpe genstande, som 
man havde noget respekt for... for de der skraldemænd... det må godt nok også være irriterende, 
man kan komme godt til skade 
A: Ja ja 
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I: Men hvordan har du så lært det her med at sortere i de forskellige ting, er det noget du har lært 
gennem skole? 
A: Nej... jeg har ikke lært noget specielt fra skole... jeg kan ikke huske det men jeg tror man får 
sådan et papir derhjemme hvor at der står sådan og sådan.  
I: Er det her fra Lejerbo i får det? 
A: Ja ja ja.  
I: Hvor der står hvordan man gør? 
A: Ja, hvordan man gør. For de der aviser det er... det har ikke været der i lang tid, det er noget som 
lige er kommet tror jeg, altså ikke lige, men måske... syv otte år siden. Det har ikke været der før.  
I: Okay, så det er stadig nyt 
A: Ja 
I: Så folk skal lige lære det at kende. For jeg var inde og læse på Danmarksgårdens hjemmeside og 
der stod der nemlig at der var problemer med at folk de kommer forkerte ting i forkerte containere... 
altså kom sådan en normal køkkenaffald ned i papcontaineren. Og der stod at der var problemer 
med det og så tænker jeg giver det så mening at have dem der 
A: Jeg ved ikke engang hvad de der bliver brugt til, for normalt så tror jeg ikke at nogen vil tage en 
køkkenaffald og kommer ned med den –det tror jeg ikke. Jeg tror det er specielt glas og aviser og 
nogle andre ting tror jeg nok, der er problemer med. Der er ikke nogen der tager køkkenaffald og 
kommer ned med det, for alle smider det ud der. Der er ikke nogen der har nævnt det, vi har ikke 
snakket noget om  
I: Men der er ikke nogen som løfter pengefingeren eller 
A: Nej nej. Overhoved ikke, vi har aldrig hørt noget. Når vi sidder i dameklubben hvis der er et eller 
andet, hvis der er nogle problemer så går vi det igennem, så spør vi lige hinanden; Nårh, hvordan 
var det så. For nu har vi fået nye vaskemaskiner, nyt vaskeri –det hele, men nu er det mere end fire 
år siden. Men før det, da det begyndte så snakkede vi tit om det med hinanden, nårh, men man skal 
trykke på den knap og man skal sådan og sådan og sådan 
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I: Men der har ikke været nogen hernede og snakke om affald og hvordan det bliver gjort 
A: nej 
I: Der har ikke været noget andet information eller? 
A: Nej det tror jeg ikke. Hvis det har det problem at det ikke kører og folk ikke kan finde ud af det, 
så må de lave et informationsmøde med dem. Dem som ikke kan finde ud af eller har problemer 
med det, så må de dukke op en dag hernede, så må de vise det frem jo, en film eller... sådan foran 
I: Ja ja ja. Så hvis folk skal begynde og bruge det rigtigt, så skal folk ligesom vide hvordan  
A: ja! Så må de gøre noget ved det ikk. Hvis de ser at der er helt hulter til bulder... så må de gøre 
noget ved det 
I: Man kan jo heller ikke bare forvente at folk bare ved hvordan 
A: nej, det kan man jo ikke. Og nogle gange uanset om man ved, så nogle gange er der så meget 
travlhed at man ikke gør det 
I: Lige præcis, det tror jeg også er en stor faktor. Fordi som vi også snakkede om, det der med 
hverdagen når den skal hænge sammen... så ryger det bare ned 
A: Ja ja 
I: Ja, og det er en helt ærlig sag altså  
A: Nu passer vi vores, så må de passe deres! 
I: Ja ja. Men hvem var det, du siger i din familie så skiftes i lidt til at gå ned med det? 
A: Ja, det er specielt min mand der sorterer aviser og pap og... hvis vi køber nogle sko så 
papkasserne som vi stiller lige ude foran døren, der er en radiator lige ved siden af og dér sætter vi 
altid vores aviser og pap og glas og lige så snart jeg ser der er én der er på vej ned, specielt min 
mand når han er på vej ned, så tager han tit de ting og smider det ud... ellers når jeg skal ned den 
vej.... eller når drengen skal ned på legepladsen og lege så; kan du ikke lige tage aviserne ned 
hurtigt? 
I: Så lærer de også lidt 
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A: Ja, på den måde så har de set at aviserne skal ikke i skraldespanden og glas skal heller ikke 
derned, så alle de ting de skal  
I: men ved du, har de på deres skoler nogle kampagner eller tema uger omkring miljø og 
A: ...de har ikke ... jeg har ikke hørt noget. Men når der er noget kampagne der kører så fortæller de 
tit hvad de har lavet, det gør de. Men jeg tror nok skolerne også fortæller... jeg kan ikke huske fra 
dengang jeg selv gik i skole 
I: Nej... jeg kan ikke engang huske om vi havde en grøn uge eller... 
A: Det er også det jeg siger, jeg kan ikke huske det 
I: jeg kan huske vi legede gamle dage men... der spiste vi havregrød 
A: ja ja... dengang kunne jeg slet ikke tåle havregrød... 
(Irrelevant samtale om morgenmadsprodukter fra minut 27.00 – minut 28.16 ) 
I: Men hvordan er det egentlig, du kommer fra Pakistan... tager du tit tilbage og besøger? 
A: Jo... det er tre år.  
I: Men du har stadig familie der 
A: Ja ja 
I: Og hvordan er det så der... eller nu ved jeg ikke hvor meget du ved om det hvis du kun er tilbage 
en gang i mellem, men hvordan er det med genbrug i Pakistan og hvordan de håndterer affald? 
A: ... ikke så smart i hvert fald. Ikke på den måde som vi gør. Der er også sådan køkkenskrald... og 
de passer også på med glas fordi de ved at der er folk der skal komme og tage det, de bliver skadet 
af det ikk. Glas kan jeg også godt se, jeg kan se på min svigerforældres familie, sådan nogle 
smadrede glas så kommer de det også i en pose og lægger ved siden af, så ham der kommer, for der 
kommer folk hjem til dem ikk, der er ikke noget der bliver smidt ud, der har de nogen hvor de 
betaler penge og hvor skraldemændene kommer hjem og tømmer skrald hver dag. Der er sådan en 
skraldemand der kører rundt i hele... der bor de jo i hus ikk, der har de ikke sådan....  
I: Lejligheder? 
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A: Ja, lejligheder. Alle har hus. Nogle har store, nogle har helt bitte små –men alle har et lille hus 
der. Så der har de én som de betaler for, én der går rundt... og de stiller det helt ude foran døren, én 
der kommer og fjerner alt deres affald hver dag. Og så er der også én der kommer og giver frisk 
mælk hver dag.  
(Irrelevant samtale om mælk og skolebusser fra minut 30.10 – minut 32.39) 
 I: Men hvorfor synes du... eller synes du det er vigtigt at genbruge? 
A: Fordi de ting der kan genbruges synes jeg er helt fint, de skal genbruges, det synes jeg. Men de 
ting der ikke kan genbruges dem smider man bare ud. 
I: ja, men hvor tror du så det ender henne –alt det der skrald? 
A: Det ved jeg ikke. Nej. Men jeg ved at der er nogle som har styr på det. 
I: Ja, der er heldigvis nogle der er eksperter 
A: Ja, hvor vi passer vores arbejde og passer vores ting og vores systemer så er der sikkert nogle 
som passer det andet ikk.  
I: Ja, det er rigtig nok. Men kunne du tænke dig at få noget information omkring det... eller 
interesserer du dig ikke for det? 
A: Nej, men jeg har set nogle... noget fjernsyn, hvor der var helt sådan... stor og... ting og også biler, 
meget stort affald. Det var meget spændende hvad der bliver genbrug og hvordan de gør... det var 
meget spændende at se 
I: Ja, det er fantastisk hvad man kan 
A: Ja, hvad man kan 
I: Jeg synes altså også det er lidt imponerende hvordan det kan blive brugt 
A: jeg arbejde i en bager for tre fire år siden, i en Føtex bager... wienerbrød, normalt alt kager og 
lagkager det smider man ud hver dag, men wienerbrød og andre ting; dem ku man godt gemme, så 
blev de... hvad hedder det.. genbrug af... så fik man lavet nogle romkugler ud af dem. Af 
wienerbrød! 
I: Nårh, er det det de er lavet ud af! 
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A: Ja. Så man skulle ikke smide det hele ud, noget af det skulle vi gemme fordi så kunne de lave 
romkugler ud af det.  
I: Det var jo også smart. Men gør du også selv det når du er derhjemme, jeg tænker sådan madrester 
og sådan... altså smider du tit mad ud? 
A: Nej. Det gør jeg ikke. Jeg kan slet ikke lide at smide mad ud. Jeg havde det virkelig dårligt ved 
da jeg arbejdede i Føtex, der var så meget brød vi smed ud hver dag. Sådan nogle store, to tre 
containere... hver dag! Jeg blev virkelig ked af det når jeg smed det ud, men jeg kunne ikke gøre 
noget andet, det var mit arbejde... der er mennesker der dør og sult og... der er sikkert hjemmeløse, 
der er sikkert mange steder 
I: ja, man kan da sagtens give dem til nogle hjemmeløse huse 
A: Ja, jeg ved ikke hvorfor... eller sælge dem billigt til sidst ikk. Men der spurgte jeg også engang, 
til det første informationsmøde; hvorfor sælger I ikke det brød vi smider ud til halv pris til kunderne 
til sidst. Men så fik jeg det svar, og det svar kan jeg godt forstå vores chef sagde; at hvis vi 
begynder at sælge billigt brød den sidste time, så får vi en laaang kø ud, fordi alle kunderne som 
plejer at købe brød, de kommer i den sidste time, fordi de ved sidste time er halv pris. Så er der ikke 
nogen som kommer og ... jo måske ud af ti er der én der kommer og køber det før, men alle dem 
som finder ud af det, så er det sidste time så får vi halv pris. Så det går ikke.  
I: Så det kunne simpelthen ikke betale sig? 
A: Nej nej. Det gør de altså ikke, for det er ikke forretning. Forretningen kører ikke på den måde.  
I: Det kan man også godt forstå, men stadig, hvis de smider så meget ud ku de jo godt ha en eller 
anden aftale 
A: Ja, jeg tænkte også at de skulle have en aftale, for jeg var virkelig ked af det... jeg sku bare tage 
brød –ud i skraldespanden, brød – ud i skraldespanden! Det var frygteligt! Jeg glemmer det aldrig. 
Jeg glemmer det aldrig, for jeg synes det var... jeg blev sådan meget ked af det  
(Interviewpersonens telefon ringer – hun tager den)         
A: Nå, med der var der det med genbrug at der kunne de bruge wienerbrødet til noget romkugler og 
til nogle... stænger... det der... hvad er det det hedder... sådan noget brunt noget... 
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I: Studenterbrød 
A: Ja... Studenterbrød ja. Det kan man også lave ud af wienerbrød, hvor de blander noget andet i 
ikk. Mel i for eksempel, for der er så meget smør i wienerbrød ikk så... 
I: ja, det er en god bombe... hvis man har set det blive lavet. Jeg så engang en dokumentar om det, 
der er godt nok meget smør i. Men det smager også godt 
A: Ja, det smager også godt. 
(Irrelevant samtale om bagerbrød minut 38.30 til minut 39.13) 
I: Jo, jeg ville bare lige høre... nu snakkede vi sådan lidt omkring det her med at du stiller papir og 
pap og sådan noget så det er klar til at blive hentet ned, men synes du ellers nogle ting der gør det 
svært, ligesom at bruge containerne som de ment til... jeg tænker bare om der er nogle ting du synes 
er besværligt? Nu ligger det jo ret tæt på storskrald 
A: Ja, den besværlighed har jeg ikke og jeg ved ikke om det jeg gør er det rigtige, hvor jeg kommer 
med alle mine ting og sætter det bare ud ved containerne, ind i rummet, og bare sætter det frem... 
der er fire fem containerkasser de har dernede, så det kan godt være den ene skal i den ene kasse og 
glas i den anden og måske aviser i den kasse, og stof, hvis man har noget tøj. Men normalt så 
smider jeg det altid mit tøj til UFF, men der er også noget tøj som er helt slidt, som man ikke synes 
man skal sende til sådan et sted, så det skal bare ud i skraldespanden. Og der plejer jeg også at gå 
ned og sætter det i en pose der. Så det vil sige, den skal bare ud i skraldespanden, og så må de selv 
finde ud af hvor den skal hen. For det lugter, der lugter så meget derinde... og jeg synes jeg gør... i 
stedet for at smide det ud derhjemme, så går jeg ned, så har jeg sorteret tingene og så sætter jeg det 
bare der frem. Men der er ikke nogen der har sagt at sådan gør man ikke eller og jeg har heller ikke 
spurgt nogen hvad man skal gøre... men jeg har heller aldrig hørt noget 
I: Så der er ikke nogen der klager? 
A: Jeg har ikke hørt at det er et stort problem at folk ikke kan finde ud af det... for normalt hvis der 
er nogle problemer, så sender de nogle sedler hjem til alle beboerne; det problem har vi eller i skal 
komme ned og sorterer jeres cykler, nogle klistermærker til vores cykler. Alle dem her er beboernes 
cykler og der er også nogle andre cykler som bare flyder... så der er mange ting som vi får brev om 
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med hjem... altså hvis der er beboer møde eller der er noget andet som vi skal stemme på eller et 
eller andet 
I: Så plejer I at få et brev omkring det 
A: Ja. Vi har aldrig fået et brev hvor der står hallo vi har stort problem her, kom ned til 
informationsmøde eller et eller andet, det har jeg aldrig hørt.  
I: Nej, så kan man jo heller ikke forholde sig til det. Men jeg tror egentlig det var mere eller mindre 
det jeg gerne ville snakke om. Så skal jeg bare lige høre om der er noget her til sidst som du gerne 
vil tilføje? Jeg har bare fået af vide at det skal jeg huske at spørge om 
A: Ja... men hvis de synes at affaldet og miljøet, så må de vise nogle flere programmer på fjernsyn... 
så må de vise nogle flere... og sende nogle papirer frem og... vise nogle flere eksempler på hvordan 
man skal gøre, hvis der stadig er problemer med affald. Mere med billeder og det hele, så alle skal 
forstå det ikk 
I: Ja, for jeg forstår I også har mange kulturer her 
A: Ja, mange forskellige. Så det er heller ikke alle der kan, så kom med nogle flere billeder og sæt 
dem op i gangene eller sæt dem lige ved siden af hvor skralderummet er for eksempel. Den som 
man åbner og bruger hver dag. Sæt en stor plakat op oven på den, eller et eller andet. Så lige 
pludselig hvis man er ved at gøre noget forkert så er der det billede. Så... nårh, det skal man ikke 
gøre. Nogle gange så har de sendt sådan nogle elspare, hvordan man skal spare på el. Der har de 
sendt en seddel hvor der står at hvis man koger vand i kogekanden, så er det meget billigere end 
hvis man bruger komfur. Og hvis man tager stikket ud, så skal man heller ikke betale for el hele 
tiden, 24 timer på dagen. Ja, så fik vi sådan et brev ud, og strygejern skal ikke være tændt i så lang 
tid og man skal huske at slukke strygejern, der var sådan nogle gode råd med tegninger og 
forklaring... sådan det hele ikk. Man ved jo ikke 100 % hvad man laver. Der er stadig folk der 
bruger kasserolle til at lave the på komfuret, hvor vi andre som har travl hverdag hvor vi har købt 
sådan nogle kogekander som vi hurtigt koger vand på og så bruger den. Det er ikke fordi... Jeg 
bruger den ikke fordi jeg bruger mindre energi, jeg bruger den fordi det tager (knips) ja! Jeg gør det 
fordi det er hurtigt ikk. 
I: ja,så er det netop godt at sådan noget information kan komme ud 
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A: ja, og så når man får af vide... ligesom kan jeg huske jeg læste i en avis angående biler. Hvor de 
fortalte at hvis man har for meget vægt i bagagen... 
(Irrelevant samtale om bilers benzinforbrug og luftning af dyner fra minut 44.39 til minut 47.43) 
I: Ja, så jeg tror jeg skal hjem og vaske dyne. Men det er jo netop den slags ting, man også kan gøre 
med sortering af affald ikk. Folk skal ligesom vide det.  
A:  Ja. Præcis.  
I: Oh så kan det måske hjælpe. Jeg ved ikke om folk gider fordi... jeg tænker det tager lang tid at 
gøre 
A: Jo jo. Det tager lang tid at gøre, men hvis man begynder én gange og hvis man vil vide det 
forfra, hvis man allerede i fire fem år ved at batterierne dem skal man ikke smide ud i 
skraldespanden. Batterierne de skal i en helt anden kasse, et helt andet sted... så har man det i 
hovedet forstår du hvad jeg mener? 
I: Ja 
A: Hvis man allerede får det af vide der når man får legetøj så skal batterierne... du skal ikke smide 
dem ud i skraldespanden. Får du det lært derfra så ryger det ind.  
I: ja, og så bliver det også bare vaner 
A: Ja. Og det du sagde med hårspray og sådan nogle ting, det ved jeg godt, men lige pludselig så er 
det bare ud i skralderen.  Forstår du? Det er brandfarligt og der er brandfarlige stempler bagpå og 
der er så mange ting som man... så ud med den.  
I: ja, men det er det... det er hverdagen.  
A: Også kan jeg huske når jeg var ud og rejse, jeg havde vidst det at den ikke skulle i min 
håndbagage... den skulle ikke med, det var en stor Loreal hårspray, en rigtig dyr en som jeg havde 
købt 
I: Tog de den fra dig? 
A: Ja, selvfølgelig skulle de have den! Men det er fordi travlheden der siger; jeg skal have den med 
den med og den med... men nu når man bliver taget en gang, så lærer man det 
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I: Det er rigtigt ja 
A: Så i hvert fald så lærer man det. Så har de taget denne gang, så nu skal den ind i kufferten ikk 
I: Ja. Nårh, jeg tror hellere vi må stoppe af her, med mindre jeg kan komme i tanke om noget andet 
A: Ja, hvis det er i orden så... hvis du er tilfreds med det så 
I: Ja, jeg synes vi har snakket om en masse gode ting 
A: Jeg håber du får noget ud af det i hvert fald 
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9.2.2. Transskribering af interview med Charlotte 
18. april 2011 i Danmarksgårdens klubhus 
Længde af interview: 28 minutter 
Interviewer: Til at starte med så vil jeg gerne høre om din alder, hvad du laver og hvilken 
uddannelse du har? 
Charlotte: Jeg er 30 og jeg er uddannet social rådgiver og jeg arbejder nu som socialrådgiver i et bo 
selv projekt og et støtte kontakt persons projekt 
I: Bo selv projekt? 
C: Det er sådan et sted for unge personer over femten hvor de bor i nogle bestemte lejligheder rundt 
omkring i Storkøbenhavn og... børn der er anbragt ikk, og med hvem vi fører tilsyn,  
I: oh det var et helt nyt job? 
C: Ja, det er et helt nyt job 
I: Er du glad for det så? 
C: Fra 1. Maj, det er meget spændende. Det er noget helt andet. Jeg har tidligere sagsbehandler i et 
børne familie team i København, så det er sådan at komme over på den anden side af skrivebordet.  
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I: Ja, for før var du så 
C: Sagsbehandler og nu er det mig der sidder og laver det jeg før bare har siddet og bestilt. Ja, så det 
er helt nyt og meget spændende 
I: Fedt. Og hvor lang tid er det du har boet her i Danmarksgården? 
C: Det har jeg siden 1. December 2009 
I: Og du bor her sammen med? 
C: Jeg bor her sammen med min kæreste og vores datter 
I: Okay. Og hvilken sal bor i på? 
C: Vi bor i stuen 
I: Okay. Er du glad for at bo her? 
C: Ja det er jeg.  
I: Hvorfor det? 
C: Jamen, først og fremmest fordi det er frygteligt praktisk... det er.. der er elevator, vi kan have 
barnevognen med op og ned, der er altan Sofie kan sove på når hun sover til middag... der er grønt 
areal og legeplads lige ude foran døren... så jeg tænker egentlig at det er de primære grunde til at jeg 
er glad for at være her. Det er rigtig dejlig praktisk, en lille størrelse hvor der er nogle udenoms 
arealer og man har dem lige ved hånden. Når vi nu ikke har en have så er det rart at man ikke skal 
bevæge sig så meget rundt i byen for at være ude.  
I: Ja. Hvordan er det med det sociale netværk her? Er i sådan tætte med naboer og 
C: Jeg ved ikke om vi er tætte med dem... men altså X som er vores nabo taler vi med og kan også 
godt snakke med en times tid eller to når vi mødes nede, men jeg banker ikke på og inviterer hende 
på kaffe. Det andet hold der bor på vores gang snakker vi også med når vi møder dem... og så er der 
en enkelt mere X som også er involveret i aktivitetsklub og sådan noget. Det er ikke fordi vi er 
involveret i det men vi render sådan ind i dem... og de er også meget nede og i weekenden har vi 
hjulpet dem lidt med noget havearbejde herude. Ja, så det er sådan på det plan at når vi mødes 
udenfor så kan vi snakke, men vi render ikke hinanden sådan på dørene.  
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I: Nej, okay. Og hvordan er det, har du kontakt til bestyrelsen eller, nu nævnte du lige 
aktivitetsklubben?  
C: Min kæreste er suppleant til bestyrelsen og er af og til til bestyrelsesmøder... så ja. Derigennem 
har jeg, men ellers ikke, så bor der et bestyrelsesmedlem på samme gang som os... så ham snakker 
jeg med når jeg render ind i ham, eller hilser på i hvert fald.  
I: Okay. Synes du det er et pænt område I bor i eller hvordan er det? 
C: ... ja altså det er jo et... man kan jo sige det er et socialt belastet sted og det synes jeg også godt at 
man kan mærke. Ikke fordi... jeg synes folk er søde og rare og flinke og venlige, men der kan sådan 
være samtaler... der kan være et sprog... hvor vi sådan snakker med børnene, så kan der komme 
sådan hvor man tænker; hovsa eller ...og så er det jo et sted hvor der er... bor rigtig mange med 
anden etnisk baggrund end dansk og det kan føre til nogle sjove samtaler med de der børn vi 
snakker med. Dem taler vi meget med fordi vi har vores barn, og de synes det er sjovt... og sådan, 
de der kulturelle forskelle der er, det kan være meget sjovt. Men ellers så synes jeg her er rart, jeg 
synes ikke at alle folk er dygtige til at passe på vores ting... og jeg tror oprigtigt meget på at det er 
de der børn og unge mennesker der hænger rigtig meget udenfor, som jeg synes er synes er ringe til 
at rydde op efter dem selv, og det synes jeg godt kan genere mig. Eller jeg synes det er ærgerligt at 
vi ikke alle sammen kan være bedre til at hjælpes ad med at passe på det. 
I: Ja, for i har jo nogle fælles arealer og noget grill og nogle forskellige ting... jeg ved ikke, hvem er 
det der tager sig af det, er det fælles eller er det de blå mænd? 
C: Det er jo egentlig gårdmændene der skal holde det herude. Og som også skal holde dækket 
(flisebelagt areal i midten af de to syv etagers komplekser) Men jeg synes ikke altid her ser lige 
pænt ud. Det synes jeg ikke her gør, og derfor er der jo også nogle som forsøger at tage fat. Nu har 
vi så blandt andet givet en hånd her i weekenden, og fået ordnet nogle af de ting som gårdmændene 
måske ikke lige kan nå, og lige nu er de også én mindre end de skal være. Så det gir lidt ekstra pres 
på der.  
I: Ja det er klart. Men hvad var det i lavede her i weekenden? 
C: Vi har fejet blade ned af cykelstativerne og fået fejet grene sammen fra græsplænen og der er 
blevet plantet nogle blomster og sådan noget, X og X (to beboere i Danmarksgården) er begge to 
med i de her haveudvalg, eller hvad de kalder det som har lagt planter heroppe og skal have lagt 
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sådan en lille have nede i den anden ende også... her efter den 7. Maj hvor der skal være noget... jeg 
kan ikke huske hvad de kalder det, noget festivitas. Noget udendørs noget hvor de kommer til at 
være nede i den ende, så for at det ikke skal blive ødelagt som det allerførste, så venter vi til det er 
overstået 
I: Det lyder fornuft ja. Men når du sagde vi så var det den der haveforening 
C: Ja, så var det min kæreste og jeg der hjalp X og  X (de to beboere nævnt tidligere) med at få 
ordnet ja.  
I: Okay. Men uden vi sådan hopper direkte ind i genbrug og affald, så vil jeg prøve at høre hvordan 
det er med dig og... i hvilke sammenhænge du tænker på miljøet i din hverdag. Og hvordan du gør 
det, hvis du gør det.... jeg tænker på om du tænker på det... om du sparer på vandet, slukker lyset 
eller... om det er nogle ting du prioriterer? 
C: Jeg prøver at tænke på at huske og slukke for lyset... det er i hvert fald en af de ting vi snakker 
meget om fordi det er vi rigtig dårlige til, og pludselig så har vi lys i alle rummene i lejligheden og 
det kan vi også have om aftenen, når vi bare er inde i stuen, så kan der være lys i soveværelset og på 
badeværelset og i køkkenet og det er fuldstændig ligegyldigt, vi kan tænde det hvis vi skal derud. Så 
det... jeg prøver at være opmærksom på det... ja vand også, husk at slukke for det mens man børster 
tænder og der er nogen af os der tager specielt lange bade, men der går også meget vand selvom det 
har så lille en størrelse 
I: Altså jeg kender det virkelig godt selv, det der med lyset. For jeg synes det er rart også bare hvis 
jeg er inde på mit værelse så kan jeg egentlig godt lide at der er tændt i gangen og køkkenet hvis jeg 
nu skal derud... i stedet for at man lige skal hen og famle 
C: Og det der med at glemme og slukke det når man går også, så når man kommer hjem så kan man 
se at der faktisk er lys over det hele. Og det er der på ingen måde nogen som helst grund til... så 
prøver jeg på at være opmærksom på at jeg ikke smider ting fra mig 
I: På gaden eller? 
C: På gaden ja. Jeg ryger og bliver selv voldsomt irriteret over at der skal ligge cigaret skoder alle 
steder, jeg bliver særligt irrireret over det her fordi der render Sofie rundt og leger og hun samler 
ting op, og det synes jeg sku er ulækkert. Så jeg render tit og ofte rundt med cigaret skoder i hånden 
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længe fordi jeg skal finde en skraldespand inden jeg kan komme af med det... så sådan noget synes 
jeg at jeg prøver på at være opmærksom på... og få afleveret aviser hvor aviser skal smides ind 
I: Men hvad forstår du som sådan ved ordet genbrug, hvad betyder det for dig? 
C: Jamen det betyder at det jeg smider ud det ikke bare bliver smidt ud men brugt til noget 
fornuftigt. Så jeg tænker på det som at det er noget ressource besparende og jeg tænker at der... jeg 
forestiller mig at der bliver brugt mindre energi end hvis de skulle lave noget nyt hele tiden.  
I: Ja. Og hvilke ting genbruger du? 
C: ... Jamen... vi afleverer... dåser og flasker i supermarkederne og glas vi har haft mad i som oftest 
i hvert fald i de der glascontainere... som oftest også aviser, reklamer og sådan noget bliver 
afleveret. Hvis vi har meget pap bliver det også afleveret der hvor pappen skal være. Ja. Batterier... 
og så er det vist nok ved at være det. 
I: I har også sådan en, jeg har hørt i også har sådan en affaldsskakt 
C: Det har vi nemlig 
I: Og hvad bruger du den til? Er det til almindeligt køkkenaffald, eller hvad ryger derned? 
C: Det gør alt hvad jeg har, altså minus glas og som regel også minus aviser, mens ellers alt 
I: Ja. Hvordan er den i din opgang, er den i pæn stand eller lugter den... jeg tænker bare lidt om de 
er pæne og rene 
C: Jeg tænker faktisk ikke så meget over det. Altså det lugter lidt af affald når man åbner den, men 
jeg synes ikke det er slemt. Jeg synes ikke det er slemt... der er ikke så pænt nede i skralderummet 
synes jeg 
I: Hvor er skralderummet henne? 
C: Lige ved siden af vores opgangsdør kan vi gå ind i storskraldsrummet og der kan vi jo også se 
hvor alt vores køkkenaffald forestiller jeg mig falder ned i.  
I: Nårh, ja okay. Så I har et storskraldsrum, hvad kommer I derind i? 
C: Det ved jeg faktisk ikke, for der er alt muligt, altså der er alt muligt derinde. Der er fjernsyn og 
madraser og stole og støvsugere. 
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I: Så det er bare alt muligt? 
C: Alt muligt 
I: Det er ikke delt op eller? 
C: Nej. Og jeg er egentlig også lidt i tvivl om alt det der er der om det er meningen det skal være 
der. Men det er det sikkert for der er ikke plads til det heroppe. 
I: Nej det er selvfølgelig rigtigt. Er der åbent der hele tiden? 
C: Nej der er som regel... der er i hvert fald nogle dage hvor det er åbent i dagtimerne, men ellers så 
har vi jo nøgler alle sammen til det i dagtimerne, det er opgangsnøglerne vi bruger til at komme 
derind med. ... Jeg ved ikke, containerne derinde hvor der også er plads til storskrald bliver vist tømt 
en gang om ugen, jeg ved faktisk ikke om de en gang om ugen tager tingene med for så tit er jeg 
ikke i storskraldsrummet, så det har jeg ikke nogen fornemmelse af.        
I: Nej nej. Men hvad egentlig med farligt affald og batterier og sådan nogle ting? 
C: Batterier har vi beholdere til ude hvor der står containere fremme herude, der er blandt andet en 
helt nede ved os. Så der bliver der afleveret batterier.  
I: Men hvad med andet farligt affald, maling, hårspray, har I noget til det?¨ 
C: ...Pas. Jeg har hverken haft maling eller hårspray at skulle smide ud. Det ved jeg ikke men der 
kunne muligvis være et inde i rummet her. Det er i hvert fald ikke inde i vores skralderum... men 
det er noget der bliver snakket meget om i Danmarksgården, man har haft talt om der skulle være 
nogle skraldeambassadører tror jeg faktisk de kaldte det. Altså én fra hver opgang som sådan sku 
prøve at hjælpe til med hvordan og hvorledes, hvordan får vi skrevet og beskrevet så alle forstår 
hvor er det hvad for noget affald skal hen fordi man også kan have en eller anden... formodning om 
at grunden til at der ikke bliver sorteret bedre end der gør, fordi det gør der ikke, og det er derfor 
man skal have det op, fordi der bliver ikke sorteret godt noget sådan generelt i Danmarksgården; at 
noget af det muligvis kan være at der bor så mange som er så dårlige i dansk som de er, så de 
faktisk ikke forstår det.  
I: Og det er jo et helt ærligt problem altså 
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C: Og så tænker jeg faktisk at jeg synes det kan være uhensigtsmæssigt at når nu vi har de her 
storskraldsrum som er så tæt på som de er, så tror jeg man fik affald sorteret langt bedre hvis man 
ikke havde alting samlet hernede, for jeg tror faktisk for mange at så bliver det at de ikke gider at 
bevæge sig fra den ene ende til den anden 
I: Okay, for så stiller de alting der ind. 
C: Ja. Eller smider det hele i køkkenaffaldet. Fordi man skal alligevel ud af døren en gang i mellem, 
hvis man bare lige skulle ind i storskraldsrummet og få sorteret derinde så tror jeg ikke det ville 
være så uoverskueligt. Jeg tror faktisk at for nogen er det... så er det nok at man skal vade ned for 
enden, til at man ikke får det gjort... man kan garanteret også aflevere konservesdåser derovre for 
eksempel 
I: Men ved du hvad for nogle containere I har herovre? 
C: Ikke dem alle sammen. Jeg ved vi har noget pap og papir... dem har vi så for øvrigt over det hele. 
Der er i hvert fald noget pap herovre og jeg tror faktisk også der er noget til dåser og faktisk også til 
plast affald... som shampoo bøtter og sådan noget. 
I: Okay, men det er ikke nogen du benytter dig af? 
C: Ej. En gang i mellem så får vi det med ned, men det er nok mere reglen end undtagelsen at det 
ryger med i vores almindelige skrald. Det må jeg sige.  
I: Ja ja. Altså jeg bor selv i en opgang, vi har så ikke skakt og jeg bor på fjerde sal, så der er rigtig 
langt ned til containerne nede i den anden ende af gården og det kræver bare enormt meget tid og  
C: jeg vil sige, der hvor jeg boede før der var ikke nogen affaldsskakt så der betød det at der skulle 
vi alligevel have det i hånden og ned og der vil jeg faktisk våge den påstand at der var flere ting vi 
sorterede end vi gør nu. For på mange måder så er det jo enormt praktisk og dejligt nemt med sådan 
en skraldeskakt, men jeg tror også det betyder at man bliver dårligere til at få sorteret i det. Og så 
kan det tit være meget man skal have stående... hvor vi boede før der havde vi en bagtrappe, så 
kunne vi samle det derude... her der skal man enten gå ned med det hver dag eller også så skal man 
have det stående og fylde i sin lejlighed 
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I: Ja, helt sikkert. Men de fylder også meget de her containere... sådan, synes du næsten det er for 
voldsomt, tror du det ville være bedre at tage nogle af dem væk... tror du det er overflødigt med så 
mange? 
C: Altså jeg ved det faktisk ikke for jeg bruger jo som regel... og jeg har en oplevelse af, jeg har i 
hvert fald prøvet før at den container der står helt nede ved os til aviser og blade har været helt fyldt 
når jeg kom derned, så jeg har været nødt til at gå videre... så derfor kan jeg være i tvivl om om der 
er for mange, for hvis de også er fyldte alle de andre steder så... 
(Forstyrrelse af beboer der kommer ind af døren) 
I: Nu ved jeg ikke hvor vi kom fra... 
C: vi kom fra hvor mange containere der var og om der er for mange.  
I: Ja, det var det. Men det var det der du sagde at der er nogle af dem der er fyldte dernede af 
C: Jeg har en enkelte gange oplevet at jeg faktisk ikke har kunne få aviser ind og måtte gå videre til 
den næste, derfor er jeg ikke sikker på om der er for mange. Men jeg har ikke været hele vejen op 
og tjekket hvordan det så ud, fordi jeg bruger dem der er nede hos mig.  
I: Ja det er klart. Det er kun fordi at når jeg kommer her så ser det ret voldsomt ud... der er ret meget 
af jeres areal der går til det her 
C: Ja, men det er også meget nede i denne her ende at der er rigtig meget. Det ser ikke helt så slemt 
ud, men kønt er det jo aldrig at have sådan nogle containere stående fremme... det er ikke særlig 
forskønende 
I: Men generelt, synes du så der er pænt omkring containerne til gengæld? 
C: Ja altså, det synes jeg faktisk generelt at folk er meget gode til at få sørget for at få ramt. Nu 
havde vi sådan et frygteligt blæsevejr her, hvad er det... halvanden to uger siden, i hvert fald tilpas 
meget blæsevejr til at de også væltede og blev åbnet, så havde vi jo alt det der ligger derinde ud 
over det hele. Og de er for store til... altså jeg så det da jeg var alene, altså jeg kan ikke rejse sådan 
en container op... så jeg ved ikke, det kan være uhensigtsmæssigt at de måske ikke sidder eller står 
bedre fast i et eller andet så man ikke... men jeg synes herudenfor synes jeg faktisk generelt at der er 
pænt rundt omkring... de andre skralderum kommer jeg ikke i, og jeg ved faktisk ikke om der er 
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flere end den der er her henne hos os, der er sikkert også hen af denne her ende kunne jeg forestille 
mig, uden at vide det. Der synes jeg sku ikke altid der ser pænt ud og jeg synes også det ser ud som 
om folk ikke er helt så flinke til at slå knuder på deres affaldsposer som det er meningen at de skal 
I: Altså til skakten? 
C: Ja 
I: Okay... ja og det kan du se, når du er inde i storskraldsrummet? 
C: Ja, og så kan der nogle gange ligge bananskralder sådan frit og det bør alt sammen være inde i en 
pose 
I: Ja. Men er det sådan at der er nogle der løfter pegefinger, nu snakkede du om nogle 
skraldeambassadører 
C: Men det blev aldrig til mere, X (beboer) kom engang og spurgte, jeg ved ikke hvor man har 
snakket om det henne... og spurgte om min kæreste ikke skulle være det. Så sagde han, det kan jeg 
da godt. Men det er aldrig rigtig blevet til mere, men sådan som jeg kan forstå det på min kæreste så 
er det noget der tilstadighed bliver drøftet i bestyrelsen og det er noget man skal have fundet en 
løsning på for ellers kommer det os til at koste en frygtelig masse penge hvis man ikke sorterer 
ordentligt, for det er blogforeningen der skal betale for at det ikke bliver sorteret, men det er der jo 
kun lejerne til at betale kan man sige i den sidste ende 
I: Ja det er selvfølgelig rigtigt 
C: Og hvor store problemerne er ved jeg ikke... men det er i hvert fald noget der bliver snakket om 
for som jeg forstår det så sorterer vi i hvert fald ikke godt nok... til at kunne undgå at skulle betale 
bøder eller afgifter det ved jeg ikke 
I: Men føler du dig velinformeret omkring hvad der skal i hvad, så du rent faktisk har mulighed for 
at sortere i de rigtige ting? 
C: ...Jeg er helt sikker på at jeg har fået informationen, jeg er helt sikker på at jeg har garanteret fået 
et stykke papir hvor det står på... men jeg har nok ikke læst det. Og jeg tror faktisk kun jeg har 
været derinde én gang  
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I: Jeg tænker bare selv, nu kommer jeg til at tænke på i går hvor jeg stod med sådan en pizzabakke, 
så nåede jeg bare at komme helt i tvivl, fordi det er jo pap men samtidig så er der det der med at 
man ikke må komme ting der er vildt ulækre, der er snask på ned i papcontaineren 
C: Jeg ved fra hvor jeg boede før at i pap vil man ikke have pizzabakker, det stod der i hvert fald 
højt og tydeligt derude at der ville man ikke have pizzabakker og jeg tænker det er sikkert fordi der 
ofte sidder ost i låget og sådan noget 
I: Ja lige præcis. Men jeg endte også med at smide den i den almindelige, men jeg tænker at det er 
sådan nogle ting som kan være svære 
C: Men jeg er faktisk ret sikker på at hvis man går hen og kigger så står alting på låget. Det føler jeg 
mig faktisk fuldstændig overbevidst om at der gør, for det gjorde det hvor jeg boede før 
I: Men hvor boede du før? 
C: Der boede jeg ude på X-vej, privatlejet på ydre Frederiksberg 
I: Okay. Men er du egentlig vokset op her i 
C: Nej, jeg er vokset op i Middelfart på Fyn 
I: Og hvornår kom du så til København? 
C: Det gjorde jeg i... marts 2006 tror jeg.  
I: Men hvordan var det så på Fyn, i Middelfart? Hvordan sorterede i der, altså jeg tænker hvem er 
det der har lært dig at komme papir derhen og glas derhen? Er det noget du er vokset op med, er de 
noget du har lært i skolen?  
C:  ... Men det er sådan lidt forskelligt hvor jeg har boet, jeg har boet i boligselskab hvor man også 
havde affaldssortering der var noget lignede her, måske ikke helt så mange containere for det er 
også ved at være mange år siden... de gange hvor jeg har boet i hus eller sådan noget så er det selv, 
der har man en affaldssæk hvor man smider alting i, så skal man selv samle glas og dåser og papir 
osv. og det skal man så køre på forbrændingen 
I: Okay, så det har været lidt afhængigt af hvor du har boet henne 
C: Ja 
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I: Men du boede så også på Frederiksberg tidligere... så der var du vant til lidt det samme system 
C: Ja det var jeg... Altså man bliver også konfronteret meget mere med det, altså det gjorde jeg i 
hvert fald, jeg tænkte mere over det fordi jeg hver gang jeg skulle af med noget affald så kiggede 
jeg på de der containere, det gør jeg ikke nu.  
I: Hvor var det henne undskyld? 
C: Der hvor jeg boede før på Frederiksberg, og det er jo selvfølgelig nøjagtig de samme containere 
som der står her eller i hvert fald magen til... men fordi jeg ikke havde nogen affaldsskakt og 
alligevel skulle ned med det så bliver man mindet om det hele tiden, det er det der kan være 
ulempen ved en affaldsskakt... at man ser det ikke.  
I: Og det tror du måske er en del af svaret på  
C: På at der ikke bliver sorteret godt nok, jeg tænker at det... det er meget meget nemt det andet. 
Måske burde man i virkeligheden ved siden af... altså der hvor affaldsskakterne er, så kan det godt 
være at den pose man smider i den står man selvfølgelig ikke at sorterer i igen, men hvis det hang 
der så kunne det faktisk være at man blev, denne her liste over sådan noget skal i en container og 
det skal i en container og hang dem op over skakten så tænker jeg faktisk at man... tit så er det det 
der med at man skal se nogle ting som gør at man bliver mindet om; ej hov husk nu lige, for så er 
det heller ikke mere bøvlet end at man skal rende ned med sine konservesdåser og sit plastaffald 
I: Okay, det er faktisk en god ide. Det er måske sådan nogle ting du ville tro kunne motivere 
C: Jeg tror i hvert fald at det kan få mig til det, for nogle gange så kan jeg godt være; hvad er det nu 
lige jeg kan komme af med 
I: Ja ja 
C: Og jeg tænker også at det for mange andre kan være meget rart at blive mindet om nogle gange 
og så gør man det hver gang man skal af med sit affald, så ser man det... og de fleste af os kommer 
herned alligevel, altså på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen 
I: Men hvem er det egentlig der går ned med affald i din familie? 
C: Altså det som ikke skal i skakten det slæber min kæreste som regel ned 
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I: Og det er sådan bare blevet lidt en vane at det er ham der gør det eller? 
C:  Det er fordi at hvis det ikke er noget der skal i skakten så er de som regel noget som er tungt, 
altså glas og batterier, det kommer an på hvem af os der lige skal ud af døren og hvor meget vi har. 
Hvis det er tilpas tungt så tager min kæreste det for han kan bedre slæbe det end jeg kan.  
I: Men har I sådan et specielt sted til det oppe i jeres lejlighed, hvor I har sådan her lægger vi papir 
og her lægger vi pappen eller er det bare sådan lidt? 
C: Vi har sådan en bænk som ikke skulle bruges til at lægge aviser og pizzabakker på som bliver 
brugt til det. Og så har vi, ude på køkkenbordet hvor der faktisk heller ikke er plads, der har vi dåser 
og glasflaskerne stående 
I: Perfekt, dejligt 
C: Ja, det er virkelig fedt. Så det bliver stillet og så på et eller andet tidspunkt når vi synes det fylder 
for meget så ryger vi ned med det og så kommer det op igen 
I: Det er ligesom vasketøj ikk? 
C: Lige nøjagtigt. Man bliver aldrig færdig.  
I: Ja. Men hvad tror du det vil kræve af dig hvis du skulle til at sortere i plastik og metal... ville det 
kræve en stor ændring i din  
C: Altså nej... det ville være et spørgsmål om at skulle vænne sig til at få det sat over, altså få det sat 
væk og ikke smidt i skraldespanden... men det ville kræve at jeg fik bevæget mig ned noget oftere 
end jeg gør nu. Fordi det ville skulle stå fremme, man er næsten nødt til at komme ned med det hver 
dag, der er ikke plads til flere poser oppe hos os, vi skal også sortere dåser og flasker, så der er ikke 
plads til flere poser... og sådan en dåse makrel den skal ud samme dag, den lugter ganske 
forfærdeligt dagen efter... så det ville kræve at jeg i hvert fald hver morgen fik taget det med ned der 
var nødvendigt, og måske nogle gange kom derned flere gange i løbet af en dag med det 
I: Ved du egentlig hvad der sker med for eksempel papen og papiret, hvor det ryger hen? 
C: Altså jeg går ud fra at det ryger til en papir genbrugs fabrik uden at vide det 
I: Men du ved ikke hvor tit det bliver afhentet 
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C: Nej jeg ved faktisk ikke om de bliver tømt en gang om ugen, ligesom de almindelige 
affaldscontainere... nej de kommer tidligere, jeg hører de kommer, men jeg har ikke holdt øje med 
hvilke containere de slæber af sted med, men vi kigger altid på dem ud af vinduet, min pige synes 
det er meget sjovt. Men hvor mange af dem de tømmer hver dag det ved jeg ikke, eller en gang om 
ugen 
I: Der er måske heller ikke så meget grund til lige at gå og holde styr på det hver dag. Det er kun os 
nørder... Hvor meget affald tror du jeres familie producerer på sådan en dag? 
C: ...Jeg har absolut ingen ide... men vi producerer i hvert fald, altså jeg vil tro vi producerer i hvert 
fald en pose om dagen, sådan en helt almindelig størrelse affaldspose, for vi har også bleer vi skal af 
med og de fylder rigtig meget. Så vi producerer væsentlig meget mere affald end vi gjorde før 
I: Det kunne jeg godt forestille mig 
C: Ja, de fylder godt op, så jeg vil tro de fleste dage ryger der en pose ud, og det gør der også for så 
er der bleer der ikke lugter så godt, så den bliver skiftet dagligt. Og har vi gæster eller er der 
oprydning i fryseren eller køleskabet så kan der også godt være to.  
I: Ja. Men nu vil jeg lige prøve at løbe nogle af mine ting igennem, men ellers så tror jeg... 
nogenlunde at jeg har spurgt om hvad jeg gerne vil spørge om... ja det tror jeg sådan set er det. Jeg 
ved ikke om der er noget du selv vil tilføje her til sidst? 
C: ...Nej 
I: Jamen så vil jeg lige stoppe denne her engang  
 
9.2.3. Transskribering af interview med Natasja 
19. april 2011 i Danmarksgårdens klubhus 
Længde af interview: 42 minutter 
Interviewer: Godt, men til at starte med skal jeg høre dig om din alder og din uddannelsesmæssige 
baggrund? 
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Natasja: Jeg blir 44 i år, det vil sige at jeg er 43 nu, og jeg er ansat, uddannet og arbejder indenfor 
det kommunale...jeg har en kontoruddannelse gennem Frederiksberg kommune med en tilhørende 
kromonom  uddannelse som kommunen tilbyder. Jeg har ikke kun været i Frederiksberg kommune, 
der har jeg været i flest år, men ellers har jeg været rundt omkring i andre kommuner og er i 
øjeblikket hos Københavns kommune på Amager Ungdomsskole som administrativ medarbejder på 
kontoret.   
I: På skolen? 
N: Ja, på sådan et tiende klasses center 
I: Okay, og hvor lang tid har du været der? 
N: Der har jeg været siden 1. Marts 
I: Okay, så det er forholdsvist nyt 
N: Og jeg har været i ungdomsskolen før, for ti år siden var jeg på Vesterbro på Mathæuisgade 
skolen hvor jeg var i fire år, og så var jeg væk i fire år i Gentofte kommune og siddet derude i 
personale afdelingen.  
I: Okay 
N: Så jeg havde bage brug for noget nyt, og noget mere gang i den, så derfor søgte jeg på 
ungdomsskolen på Amager. 
I: Og hvor er du egentlig vokset op henne? 
N: Jeg er vokset op i Holte, og der bor mine forældre stadigvæk... så har jeg en storesøster der bor 
lige rundt om hjørnet her på Frederiksberg, og så har jeg en anden søster der bor ude i Lyngby.  
I: Okay. Jeg kommer selv fra Lundtofte af 
N: ja, okay 
I: Men hvor lang tid har du boet her i Danmarksgården 
N: Det har jeg siden 96. Med lidt hurtig hovedregning... mange år!  
I: Mange år i hvert fald okay. Er du glad for at bo her? 
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N: 15 år... det er jo helt vildt. Ja, jeg er rigtig glad for at bo her, jeg kommer aldrig til at flytte. 
I: Hvorfor er du glad for at bo her? 
N: Fordi det er tæt på byen og fordi lejeligheden er en dejlig lejlighed og de mennesker jeg bor 
omkring er søde mennesker, så jeg tror aldrig jeg kommer til at flytte. 
I: Du bor her sammen med... hvem? 
N: Jeg har fire sønner... og de to ældste er flyttet hjemmefra og de bor sjovt nok også i 
Danmarksgården og har fået deres egne lejligheder, og to af dem er så stadig hjemmeboende 
sammen med min samboer. 
I: Ja, og hvilken sal bor i egentlig på? 
N: På syvende sal, og en af de største lejligheder der findes her i Danmarksgården 
I: Er det der hvor man kan se der ligesom er sådan nogle store terrasser? 
N: Ja, vi har to altaner. Ja, så det er total penthouse... altså kigger man rundt omkring kan man godt 
se at det er det ikke, sådan et rigtigt penthouse... men med lidt god fantasi – så gør vi det til et 
penthouse! 
I: Selvfølgelig 
N: og det er okay, og prisen er jo fin nok. Man kan jo altid ønske sig tingene lidt billigere, men når 
man bor så centralt som vi gør –og det er også det jeg har sagt til mine sønner, så kan de ikke bo 
billigere 
I: Nej. Hvordan er det sociale netværk her i Danmarksgården? 
N: Altså, jeg synes det virker... altså det blir bedre.. nogle bekymre sig mere om deres naboer end 
andre, men hvis man bare er et par stykker i en opgang der er lidt nysgerrige på hvad de andre går 
og laver og tager sig lidt af de ældre eller svage vi har og hjælper lidt til så... men jeg har så lige haft 
en der døde mellem hænderne på os her i sidste uge, hvor man kan sige at selvom hun havde 
netværk og folk bekymrede sig om hende så... er det jo ikke alt man som medbeboer ka hjælpe folk 
til... det kan vi faktisk ikke 
I: Nej  
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N: Selvom vi sikkert er rigtig mange der gerne ville, så er der nogle begrænsninger og nogle roller 
som ikke er vores og som man ikke kan involvere sig i... 
I: Nej.. det var sørgeligt 
N: Ja, det var rigtig sørgeligt 
I: Men I har også nogle forskellige aktiviteter her... forstår jeg 
N: Ja 
I: Er det nogle du selv tager del i... nu er du jo selvfølgelig medlem af bestyrelsen forstår jeg 
N: Ja, jeg er i aktivitetklubbens bestyrelse og jeg er formand hernede, og det var mig der har været 
med til at starte den op, det var nemlig før en billardklub.. der sad én mand hernede og så blev den 
næste ikke brugt til andet, og der var to kæmpestore billardborde, men der kom aldrig nogen. Og så 
var vi nogle beboere der pressede lidt på for at kunne få lov til at bruge lokalerne til noget andet og 
så startede det med at først et billardbord blev solgt og til sidst slap vi også af med det andet også. 
Og så har vi så lavet et nyt koncept, der hedder aktivitetklubben... og der sker næsten noget hver 
dag alle syv dage på ugen så... det er okay. Det er altid svært at finde frivillige, men havde vi ikke 
haft det undervejs så havde stedet jo været lukket for mange år siden, så et eller andet sted så er det 
jo de kræfter der skal til ikk? 
I: Ja, men det er noget som gør at folk også lærer hinanden bedre at kende? 
N: Absolut! Selvfølgelig kunne man meget mere... det kan godt være der er jo syv etager og der er 
fire lejligheder på hver, så bare det der med at lære dem man kører i elevator med at kende og gider 
at gøre det og bruge lidt tid på det og lige smile og sige hej så behøver man jo ikke være i 
aktivitetklubben for at kende sine naboer 
I: Nej det er selvfølgelig rigtigt 
N: Men det hjælper jo med at vi har nogle ting hernede særligt for børnene, at børnene lærer 
hinanden at kende, jeg må helt klart indrømme at jeg var helt vildt egoistisk dengang jeg flyttede 
hertil og lurede lidt på om man ikke kunne lave noget her –det var for mine egne børns skyld... og 
fordi jeg synes jo de skulle være integreret sammen med de andre børn... og fordi jeg synes der var 
nogle børnekontroverser hele tiden som var skide irriterende og hvis man nu skabte et fællesskab 
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for dem så kunne det være at de ku være bedre med hinanden (utydeligt) –så det var helt klart fra et 
egoistisk synspunkt 
I: Så dine sønner bruger så også aktivitetklubben? 
N: Ja det har de jo så gjort, men nu er de jo lidt ældre kan man sige... men altså der var jo ikke 
engang en fastelavnsfest da vi flyttede ind i 96 og vi kom fra Blågårdsplads –der havde man trods 
alt en fastelavnsfest, det kan godt være man også havde besættere og brand i gaden og ild i 
containerne, men man havde trods alt en fastelavnsfest og det var virkelig tyndt at komme her på 
det fine Frederiksberg og der var tennisbaner og wauw og jeg skal komme efter dig... så gik det op 
for en at det ligeså godt kunne være på Blågårdsplads det var ikke så anderledes.. så må man jo selv 
prøve på at se om man kan ændre det... for det var jo lidt det samme koncept som så mange andre 
steder... når der er mange mennesker med alle mulige etniske baggrunde der mødes så kan det 
hurtigt give nogle gnidninger, og hvis man ikke selv prøver at gøre noget så blir det jo bare ved 
I: Ja, det er selvfølgeligt rigtigt 
N: Nu skal jeg lige sige at mine tre store drenge de er mulatter, så selvom at de hudfarvemæssigt 
passer godt ind med de andre børn, for vi har mange udenlandske børn her, men derimod var de jo 
stadig danskersvin, tag ikke fejl af det, folk havde jo luret hvordan deres mor så ud ikk... så det 
havde vi sku meget... det var sku meget underligt, altså de var ikke muslimer og så... ej i er for sorte 
i må ikke være med på fodboldbanen... det gad de ikke vel, altså der var sådan hele tiden... man 
skulle nok finde noget, og putte folk i kasser, kategorier ikk.. hvis vi ku få et eller andet fælles 
fodslag om at vi alle er fra Danmarksgården så ville det være toppen ikk, og det synes jeg på mange 
måder vi har nået 
I: Ja 
N: I dag da jeg snakkede med borgerservice for at finde ud af hvornår den her dame der skulle 
bisættes, så siger han: Nå, er det hende er X fra Danmarksgården? Så tænkte jeg er det her et kadot 
eller hvad... var det fordi alle bare kender Danmarksgården eller er det nårh ja det er også det sted vi 
placerer alle de der mennesker der ikke kan klare sig selv. Altså, det ku både være den ene eller den 
anden vej, at grunden til han lige kunne huske det at det ikke bare var Vordroffs Tværgade men 
definitionen af Danmarksgården og jeg lige ringede derfra 
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I: Ja, det er interessant... nå, men uden vi nødvendigvis lige skal snakke om genbrug og affald så 
tænkte jeg om der er nogle bestemte ting som du i din hverdag gør dig nogle miljømæssige hensyn, 
om der er nogle bestemte ting som du sætter fokus på i din hverdag hvor du netop tænker på 
miljøet... nu ved jeg ikke om jeg har gjort mig klar nok    
N: ... altså jeg tænker ikke over det dagligt om jeg tænker på miljøet, men et eller andet sted tror jeg 
man gør det og det var ikke mere end i går da jeg sendte min yngste dreng på ti år ned med sin 
kammerat fra klassen og de havde fået en juice karton og en vandflaske med ned og så siger jeg til 
dem; enten så kommer i tilbage med det i posen her eller også så lægger i det i skraldespanden, jeg 
vil ikke have i smider det. Så siger han til sin ven mens han sådan binder snørebånd i gangen; min 
mor hun er sådan rigtig miljøbevidst! Det er rigtigt! Og jeg tænkte hvor har han det fra, det synes 
jeg slet ikke jeg er, jeg er overhoved ikke... men bare det der med at det er almindelig opdragelse og 
de er i den alder nu hvor de skal danne sig nogle gode vaner, jeg gider ikke have der er noget 
tyggegummi der bliver spyttet ud så længe jeg går sammen med ham og... men det er helt ubevidst, 
men han har lige pludselig tolket det ahaa, hun siger det der med skraldespanden fordi hun er 
miljøbevidst 
I: Ja 
N: Og jeg siger det der med skraldespanden, fordi jeg ikke gider se på skraldet nede i gården eller 
fordi det er en del af min opdragende rolle som forældre at... altså selvfølgelig siger jeg det der... gir 
dem et lille skub med på vejen om hvad det er de skal gøre de kommer ud ikk 
I: Ja, men for ham så var du altså 
N: Ja han synes nok jeg er meget miljøbevidst... og det synes jeg altså ikke, så nej altså jeg samler 
mine glas ting sammen og putter dem i container, jeg samler mine reklamer sammen og putter dem i 
de containere der er der og det er jo et system der har eksisteret i rigtig mange år og er meget nyttigt 
og det tror jeg rigtig mange familier gør... engang imellem kan jeg godt have et rigtig ulækkert glas 
hvor jeg sådan lukker øjnene og tænker; fuck, ned i skraldespanden... jeg orker altså ikke at have 
det stående nedenunder køkkenhåndvasken i et halvt år... jeg har taget mig selv i at selv Nutella glas 
skal altså skylles af engang med kogende vand og så tænker man; ej nu har jeg lige tændt elkedlen 
for at koge noget vand... så har man igen brugt noget miljø... men altså glas er jo ikke rart at det 
ligger og flyder et eller andet sted, så det hører til i glascontaineren.  
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I: Ja, men var det noget du blev opdraget med hjemmefra i Holte, er det noget du har været vant til 
at sortere glas og papir, eller hvordan var det der? 
N: Nej, det gjorde vi ikke, det røg bare alt sammen ud 
I: Okay 
N: Altså, jeg kan huske min far har været på lossepladsen, men ikke med sådan noget. Vi havde én 
skraldespand og alt røg der, joo så var der måske nok nede i bunden, til flaskerne... mon ikke det var 
der allerede dengang, jeg kan ikke huske det i hvert fald.  
I: Var det sådan at I kørte på genbrugsstationen? 
N: Nja, men det var storskrald, ikke på genbrugsstationen, nej, det er jeg ret sikker på 
I: Hvor har du så lært henne... altså var det da du kom ind til byen, i skolen eller... 
N: Nej, jeg tror det er det der med at man lige pludselig er i byen, man ser nyheder og bliver 
påvirket af at... man skal gøre sådan og sådan 
I: Ja 
N: Hvor man så tænker, der går ikke noget af mig fordi jeg lige gemmer mine flasker her og samler 
mine... reklamer et sted eller noget, altså det tager jo ikke ekstra tid for mig at jeg gør det, det er 
sådan hvad man kan overskue og alt det der medier... jeg flyttede allerede hjemmefra da jeg var 
sytten år, så vi havde ikke papircontainere der hvor jeg boede før eller noget og det havde vi heller 
ikke da jeg flyttede til Nørrebro dengang jeg var sytten der var heller ingen papircontainere, det er 
jo kommet efterfølgende 
I: Okay 
N: Så det er hverken i skolen eller derhjemmefra 
I: Okay, men hvad forstår du egentlig ved ordet genbrug? Hvad siger det for dig? 
N: Jamen, for mig betyder det mest det der med at man tænker på ens tipoldebørn, at der er nogle 
ressourcer her i verden, som vi er nødt til at passe lidt på for at der skal være nogle til den næste... 
og det gør mig rigtig ondt nogle gange når man hører om en eller anden å hvor der er kommet noget 
gylle ned i, eller en eller anden affaldsmåde som gør at alle fiskene er døde – det kan jeg blive helt 
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vildt ked af at høre, altså det kan virkelig gøre mig ondt, eller det der olie læk der var ude på den 
boreplatform, altså... for fanden det tager langt tid, nu i Japan ikk... altså vi skal derud i det ekstreme 
før at jeg tænker på at jeg hvis jeg ikke genbruger tingene så bruger jeg alle de der ressourcer 
I: Så det har måske noget at gøre med at du ikke bekymre dig så meget, at du ikke har grund til at 
bekymre dig omkring miljøet her hvor du bor? I forhold til jeg tænker hvis man bor i Japan, kan det 
godt være man blir lidt mere bevidst... eller hvis man bor ved siden af en å og man kan se 
konsekvenserne 
N: Ja, det kan godt være, altså det er mest lige her i nærmiljøet, mest det der med at det ser beskidt 
ud, altså jeg synes det er meget fint med alle de der containere vi har fået ikk, men det har bare ikke 
skortet på at her ser pænt ud 
I: Du synes ikke her ser pænt ud? 
N: Nej, for det første er de tudegrimme de der containere og for det andet så gør folk jo i bedste 
mening at de går ned med det, men så kan den måske ikke lige lukke, så blæser det lidt ud og så 
kommer der nogle fugle der blæser det hele op eller... så det er ikke nødvendigvis at jeg synes at det 
er så smadder godt med det der genbrug i mit nærmiljø, altså sådan tænker jeg egentlig ikke 
I: Nej, simpelthen fordi systemet ikke  
N: Det er ikke pænt nok, altså undskyld mig. Jeg har det også sådan at hvis vi nu skal til at sortere 
alt vores affald; plast, jeg sorterer ikke hård plast, har jeg noget pap, en masse fordi jeg har købt 
noget nye, så går jeg ned med det... mælkekartonerne nej, det gør jeg ikke, bare ned i skralderen til 
alt det andet. Skal vi nu virkelig til at sorterer efter ting der er forskrevet, så har vi et lille bitte 
køkken... og under vores køkken håndvask har vi et lille bitte skab og vi kan ikke sortere noget nede 
i det skab... så hvis de gerne vil ha os til det, så må de udvikle en eller anden smart ting man lige 
kan skubbe nedenunder håndvasken og så kan man sortere lige så snart man smider ud... fordi det 
der med at skulle helt derned med det –det holder ikke! Jeg gider heller ikke selv, seriøst. Jeg ville 
ikke gide gå ned med en tom flaske sulfo eller en mælkekarton –det gider jeg ikke, overhoved ikke, 
det kikset at sige; det har jeg ikke tid til! det kan godt være det også har noget med det at gøre, men 
det synes jeg altså er for plat, det gider jeg ikke! 
I: Ja, helt sikkert. Men hvad er det egentlig for nogle containere I har herude?           
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N: Det er bare sådan nogle grønne store 
I: Jeg tænker på hvilke forskellige ting der kan være 
N: Vi har til hård plast, blød plast, vi har til pap, vi har til... har vi ikke en til metal også; dåser og 
sådan noget metal halløj, og det meste det er så selvfølgelig papircontainere og det er det folk oftest 
bruger, altså det kan folk finde ud af 
I: De er så også stilt, har jeg lagt mærke til, ude foran opgangene 
N: Ja, og det kan jeg også godt... det er også fint de har lavet det i terrænet så de der containere ikke 
stikker op i luften ovre ved vores affaldsskur, det kan jeg godt se, det er da pænere end de andre der 
står i sådan nogle klynger hist og pist men... jeg synes bare det er så uigennemtænkt, fordi man har 
de der containere og de er ikke bundet fast til noget og det vil sige så har vi stormvejr som vi havde 
for nylig, så er de væltet, låget er gået op og der ligger reklamer i hele Danmarksgården. Skal vi 
gøre noget så lad os gøre det ordentligt. Så giv os... en form for en eller anden kasse til hård plast og 
papkarton, til mælkekartoner... man kunne måske lave, vi har ikke plads til det under vores 
håndvask, men så udenforan på vores store repoer, som vi betaler en del af vores husleje for den del 
af repoen 
I: Hvad er repoen? 
N: Det er, for hver etage er der jo fire beboere og der er sådan en gang hvor elevatoren er der og 
vores døre, og der ville være plads til uden foran hver hoveddør og lave en eller anden smart 
container med låg, som selvfølgelig også skal se pæn ud, og ikke tudegrim, hvor man lige kan gå ud 
foran sin dør og smide sin mælkekarton eller sin tomme sulfo dims ned i den anden side... så tror 
jeg bare at det indbyder mere til; nårh, men så tager jeg lige det ned sammen med reklamerne og 
flaskerne, så tager jeg lige og ser hvad der er kommet af hård plast, blød plast og metal 
I: Så det jeg høre dig sige er noget med at problemet med sortering er, at det hober sig meget op 
inde i lejlighederne, så hvis der er mulighed for at få det ud af lejlighederne og så en gang imellem 
gå ned med det, så ville det være muligt, især med plastik og metal, måske at få det sorteret.  
N: Ja, for du kan ikke sortere det, så skal du tage det med i hånden når du går ud, og det gider man 
jo ikke hele tiden, årh nej nu glemte jeg det igen, næste gang så ryger den altså i affaldsskakten, 
fordi så har du glemt at tage den med ned –især de ældre, altså jeg er endda ung og rørig, jeg 
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kommer ned mange gange for jeg har hund, så jeg kommer virkelig ud af døren hele tiden, men de 
ville da tænke, nej, nu skal jeg se på den der skyllemiddel dér i en uge igen, så tager jeg det lige 
med ud i affaldsskakten, det er meget nemmere. Gennem et hul, bum –og væk er den, ude af sind 
ude af hoved eller hvad man siger ikk 
I: Ja, lige præcis 
N: Og det behøvede jo ikke være for hvert enkelt husstand at man havde sin egen lille ting, fordi... 
men det kunne også være for hvert repo man havde en til plastik og ... hvor de fire familier der bor 
på repo sammen deler én, så det skal virkelig... hvis det her skal lykkes på nogen måder, så skal det 
gøres mere spiseligt for beboerne –ellers så gider jeg heller ikke 
I: Nej, så lige nu, synes du så det giver mening at have plastik og metal for eksempel? 
N: Ja ja, for det gir mening for vores miljø, det kan genbruges og det giver mening sådan helt 
politisk overordnet giver det rigtig god mening, og jeg vil også gerne, men jeg vil ikke at det tager 
mig for meget af min tid, og det tror jeg nok desværre nok der er mange der vil sige 
I: Ja, men hvordan er det med den affaldsskakt i så har... er den i pæn og god stand? 
N: Det er jo gennem betonen der er en skakt ned, og der er jernlåg med lille håndtag og... 
selvfølgelig når du åbner den kommer der gerne en lille dunst, men jeg ved da de bliver renset de 
her affaldshalløjer, så det er ikke sådan at de er meget ulækre, men jeg kan da høre at de blå mænd 
synes det kan være meget ulækkert at samle de der ting op når det ryger ned ved fejl og der er 
nogen der har skubbet lidt ved containerne og det så ikke lige lander der hvor det skal  
I: Ja, det ku man godt forestille sig 
N: Og jeg har for eksempel også... det er måske lidt dårligt taget min alder i betragtning at jeg ikke 
ved det, men jeg har da også brugt det... at hvis jeg nu har haft en sovserest eller noget i en gryde, så 
istedet for at stå og bruge en masse varmt vand på at skylle det ned igennem kloakken, så har jeg da 
lige gået ud i lokummet og klasket resten af sovsen ned der –og det må man jo ikke har jeg fundet 
ud af... fy ha da da, jeg troede jeg var rigtig miljøbevidst ikk og ikke brugte særlig meget varmt 
vand så fandt jeg ud af, det må jeg heller ikke, men hvis jeg så skal putte det ned i min skraldespand 
i et eller andet kaffefilter eller plastikpose, jamen så har jeg jo brugt en plastikpose eller et 
kaffefilter unødig –det er jo også noget man bruger jordens ressourcer på at fremstille en lille 
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plastikpose jeg kan komme min sovserest ned i. For hvis jeg bare hælder det ned i min affaldspose 
og den ryger ned igennem skakten i en af de her dejlige genbrugsposer, så kan det altså ikke holde 
til syvende sal og så siger det splat og så er der sovs i hele det der rum dernede –så jeg har da tænkt 
jeg var genial at putte det ned i toilettet, men nej nej nej nej –det var det altså ikke, det må man 
heller ikke 
I: Jamen det er en jungle, det er det 
N: Det blir bare for besværligt, så derfra... altså nu har folk fået styr på det med aviser og reklamer 
og de har styr på det med glasset, hvis det næste skal være plast og metal, så er jeg sikker på at hvis 
man sætter sig sådan nogle mål og skaber nogle rammer der er i orden for at folk de opfylder dem, 
så tror jeg man kan –men sådan noget som med sovs i skrald eller toilet eller noget, det tror jeg 
måske folk stadig gør, og det ved jeg heller ikke om der er råd for den slags... så affaldssortering –
det lyder lidt farligt at det skal komme til Danmarksgården, det ved jeg ikke lige hvordan de har 
tænkt sig og hvad de vil gøre ved det og hvordan og hvorledes det skal løbe af stablen 
I: Nej okay 
N: Men må jeg lige fortælle dig noget, jeg er nemlig med i det haveudvalg som er en del af 
aktivitetsklubben, altså en klub i klubben, for vi har sådan nogle små haver herude og der var jeg 
med nede for at hjælpe med at grave nogle huller vi skal plante noget i, og der gravede jeg rimeligt 
langt ned og så så jeg faktisk at der kom noget plastikpose frem og så tænkte jeg; hold op mand, 
hvor mange år har de ikke ligget der og de var ikke en pind gået i forrådnelse... det er jo rigtig rigtig 
ulækkert... der blev jeg alligevel sådan lidt; det der det er altså miljøet, vi er altså også nødt til at 
tænke os om og hvad er det for nogle idioter der bare har lagt jord og sten ovenpå noget plastik, 
som om det forsvandt af den grund... så kan man godt lige få en lille oprusker ikk 
I: Ja, der kan faktisk gå op til hundrede år for sådan en plastikpose før den forsvinder og så er der 
selvfølgelig smidt en masse giftstoffer ned i jorden også 
N: Ja, der blev jeg faktisk ked af det –hold da op 
I: Det kan jeg godt forstå... nu glemte jeg lige hvor det var vi kom fra... Jo jeg kom til at tænke på 
hvad I egentlig gør med farligt affald her? 
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N: Nede i vores storskraldsrum der har vi sådan et jernskab og der kan man stille det ovenpå eller 
ved siden af og så kommer de blå mænd og sætter det ind i skabet til det farlige affald. For mig er 
farligt affald sådan noget som maling for eksempel og sådan nogle andre ting –altså det er i hvert 
fald det jeg får sat derned, jeg har ikke så mange farlige ting... min samboer er farvehandler... så han 
hjælper mig med at forstå hvad det er jeg må stille derned ikk 
I: Men hvordan er det med det storskraldsrum, fungerer det? 
N: Ja... altså det fungerer på den måde at man har et sted man kan komme af med sit storskrald, 
men... det er jo et forfærdeligt sted, fordi der står en masse containere men folk putter det lige så 
gerne ned på gulvet som op i containeren... så... og så er der dem der har brug for vores andres 
efterladenskaber, kan man sige,  og som bare hiver op og spreder det hele, så det bliver meget 
hurtigt uoverskueligt –også for vores blå mænd tror jeg... at rydde op i det. Jeg havde faktisk hørt i 
sidste uge havde dem der skulle komme og hente storskraldet, de var kørt igen, de ville ikke tage 
det med fordi der ikke var blevet ordnet nok inde i rummet til at de synes de kunne komme til. De 
har jo også nogle kriterier for hvordan de vil komme et sted og hente hvis det sådan er helt i udu 
eller slet ikke er sorteret på nogen måde, så gider de ikke have det med. Men der er jo ikke nogen 
skilte dernede der kan hjælpe os beboere med at sige; alle træ-ting skal derover osv. –det er der 
ikke, det er bare et rum med nogle containere hvor man kan smide sine ting ud i 
I: Okay, så det kunne være det skulle gøres 
N: Ja, det kunne være en hjælp i hvert fald. For nogle gange kommer man ned med et eller andet 
stort møbel, hvor fanden skal jeg stille det hen, hvor tror jeg egentlig helst de vil have det henne... 
Hvor hvis det er en sæk med gammelt legetøj, så er det bare op... jeg har selvfølgelig luret at alle de 
gamle komfurer og køleskabe stiller de ét bestemt sted... så det er ikke lige der man stiller sin gamle 
sofa vel? Der ved man de bruger det til noget andet... så... 
I: Okay, og hvordan er det med... ej, nu glemte jeg lige... jeg synes lige jeg havde et spørgsmål på 
tungen... jeg tænkte på om... hvad søren var det... jo jeg tænkte på om der er nogen... altså når du 
siger der er et problem i storskraldsrummet, om der er nogen der løfter pegefinger af én, eller roser 
måske endda hvis man gør det rigtigt? 
N: Nej 
I: Nej? 
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N: Nej, det er der ikke... altså jeg tror engang sidste sommer vi var udsat for at der var et dødsbo 
hvor noget familie bare kylede de der ting ind og så stod der simpelthen nogle andre klar fordi de 
manglede nogle møbler og hev den anden vej hver gang ikk, hvor der var nogle der sådan havde 
råbt lidt af dem at nu måtte de fandeme tage sig sammen og... altså hvor der ikke var nogen som 
ville tage skylden for hvem der rodede mest... men hvis der ligger sådan nogle meget private ting 
fra en beboer der er død, som pas og meget private værdier og bare flyder på gulvet... så kan jeg 
godt forstå der er nogle der er blevet lidt sure over at se det. Om det så er den ene eller den andens 
skyld... den som har lagt det ind har måske lagt det godt og så er det de andre der er kommet ind for 
ligesom at tage det der var noget værd havde revet en skuffe ud og gjort sådan (knips) på skuffen –
altså det er jo ikke til at vide... så altså der er jo heller ingen hjælp til hvordan vi skal gøre det 
dernede. Der er ikke nogen sedler om hvordan vi skal gøre med storskrald 
I: Hvordan, i forhold til at der bor så mange forskellige etniske.... mennesker med anden etnisk 
baggrund, tror du der kan være nogle problematikker i at det for eksempel er skilte på dansk? 
N: Ja, selvfølgelig. Der er tilsyneladende her i ejendommens bestyrelse altid været den holdning det 
der med at der ikke skal tages særligt hensyn. Folk skal kunne tale dansk og læse dansk... og det har 
der været altid. Jeg kan huske fra første beboermøde at nogen havde sagt om vi ikke kan oversætte 
til fire forskellige sprog og så var beboerne bare sådan; Arhj det gør vi ikke. Så det tror jeg aldrig vi 
har haft tradition for at skulle tage hensyn til, men det ville da helt klart være en hjælp. Jeg har 
aldrig kunne forstå hvorfor vi ikke vil have at det bliver på forskellige sprog, vi bliver nødt til at 
have målet for øje og tænke hvad er det målet er ikk. Er det at folk skal kunne forstå og bo her 
under de forhold som vi alle sammen skal være enige om eller er det bare for at genere folk at vi 
ikke vil oversætte til dem.  
I: Ja, men hvordan er det... hvem i din hverdag går ned med affaldet normalt? 
N: Det er mig 
I: Det er dig. Så det er dig der går ned med papir og glas? 
N: Ja.  
I: Okay. Hvis du skulle skyde, hvor mange af den almindelige køkkenaffald tror du I producerer på 
sådan en dag i gennemsnit? 
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N: ... lige nu sådan til vores familie som den er skruet sammen nu, så tror jeg en enkelt skraldespand 
I: Okay 
N: Og så nogen gange... altså alle vores madvarer er købt... altså jeg går ikke særlig meget i 
grønthandleren, jeg er typen der går i supermarked og piller 2000 varer ned og så hjem. Jeg har ikke 
tid til at rende til det tilbud og det tilbud, og til grønthandleren efter det. Jeg ved godt der er mange 
steder jeg kunne have sparet nogle penge, men det betyder så også at der er mange af de her plastik 
ting, f.eks. en bakke champignoner, det ene og det andet og det tredje, alt er i de her plastik bakker. 
Så det jeg gør nogen gange er at jeg har en Netto, Rema eller Føtexpose som jeg putter ned i min 
skraldespand. Jeg har min skraldespand stående på gulvet, jeg har ikke plads nede under 
håndvasken vel. Og så når jeg går i gang med at lave mad så tager jeg en anden pose og pakker alt 
det der plastik derned. Så var det jo jeg burde gå ned og lægge det dernede –men det gider jeg ikke 
I: Nej 
N: Nej. For der er jo også det der, hvis du køber noget kød det der er nedenunder... er det plastik 
eller... ej det er sådan noget freon et eller andet... ej, det kan jeg ikke lige finde ud af. Hvilken kasse 
at putte det ned i, det ville jeg simpelthen ikke vide. Jeg ville ikke vide om det gik under hård plast. 
For det andet, det der der er ovenover en champignonbakke, det er jo heller ikke hård plast vel... 
hvad er hvad ikk? Selvom jeg burde kunne læse mig frem til det hele, så er det ikke der jeg sætter 
mine kræfter. Så derfor kan jeg godt have en pose som jeg efter madlavning lige kommer ned i 
affaldsskakten og den anden der er i skraldespanden putter jeg kartoffelskrællerne og alt hvad der 
ellers er kommet i løbet af dagen ikk. Det kommer lidt an på hvad vi spiser. Helt sikkert én 
Nettopose fyldt med affald og så en ekstra pose med alt plastikken 
I: ja. Men det er også nogle af de ting der er svære i forhold til at lære de nye containere at kende. 
Netop at vide hvad der skal i dem. Jeg kan selv gå og blive i tvivl når jeg går derhjemme, jeg kan 
huske her sidste stod jeg med en pizzabakke og jeg nåede lige at blive sådan i tvivl fordi der jo er 
sådan nogle madrester i, så tænkte jeg; må den så komme i papcontaineren... altså sådan nogle ting 
som man stå med i løbet af en dag som kan gøre det rigtig besværligt. Og hvis man har en 
affaldsskakt og bor på syvende sal så.... ja. Nu bor jeg selv et sted på fjerde sal og vi har ikke nogen 
skakt så jeg skal ned med mit affald alligevel, så for mig så skal jeg alligevel derned og forbi papir 
og pap 
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N: ja, men det er rigtigt. Jeg har en veninde der på nede på X og hun har heller ikke nogen 
affaldsskakt, men de har et kæmpe skralderum med tag på så det er ikke sådan noget med at man 
kan se ind hvor ulækkert det er, men det er virkelig meget nøje præciseret ud... det synes jeg. Du 
kan gå sådan i ro og mag og tømme din pose ikk. Ja, og som du siger nu, hun skal jo også alligevel 
derned kan man sige... så havde hun et dårligt ben på et tidspunkt hvor jeg var oppe og hjælpe 
hende med, det var så derfor jeg lige pludselig stod og tænkte ej ej hvor spændende... hvis jeg også 
har skulle ned med mit affald havde jeg måske også gjort mig min undren eller lært noget af; hvad 
står der egentlig på de der skilte, hvad er det for noget affald jeg kommer hvor hen. Så det her vi har 
her, det er slet ikke gearet til affaldssortering... der skal meget arbejde til... altså hvilket sted skulle 
folk gå hen? Så skulle der bygges et skur mere end det der allerede er i forvejen 
I: Så det er noget med at folk i forvejen ikke er tvunget derned 
N: Ja, altså du kunne leve hele dit liv oppe i den lejlighed uden du behøver at gå ned altså!  
I: Ja, det er selvfølgelig rigtigt 
N: Og jeg er sikker på at der også er nogen der kommer deres aviser ned, som ikke gider det. Men 
jeg synes også der er rigtig mange som bruger det andet. Det må de jo kunne måle hvor tit de 
kommer og henter papir i forhold til meget der bliver produceret af reklamemængder 
I: Ved du egentlig hvor for eksempel papir og pap ender henne? 
N: ... jaa.. (dørtelefonen ringer) jeg blir nok nødt til lige... okay, du spurgte mig om jeg ved hvor det 
går hen. Ja, det kommer ud et eller andet sted på sådan en forbrændingsting og ud i store tromle 
rumler og så bliver det til genbrugspapir... tænker jeg. Men lige om det er Avedøre eller hvor det 
ved jeg så ikke.  
I: Og den almindelige dagrenovation, ved du hvad der bliver af den? 
N:  ... Den kommer vel også ud på et forbrændingsanstalt... jeg har sådan en forestilling om at det 
bliver brændt vores affald og ikke bare ryger på en losseplads og så tømmer alle bilerne der så der 
er sådan et kæmpe tårn... som der er i den der film... den der indiske film der vandt en Oskar sidst 
I: Den der... hvad søren var det den hed... Slum dog millionær 
N: ja ja, præcis! Det tror jeg ikke, jeg tror det bliver brændt. Men jeg ved det ikke helt nøjagtigt.  
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I: Nej okay. Men altså nu sidder du også selv i bestyrelsen så du kender også til denne her 
kampagne om affaldssortering der er i gang 
N: Nu skal jeg jo lige sige igen at jeg ikke sidder i bestyrelsen, men  
I: Nårh ja, aktivitetsklubbens bestyrelse, det var det jeg havde misforstået til at starte med 
N: Faktisk har jeg siddet i den anden bestyrelse, kortvarigt i to år... men det var inden vi snakkede 
om affaldssortering. Lige nu har jeg slet ikke været med inden over alt det der affaldssortering 
I: Hvorfra har du så vidst at det skulle være her? 
N: ... Jamen det har jeg fordi jeg har været til nogle møder i kraft af at jeg er formand hernede i 
nogle tværgående sammenarbejdsmøder hvor at der er blevet snakket om at det skal være en 
indsats... og med X som er vores X, den helhedsplan han arbejder under er der også noget med 
affaldssortering.  
I: Okay, så det er derigennem 
N: Ja, og så ved jeg at de har snakket om at de skal finde nogle affaldsambassadører i hver opgang 
eller sådan noget... og jeg har i hvert fald sagt nej. Det ved jeg. Og så hørte jeg jo fra Karen at du 
var i gang med dit projekt så... 
I: Så det var lidt gennem forskellige 
N: Ja, præcis 
I: Okay, for jeg var lidt nysgerrig for at vide hvor meget folk bliver inddraget i det her 
N: Ja, ikke endnu... det har sådan hele tiden været sådan; det kommer nu. Faktisk hvis jeg nu skulle 
være helt ærlig, så troede jeg at det ville starte i efteråret, altså det efterår der har været. For jeg 
troede at de pålæg der kom fra kommunen var så strikse at vi skulle ligesom være i gang med det 
fra 2011 –der skulle det køre. Så derfor undrede det mig at vi ikke engang har været kommet til det 
med opgangsmøderne endnu... så det går langsomt ikk? Sådan er der jo så meget, det kender vi alle 
sammen fra vores arbejdsplads. Ting tar tid! 
I: Det gør de! Jeg er selv lige startet i kommunen og er ved at navigere rundt, nå så skal det derhen 
og derhen... og puha.. jeg står og tripper, skal vi ikke gøre det nu?  
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N: Ja, ting tar tid. 
I: jeg tror lige jeg løber denne her igennem og ser om der er noget jeg har glemt at spørge om... jeg 
tror egentlig vi har været igennem det hele... men hvordan er din opfattelse af hvor stort et problem 
fejlsortering er her i Danmarksgården?  
N: Jeg tror faktisk det er et rigtig stort problem... jeg ved ikke hvorfor... Jeg tror allerede da jeg sad 
i, det er ikke så lang tid siden jeg sad i den anden bestyrelse, der snakkede de også om at de brugte 
rigtig meget tid på at omsortere det der allerede var. Så jeg kan forstå at tit og ofte kommer 
renovationen og tager ikke det med fordi det er fejlsorteret. Det er rigtig ærgerligt. Jeg tror det er 
meget mere omfattende... og det er også derfor at vi beboere skal blive rigtig dygtige til at lægge det 
de rigtige steder for ellers er det jo hip som haps ikk? 
I: Ja. Er der noget her til sidst du gerne vil tilføje? 
N: Nej, Jo! Jeg tror faktisk at de unge er meget mere bevidste om miljøet end.. mig som i 40’erne. 
Jeg har jo nogle store drenge, de er jo vokset op med det på en anden måde end jeg er, så jeg tror at 
der ligesom er håb forude kan man sige.  
I: Er det noget som du har oplevet dine børn er kommet hjem og hevet dig? 
N: Ja.  
I : Så du har også lært noget gennem dem?  
N: Ja. Der er jo også batterier, dem har vi ikke været indenom. Der har vi også sådan nogle runde 
tingester. Det er faktisk det eneste min mand sørger for. Det er hverken flasker eller aviser man kan 
få ham til at gå ned med. Men batterierne, og det tror jeg også er fordi han er farvehandler og han 
ved det er meget giftigt... han har også i sin butik sådan en stående hvor folk kan komme og 
aflevere deres gamle batterier. Så han kan godt finde på at tage det hele vejen med på arbejde i hans 
container i stedet for i vores hernede... Men jeg tror bare de er mere bevidste om det... det er 
ligesom med kosten. Altså jeg har aldrig spist økologisk, jo hvis det er billigt så er det det jeg tager, 
ellers tager jeg det andet, men hvor jeg kan mærke på mine voksne sønner at det ville de godt have 
haft at jeg også gjorde. Om det er præstigen i det eller hvad, men de er bare mere bevidste om det 
I: Ja, man kan jo håbe... Så vil jeg lige stoppe de her  
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9.2.4. Transskribering af interview med Sabeeh 
11. april 2011 i Danmarksgårdens klubhus 
Længde af interview: 48 minutter 
Interviewer: Okay, men først og fremmest skal jeg lige høre hvor gammel du er? 
Sabeeh: Jeg er 42 
I: 42 
S: 41, jeg bliver 42 
I: Okay, og hvad er det du arbejder med nu? 
S: Jeg arbejder med at lave mad til vuggestuebørn, jeg er madmor 
I: Okay, er det så forskellige 
S: Nej, det er i en vuggestue på Vesterbro. Jeg har haft dette arbejde, ikke hos dem, men i køkken 
de sidste 11 år, så jeg har haft arbejde forskellige steder, før har jeg arbejdet her i Elverhøj i vores 
ejendom... men så kom der besparelser, det er ti år siden, så blev mine timer skåret ned... og jeg 
kunne ikke leve med sytten timer, og jeg ville heller ikke arbejde to steder for jeg havde små børn 
dengang, så det er lidt besværligt for mig. Så fandt jeg et andet sted, det var også på Vesterbro, og 
så blev jeg syg lidt med min nakke i halvandet år. Jeg fik diskospolaps i nakken og blev opereret for 
fire måneder siden... så efter det så savnede jeg igen mit arbejde, så søgte jeg på nettet og så fandt 
jeg det her for to måneder siden. 
I: Så det er stadig lidt nyt? 
S: Ja 
I: Okay, men du er glad for det? 
S: Rigtig glad, rigtig glad for det, at komme ud igen og møde mennekser og sådan noget ikk 
I: Ja. Men bor dine børn stadig hjemme? 
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S: Ja, de er stadig hjemme 
I: Hvor mange bor i så oppe i lejligheden? 
S: Der er vi fem, én søn, én søn og så to døtre og min mand 
I: Okay, hvor gamle er de? 
S: X er 21, X er 20 og X er 14 
I: Okay. Så der er gang i den 
S: Så nu synes vi snart de skal flytte ikk 
I: Ja, men hvilken sal bor i egentlig på? 
S: Vi bor på tredje sal 
I: Og hvor lang tid er det du har boet her i Danmarksgården? 
S: Fra 1994 
I: Fra 94? Så det er... hvad er det... det er mange år 
S: Ja, sytten år 
I: Kan du lide at bo her? 
S: Rigtig godt, det kan jeg godt li. 
I: Hvorfor det? 
S: I Danmarksgården er det sådan at det er rigtig... måske er det også det at jeg er meget aktiv her... 
sammen med danske venner og pakistanske og alle nationaliteter, og alle sammen er søde og rare, 
og vi hilser på hinanden og møder hinanden, holder sommerfester og bestyrelsesmøder og sådan 
noget. Så vi forstå hinanden, der er rigtig god kemi... og så arbejder vi sammen, det kan jeg godt 
lide at selvom jeg er en udlænding, så... jeg får altid respekt fra dem der bor her, og der er altid 
plads til mig, sådan ikk. Selvom jeg ikke taler så godt dansk eller... vi hygger os 
I: Så der er et godt socialt 
S: Ja, rigtig meget. Det kan jeg godt lide.  
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I: Men hvornår var det du kom til Danmark egentlig? 
S: Jeg kom til Danmark i 89, for 22 år siden.  
I: Og så kom du sammen med... sammen med hvem så? 
S: Med min mand. Altså han var her, så jeg blev gift og fået børn, alle tre børn her 
I: Og de går også i skole her i området så? 
S: Ja, det gør de 
I: Hvordan er det, er I fælles om at passe på lejepladsen og alt sådan noget? 
S: Ja. Men ikke på den måde, min mand og jeg vi er altid... ligesom vi arbejder meget frivilligt 
også, og da vi kom til Danmark, da vi havde bestemt os for at bo i Danmark, så tænkte vi; Nej nu er 
det ikke bare at sidde hjemme. Hvis vi... hvordan skal vi lære hinanden at kende... det her andet 
slags mennesker og kultur ikk, altså det var ligesom Pakistan her og Danmark var her. Så det er 
meget stor forskel, kultur, religion, sprog og alt! Så tænkte vi at når vi har bestemt os for at bo her 
og børnene skal være her og... så skal vi knokle. Men hvordan, for vi var alene. Vi havde heller ikke 
vores egen familie her, så det blev efter at min svoger blev gift med X at... Ja, hun er opvokset og 
født her i Danmark... så blev vi familie på den måde. Men ellers så var der ikke nogen dengang, så 
det var kun det at vi skal, min mand har haft en købmand, som en kiosk, og dér begyndte vi at lære, 
ligesom at snakke med kunderne og høre hvordan det er og sådan noget og så blev vi venner og... 
sådan har vi ligesom gjort at vi, hvor vi flytter, vi har flyttet to steder Østerbro og til Frederiksberg, 
så vi skal snakke med, det har altid været sådan at lige så snart jeg kommer ud i vaskeriet eller 
sådan noget så hilser vi på hinanden og hvor bor du og hvad laver du. Så på den måde lærte jeg at 
kende rigtig mange og rigtig hurtigt 
I: Ja, men det må da alligevel have været hårdt? 
S: Det var hårdt, det var hårdt, rigtig hårdt. Og jeg stammer fra en kæmpe stor familie, ja så det var 
hårdt. Men det var også sådan med min mand, at da jeg kom til Danmark så efter to uger, så sagde 
min mand; nu skal du i skole og lære dansk, for ellers så kan du ikke lave noget her, det er kedeligt 
for dig og du kan ikke snakke med nogen, så det var en god ide. Dengang kunne jeg ikke så godt 
lide det, for jeg var genert og at jeg igen skulle i skole, jeg er lige blevet færdig med skole i 
Pakistan, og nu har jeg også børn og hvordan bliver det sådan ikk. I dag er jeg meget glad for det. 
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I: Men tager du så tilbage nogle gange og besøger? 
S: Ja, rigtig meget. Da mine børn var små, så næsten hvert år fordi min mands familie var også der 
og min familie var også der, og vi ville gerne have at vores børn, vi savnede også, og vi savner 
stadig men dengang var det nyt ikk. Men vi skal hvert år, vi skal spare op og så Pakistan, spare op 
og så Pakistan. Så tænkte vi også at på den måde kan vores børn også lære deres bedsteforældre 
indtil de har og moster og tanter og alt sådan noget, det der familie, det er også vigtigt. Selvom vi 
har det hele her, så nogen gange så tænker vi som vi ikke har i Pakistan, sådan mad, et rigtig 
fredeligt land og mange ting... alt forskellige ting. Du ved, du hører også hvad der sker i Pakistan og 
sådan noget, så det er vi meget glade for, men alligevel så er familie –det er også vigtigt. Vores 
rødder er i Pakistan ikk. Det har vi gjort at vores børn skal også lære det land, og det har vi gjort 
I: Det var godt. Det må være så svært at være splittet 
S: Ja, det er rigtigt. Og så endnu mere svært når man skal opdrage sine børn i en anden kultur, en 
helt anden kultur end man selv er blevet opvokset, født og opvokset i, så det er heller ikke nemt 
I: Det må være svært at relatere til, eller forstå hvad de går igennem fordi man ikke selv har været 
der 
S: Det er det. Det er der hvor man tænker; nej vi er Pakistanere, selvom vi er her for vi ved det godt, 
det er kun os der er opvokset der, vi har noget med os her, men vores børn de har ikke noget derfra, 
det er kun det vi propper i dem ikk, og jeg er ikke herfra, så det er meget svært 
I: Ja, det kan jeg godt forstå. Men hvordan er det, har du noget forhold til de blå mænd der går rundt 
i Danmarksgården, har du noget forhold til dem? Hvad er det de gør egentlig? 
S: Gårdmænd 
I: Ja, hvad er det deres arbejde består i, ved du det? 
S: Jo, de passer på vores gård og gør rent også... alt det der med skrald, det skal være det rigtige sted 
og tømmer og skralderum og sådan noget der, forskellige ting 
I: Okay ja. Hvis vi sådan uden du nødvendigvis lige skal tænke på genbrug og affald, men tænker 
du så meget på miljøet i din hverdag? ...i forhold til, det ved jeg ikke, at spare på vandet 
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S: Jo, det gør vi. Og min mand og jeg vi er også selv meget med at passe på, ikke unødvendig vand 
og heller ikke el, og det er ikke kun det at vi sparer penge det er også for miljøet ikk, og så en anden 
ting, når... hvis man kommer til at glemme lidt nogle gange og så er der børnene, de lærer meget, du 
ved godt... man kan høre meget nu omkring sig, og så kommer børnene med hjem fra skolen, vi har 
haft i den her uge, så; se mor vi skal gøre det der dér sparer man så meget, og så bliver det send så 
mange ting så... det er rigtig godt. Jeg får også nogle gange fra forældre fra andet land, nogle gange 
kan de ikke rigtig følge med... før kunne jeg ikke kende ordet miljøet, hvorfor, hvad er det, så er det 
børnene har forklaret og jeg har hørt hvordan det er og hvordan det bliver bedre til miljøet ikk... så 
for os tager det lidt tid, men så er det godt vi har vores hjælpemidler 
I: Ja, men det må være meget forskelligt hvordan I har gjort det eller hvordan du er vokset op med 
at tænke på miljøet og så videre 
S: Men det var i Pakistan, der var det ikke særlig meget, vi tænkte ikke rigtigt meget på det, der 
hvor jeg stammer fra ikk. Men her når man hører, det er noget helt nyt for os... så okay, så man kan 
bruge og genbruge ting til toiletpapir eller lave nogle træting, det er noget nyt, så som man sir; nej 
så meget vi kan spare hvis vi kan få sådan nogle ting ikk, så man sparer mange penge og landet det 
bliver også på den måde, det hjælper. Rigtig meget. Så det er noget nyt for os. Det var nyt, rigtig 
nyt.  
I: Så det lærer du.. altså hvem er det der har lært dig, altså det er mest gennem dine børn du har 
S: Ja det og så...jo, det er det. Når de får nogle brochure fra skolen hvordan vi kan spare, min datter 
kom med; når vi skal koge æg mor så behøver vi ikke at have ti minutter eller tolv minutter på 
blusset, efter fem minutter kan man slukke for komfuret så kan det sagtens blive færdigt 
I: Det var smart 
S: ja, og så om natten, vi har sådan nogle ting tændt før var det, men nu sir vi at hvis de også er 
slukket så sparer vi også meget. Så det er forskellige ting 
I: det er det, det er små ting ikk, som gør det større 
S: Ja, det er det 
I: Men hvad med ordet genbrug, hvad betyder det for dig? Hvad tænker du på ved ordet genbrug? 
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S: At.. ting kan bruges igen. Det er også noget nyt 
I: Og hvad for nogen ting genbruger du? 
S: Men derhjemme, det er noget helt andet man tænker på genbrug. Man kan lave tøj om til noget 
andet eller... sådan er det. Det gør jeg, jeg smider ikke ting ud på den måde. Hvis det er gardiner så 
laver jeg det lagner og dynebetræk og sådan noget. Så det gør jeg. Hvis det er noget flot stof, så til 
tasker og blomster til duge og sådan  
I: Ej hvor fint. Jeg har fået af vide at I har sådan nogle affaldsskakte, hvad bruger I dem til? 
S: Det er til affald smide ud i poser fra køkkenet 
I: Og det synes du er en god løsning for jer eller er det en dårlig løsning? 
S: Det er en rigtig god løsning 
I: I bor også på tredje ikk 
S: Ja 
I: Jeg bor selv på tredje sal og jeg skal helt ned i gården hver gang og så ned i den anden ende af 
gården  
S: Okay. Nej det er vi rigtig glade for. Min mor var på besøg, vi har ikke sådan noget i Pakistan, vi 
har sådan nogle store spande uden foran husene, ligesom villaer her. For i Pakistan er det meget, vi 
bor mest i huse. Det er meget nyt med bygninger og ejendomme og sådan noget, så vi har stor 
spand eller den slags container udenfor som vi smider der og så kommer der folk og henter hver 
dag, hver anden dag.  
I: Okay, som er ligesom det skrald i kommer ned der, det har I så bare i containerne 
S: Det er det. Men der var der, der tænkte de ikke så meget, det er også noget igen med fattigdom 
eller hvordan man kan sige det, de tænker ikke så meget, så de er åbne, ikke med låg. Så vi skal 
bare smide, og med det varme land så kommer der bier og sådan nogle ting og myg, så derfor der 
kommer også meget sygdom. Men sådan er det, hvis vi selv skal købe og nogle ting og lægge 
ovenpå, så folk tænkte ikke så meget, de der henter skrald, de tænker heller ikke så meget, det er 
ikke som i uddannet eller ligesom her med nogle smarte biler det har de heller ikke, de skal bare 
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have... med poser på skulderen og så gå rundt med den. Men min mor hun var på besøg også 
(utydeligt)... hvor er det godt, og så er den forsvundet med det samme, så er der helt rent og flot 
derinde, man kan ikke lugte, vi lukker bare posen og så ind i den –væk.  
I: Sådan, jamen det er jo genialt.  
S: Det er det. Og specielt, selvom du er herfra så synes du også det er rigtig godt, dem der aldrig har 
prøvet sådan noget, det er som mirakel for os. Det er rigtig godt.  
I: Men I har jo også de her forskellige containere, alle dem der står derude ikk. Hvad er det for 
nogle forskellige nogle i har? 
S: Det er, her er der... pap og blade og så har vi også fået nogle til batterier, det har vi også. Og så 
glas og så storskraldsrum, der stiller vi møbler og sådan noget 
I: Okay. Synes du de fylder for meget eller, altså ser det pænt ud eller 
S: Ja, det ser pænt ud... det er også, jeg tror de tømmer dem ofte, for vi har aldrig set at de er 
overproppet eller sådan... jeg har set at der er mange som gør, fordi vi kommer også selv med aviser 
og blade og så kommer vi dem, men vi kan mærke det et par gange at de er fyldt nu, men så næste 
gang så er de tomme igen, så de bliver hurtigt tømt også glas 
I: Men hvad hedder det, bruger du selv dem der til de forskellige ting? 
S: Nej, men jeg, fordi vi har blade, ugeblade og aviser dem kommer vi dér og glas det har vi ikke så 
meget for det er mest dem der drikker vin og sådan noget, og øl, så det har vi ikke så meget af glas. 
Og det har vi heller ikke til glas på den måde, det er kun til flasker 
I: Nårh, det er ikke til glas der er gået i stykker?  
S: Jo, det er der ikke 
I: Det er der ikke? 
S: Nej, det har jeg ikke lagt mærke til, det ved jeg ikke for jeg har kun mærket at det er til vinflasker 
eller ølflasker, ikke til ting der er i stykker og sådan nogle ting. Så det jeg gør er at rulle dem rigtigt 
i avis og så lægger jeg ned i 
I: Okay ja. Hvad med... putter du dem så herud? 
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S: Ja, ned i vores skraldespand 
I: Okay ja. Men hvad med farligt affald, har I det? Sådan noget maling og 
S: Nej, det har vi aldrig haft 
I: Nej nej, okay. Men synes du der er nogle containere der mangler eller? 
S: ...igen det er noget nyt. Jeg synes først vi mangler at have det der viden, nogen som kommer og 
fortæller, vi har ikke hørt endnu i vores ejendom, det har jeg hørt, jeg har boet i Italien for at besøge 
min søster, for kommunen har givet dem forskellige slags poser, hvid pose til den, gul pose til den 
og det til den. Ligesom køkkenaffald skal være der i hvide poser og den skal ligge der og så det 
våde dér og så pap det skal være dér og glas det skal være i den pose. Så de putter i forskellige 
poser, så det bliver fem poser i forskellige farver og det skal ligge ned og de ved hvor de skal hen 
og så kommer de og henter dem, og hvis de kan sige at der er nogen som har gjort noget forkert, 
ligesom gul pose skal være våd, så det sker at der måske ikke er våd, der er måske glas; så får de 
bøde 
I: Nå, for søren 
S: Men hvordan de ved det, for der står ikke lejlighedsnummer, men de holder øje med, de står 
ligesom vores politi med bøder, så de holder øje med hvem der kommer og lægger det og så tjekker 
de med det samme bagefter. Er det rigtigt som I har gjort det. 
I: Synes du det er en god ide at gøre det sådan? 
S: ja, det synes jeg er en rigtig god ide. Hvis man skal tænke på miljøet og sådan noget... det kunne 
jeg godt lide, at der var orden på det 
I: Men synes du det er svært at finde ud af her, med hvad for en der er til hvad, altså er det nemt at 
finde ud af eller skal det fremgå mere tydeligt, hvis nu snakker du om farver, hvis man gør det lidt 
mere 
S: Ja, det er også fint nok, men hvis det er her med containere, det er også nemmere, det synes jeg 
er meget nemmere.  
I: Okay, så det fungerer godt og sådan? 
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S: Ja.  
I: Og folk bruger det også eller kommer folk det bare i skakten her i Danmarksgården? 
S: Jeg tror ikke folk bruger det så meget. For det er igen, vi har ikke fået... man skal holde et møde 
eller informationsmøde hvorfor vi gør det. Hvorfor det er vigtigt. Selvom.. vi har startet her og det 
er en ny ting. Og det skal vi gøre. Det jeg tror vi mangler 
I: Altså noget information? 
S: Og snakke om hvorfor. Hvorfor det skal være der og hvorfor vi gør og hvad vi bruger tid 
I: Ja, for det tager jo også lang tid, jeg tænker bare i min hverdag... som jeg sagde jeg bor på tredje 
sal og affaldet skal ned og vi har også pap og papir og det tager bare tid at sortere... gir det mening 
at jeg skal bruge så lang tid på det 
S: Det er det 
I: Ja, man skal vide hvorfor 
S: Ja, det er derfor jeg siger hvorfor. Okay de bruger det til noget, det ved vi godt. Men hvad?  
I: Ja, fortæl os... ligesom dit barn måske, der kom hjem og sagde hvis vi slukker så sparer vi så 
meget 
S: Ligesom hvis de kom med en forklaring, jeg hørte det, de har forklaret os rigtig meget, det er 
godt. Men det er svært, for de her danskere, de læser i aviser og nogle gange hører fra nyheder, 
fordi det er sprog der tæller her. For jeg kan tale lidt dansk og forstå lidt dansk, men ikke alt, og det 
er meget vigtigt at hvis der starter et projekt her så skal der holdes nogle informationsmøde så vi 
kan give den viden videre. Det er derfor vi gør det sådan.  
I: Men skal det så være på forskellige sprog? Eller det ved jeg ikke, hvis man skal skrive på 
containeren til papir, så skal man måske også skrive det... det ved jeg ikke, er det mest fra Pakistan 
der er her eller hvordan? 
S: Nej, det er forskelligt, arabere, tyrkere, der er ti Pakistanske familier her, men der er mange andre 
også. Jeg tror ikke det er på den måde med forskellige sprog for... jeg kører også nogle forskellige 
klubber her, dameklub og kvindecafe... og ligesom jeg skal give dem viden videre så holder jeg 
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nogle møder eller informationsmøder, så kommer de med deres børn nogle gange, deres døtre så de 
kan høre ligesom opvaskemaskiner, når vi har fået nye opvaskemaskiner så skal de lære et nyt 
system, de ved godt de skal bruge de der maskiner for ellers kan de ikke, det går galt med penge 
eller et eller andet ting, så vi har holdt informationsmøde to gange måske, så kom de der med deres 
børn, de kunne ikke snakke dansk, eller ikke rigtig forstå dansk, så de kom med deres børn... så de 
har hørt det og forklaret deres forældre 
I: Okay ja. Så det tror du måske er den bedste måde man kan gøre det på ja.... men er der selv nogle 
ting som du bliver i tvivl om når du skal netop prøve at sortere skrald... Her den anden dag der stod 
jeg med en pizzabakke, er det egentlig pap eller er det ikke? Du ved, der er mange ting man kan nå 
og blive i tvivl om 
S: Det er rigtigt 
I: Sådan nogle materialer der er lavet af både plastik og metal... hvor søren skal jeg gøre af det? 
S: Alle de der ting, måske er det det vi skal have et møde om, fordi jeg har hørt at der har været 
noget med børnene hernede i et projekt, men børn er jo børn og de forstår det hurtigt, men igen at vi 
udlændinge skal have noget mere konkret information, stille og roligt så hjælper det, ellers hjælper 
det ikke. Når folk ikke forstår det, hvorfor så gøre det? 
I: Det er rigtig nok, der skal nok noget viden til. Jeg ved bare ikke helt hvordan 
S: Det er igen at vi skal holde et møde her. Så laver vi en brochure... også med billeder og sådan lidt 
skrift... så måske hver anden måned eller to gange om måneden skal vi holde et møde, en gang om 
formiddagen og en gang om eftermiddagen hvor folk kan være hjemme, så jeg synes det er meget 
vigtigt. Rigtig vigtigt... ellers så ved folk ikke hvorfor. Igen, det er tidskrævende, og det er meget 
nemmere at putte alt sammen i pose og så ud i skakten 
I: Men er der nogen her som løfter pegefingeren hvis man propper noget forkert i containerne 
S: Nej 
I: Der er heller ikke nogen som siger; Nej hvor er det godt 
S: Nej... Jeg har ikke set, jeg er meget aktiv, nu ved jeg ikke danske kvinder eller mænd, men jeg 
har aldrig, næsten ikke set nogle udlændinge proppe ting i forskellige containere, så det er derfor, 
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jeg siger mere og mere om det, jeg skal også snakke med de andre om det, at vi mangler at have de 
der informationsmøder til folk her i Danmarksgården.  
I: Hvordan er det i din hverdag, hvem går ned med skrald i din familie? 
S: I skakten ikk? 
I: Jo 
S: Det er forskelligt. For vi har bare en lille skraldespand i køkkenet.  
I: Og I gik ikke så meget ned med papir og sådan nogle ting? 
S: Det er også papir, for der om morgnen, hvis min søn skal ned... vi har i weekenden sorteret, og så 
har vi lagt det i gangen på et strygebræt, så dem der skal gå om morgnen så; Er I søde at tage det 
med og putte det i? Og så nogle gange når vi har møbler eller sådan noget, stor pap, hvis vi ikke har 
tid så presser vi det og lægger på altanen og så lige så snart den der har tid taget det med.  
I: Men det der storskraldsrum, er det åbent hele tiden? 
S: Indtil klokken seks. Det er rigtig fint 
I: ... nu snakkede vi lidt om hvordan det var i Pakistan at det fungerede lidt anderledes... jeg tænker 
bare hvordan du så er opvokset med  det... om affald det er noget ulækkert noget 
S: Alt sammen, vådt og tørt, alt sammen af hvad vi bruger derhjemme... der er jo også det at vi laver 
the, ikke som dansk the, ikke dens slags the, det er lyst the vi bruger hver morgen, og selvom det er 
et varmt land drikker vi det tre gange om dagen. Det er lyst the med si og sådan noget, så der er 
også denne her skrald, den bliver også våd hele tiden og det skal også i skraldespanden, sådan bare 
sjat og ned med den. Og om sommeren; mango. Fra juni til september spiser vi rigtig meget mango 
i Pakistan, og du ved godt de er søde ikk, det er ikke ligesom mango her, det er en anden, rigtig 
moden, rigtig blød og rigtig sød og orangefarvet. Så det skal også bare ud.... der er mange tissemyre 
og meget med bier. Rigtig meget om sommeren. Det er ikke bare mango, men normalt. Men lige i 
starten af sommeren, begynder der at komme alle de der ting. Derfor har vi net på alle døre og 
vinduer. Ellers kan vi ikke leve. Lige så snart vi har vasket vores gulv, og det gør vi to tre gange om 
dagen fordi det er så meget varmt. Sådan to tre spande vand på vores værelser og efter fem minutter 
er det hele tørt. Det er så varmt, 45 grader 47 grader.  
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I: Puha... 
S: Ja, men nu kan jeg ikke tåle den her varme, selvom jeg er opvokset der så i juni juli måned sir 
jeg; ej, det er så meget varmt  
I: Men, når I så går ud med skraldet er det så langt væk eller 
S: Nej nej, det er bare lige uden foran villaen... stadig inde i huset, det er ligesom det sidste hegn 
uden foran hoveddør... det er huset, så hoveddøren er dér og den store plæne hvor der står biler og 
så en lille have, så kommer der ligesom en anden dør... også det sidste hegn, det er der hvor 
skraldespanden skal stå.  
I: Er det så en skraldespand eller er det bare en bunke?  
S: Nej, det er en spand. Med eller uden låg 
I: Og så kommer I det derhen og så kommer der en og henter det 
S: Ja 
I: Okay, så det er bare ud... men hvordan er det... her du ved, vores skraldemænd de har netop store 
og flotte biler, der er respekt overfor dem, jeg tænker om det er anderledes, om der er et andet 
forhold til 
S: Jo, i Pakistan der er der ikke så meget respekt for skraldemanden, det er meget sådan... bare tag 
og så ud. På den måde, det er synd.  
I: Ja, for de gør et virkelig godt stykke arbejde 
S: Ja, det gør de. Og alt den varme... bare klokken tolv, formiddag eller eftermiddag så kommer de 
og henter det der og der er ingen biler eller nogen motoragtig ting, og så bare det er tungt og så 
bare... der er ikke noget med at smide i en bil eller i en kasse, det er alt håndkraft... og lige meget 
hvad for noget skrald, så er det med hænder, ingen handsker og så op i store poser... nu noget nyt, 
har jeg set de har noget trævogne agtigt med håndkraft, så lægger de det der og hvor det skal være, 
det ved vi ikke hvor det skal være, de skal gå gå gå gå 
I: Så ender det bare på en losseplads?        
S: Ja, ligesom en halv time fra vejen eller sådan noget 
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I: Wauw, det er godt nok hårdt arbejde 
S: Det er rigtig hårdt arbejde 
I: Ikke fordi, jeg tror også for skraldemændene her det er hårdt arbejde, men de får god løn 
S: Det gør de. Dér der er der ikke nogen løn, ikke rigtigt. Meget lidt penge 
I: Okay. Hvad skulle man gøre uden dem? De burde virkelig værdsættes 
S: Tænk de ikke kommer et par dage og så er der... (klap) Men sådan er det, der er forskel. Så når vi 
siger her, hver gang jeg kigger på skraldebiler, de... skraldespande eller containere, hvordan de gør, 
de sætter bare sådan og så op i bilen, jeg tænker bare de skal komme til Pakistan. Også den måde de 
bygger bygninger, det er også bare håndkraft. Det er ikke så meget motor, nogle gange står de på 
syvende sal og så sender de bare den der jernagtige ting ned og så kommer der sådan en lift, det der 
cement... så i Pakistan er der bare fyldt med to spande og trapper trapper trapper helt derop.  
I: Wauw. Men hvor tror du egentlig at... når skraldemændene kommer og tømmer, hvor tror du så 
det ender henne? ...Hvor kører de hen?  
S: ...Ligesom igen, til en losseplads. 
I: Men sådan generelt, dem som tager sig af affald her det er så de blå mænd? 
S: Ja, det gør de.  
I: Men så er det nogle skraldemænd der kommer og henter dem ikk? 
S: Jo, men de blå mænd de skal... vi har et stort rum dér og der samler de det. Så skraldebil kommer 
ikke hver dag, måske hver anden 
I: Så tager de dem der er fyldte dér og tager dem derind? 
S: Ja. Det er vores egne gårdmænd der gør klar, tømmer og alle de ting og så samler de deroppe så 
skraldebilerne kommer dér og samler derfra. Vi har bygget rigtig godt, før var der tre ting bag et tag 
agtigt, men det er jeg meget glad for der. Så vi har aldrig set noget skrald eller ting her fordi de har 
bygget det lille hus der. Så de samler altid der.  
I: Men er der egentlig pænt her, smider folk bare skrald 
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S: Nej, det er meget pænt. Men folk gør ikke men... i weekenden så kommer der unge mænd som.. 
med pizzabakker som de putter i de små hængende skraldespande på vejen, men de gør det inde i 
den ikk. Men så om morgnen, så... de lå bare på vejen. Alle pizzabakker åbne og alt det der mad 
ting, dåser og sådan noget, så vi snakkede om det; Hvem har dog gjort det? Måske nogen som har 
lånt aktivitetklubben, de unge mænd de har smidt det ud på vejen, de har ikke smidt det i 
skraldespanden. Men så fandt vi ud af det ikke var vores børn, det var bare fugle.  
I: Nårh 
S: Så de har åbnet bakkerne og bare smidt pizzabakkerne ud og så nysgerrige åbner de, de har ikke 
tid til at vente 
I: Det havde ellers været nogle velopdragne fugle hvis de havde gjort det 
S: Men ellers er folk gode til det her. Folk er også gode til... vores formand er også god til at holde 
pænt her, så det er derfor vi godt kan lide at bo her. 
I: Ja, det er også et fint sted... Jeg tænkte om du har nogen ide om hvor meget én person producere 
på en dag? Jeg har tit tænkt over hvor tit jeg selv går ned med mit affald, og det bliver til virkelig 
virkelig meget, det er jo helt vildt, altså nu har jeg ikke selv nogen ide om hvor meget man egentlig 
producere, men jeg tror det er meget.  
S: Nu er vi en stor familie... så jeg tror vi smider tre poser  
I: Tre poser om dagen? 
S: Ja.  
I: Det er også al den emballage fra mad, og det fylder så meget 
S: Ja, det fylder meget og nu vi skal lukke posen, så der kommer heller ikke så meget i en pose. ja 
vi ligesom prøver at lukke posen ellers ser det ikke godt ud.  
I: Nå, så kommer skakten måske også til at.. 
S: Ja og sådan uren og måske når man kommer i skakten så løber det ned, så det er en god ide at vi 
skal lukke posen 
I: Men gør folk det så? 
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S: Ikke så tit.  
I: Nå, det var ærgerligt... for skakten.. kommer det ikke til at lugte? 
S: Det gør det. Og det ser ulækkert ud, man kan se det.  
I: Så det er også sådan nogle ting, tror du det er fordi folk ikke ved det eller tror du ikke de gider 
S: Ja. Folk gider ikke.  
I: Så de er dovne 
S: Ja, de er dovne... så... når vi snakker derhjemme... altså min søn han har haft nogle vorter og 
ordne selv derhjemme med denne her lille kniv, og så du ved godt; drenge nogle gange... han har en 
skraldespand på sit værelse og han havde bare smidt denne her lille kniv ned i skraldespanden... og 
han har ikke lagt pose i skraldespanden, så der var papir og al den ting.. han har ikke sådan affald, 
men det er bare sådan nogle papir som han skriver og læser... så han ordnede lige ved siden af 
skraldespanden og så har han ikke tænkt, og så næste dag sir jeg; Den er propfyldt og du har ikke 
kommet pose i den, det er da ulækkert, du skal tømme den i dag, så må du ordne dit værelse. Okay 
mor. Og så da jeg kom hjem, så mødte jeg ham ved siden af elevatoren han var på vej ud. Så var der 
bandage på hånden, jeg sir; hvad sker der? Du har sagt at jeg skal tømme skraldespanden så det har 
jeg gjort og derfor kommet til at... Jamen, det er derfor vi siger at der skal være pose i. Det er derfor 
vi skal tage hensyn til skraldemænd. Vi kan ikke have den slags ting... så sådan snakker vi meget... 
de er også mennesker og vi skal tænke på med skarpe ting... eller ulækre ting og det er ikke sjovt at 
folk de samler på alle mulige ulækre ting. Det er bedre den er lukket og man ikke ser det, for dem 
ikk.  
I: Ja okay, helt sikkert... Jeg tror egentlig bare at det var det, jeg kan lige prøve at se om jeg havde 
nogle ting jeg ellers skulle spørge om... 
S: Men det er rigtig godt, nu hvor man kan høre fra forskellige steder at folk begynder at snakke om 
affald mere 
I: Ja, for jeg tror også... at det har været sådan lidt tabu at snakke om, det er ikke et pænt emne, at 
snakke om affald eller skrald... det er blevet bedre at snakke om 
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S: Det er også ligesom i skoler og du skriver, altså man hører meget... vi skal passe på med skrald 
og vi genbruger og dit og dat. Igen vi fra andre lande, ved det ikke... mange af dem der går i skole 
eller uddannelse, de ved det, de læser og de hører. Mange udlændinge kommer fra landsbyer hvor 
de næsten ikke går i skole.. så hvordan kan de vide det? 
I: Ja, man kan jo ikke forvente at de bare ved det. Jeg synes også det er komplekst, det kan godt 
være svært at finde ud af 
S: Ja, det er ikke kun det at vi ved det, men det er også hårdt og svært at vænne sig til nye ting. Det 
handler om vaner, for det tager jo mer tid 
I: Nu sagde du at I har det her strygebræt hvor I lægger nogle ting 
S: Ja, jeg lægger bare i bunker og nogle gange når vi får øje på det, så skal det ud. I starten var jeg 
også sådan at nu er der ingen der gider tage den her i en uge, så ud i skakten ikk. Og så min mand 
faktisk han siger; jeg vil aldrig se dig gøre sådan, jeg vil ikke have at nogen gør sådan her... lige 
meget om det er én uge eller to, de skal ikke i skraldespanden. Så nu gør vi det. Det tager jo tid, det 
kommer ikke bare (knips) 
I: Næ, jeg er også selv vokset op med, hos min mor i Nordsjælland i et hus, men der har vi også 
bare haft én skraldespand og så flyttede jeg her til København for syv år siden... så jeg skulle også 
først orientere mig over hvordan det lige fungere, for det er... 
S: Anderledes 
I: Ja, i hver by er det anderledes, i hver kommune 
S: Ja, og tænk dig land 
I: Ja, det er et helt andet system 
S: Et helt andet. Men det er jeg glad for hvis det kan fungere på en god måde, så... er det faktisk rent 
og flot over det hele 
I: Ja, for jeg har nemlig hørt at der er problemer med at folk de netop kommer en almindelig 
skraldepose i papir her i Danmarksgården og der er problemer med at det bliver fejlsorteret, det kan 
jeg læse inde på jeres hjemmeside, der står der sådan noget med at der kommer forkerte ting 
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S: Ja, folk tænker ikke selvom de alligevel kommer ned så kommer de i forkerte containere 
I: Ja, nu skal det bare væk, det er affald –væk med det 
S: Det er det. Vi mangler at arbejde på det og det hjælper 
I: Over tid, for det tager tid 
S: Det er det, man skal bare lære, ligesom børnene 
I: Ja de tager bare så hurtigt imod... Nå men her til sidst vil jeg bare høre om der er noget du gerne 
vil tilføje?  
S: ... Nej  
I: Okay 
 
 
 
 
